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Abstract 	  
 
Departing from an interest on Corporate Social Responsibility (CSR) and Africa, this master 
thesis aims to examine how the Danish chocolate company Toms CSR strategy affects local 
cocoa farmers' social capital in Ghana. Toms CSR strategy is based on UN Global Compact 
10 guiding principles on human rights, labour, environment and anti-corruption, as it appears 
in the company's latest CSR report from 2012.  
 
More specific the thesis looks to examine how two local Village Resource Centres in Ghana, 
meet the goals of increasing the cocoa farmers production, making it more efficient and 
thereby producing more cocoa beans of a higher quality. The hypotheses is that the more 
social capital the cocoa farmers possesses at the Village Resource Centres, the greater the 
chance of Toms fulfilling these goals. The method involves a qualitative field study 
conducted primarily in Ghana. It implies 15 interviews with cocoa farmers and 3 interviews 
with the local leaders at the two Village Resource Centres in two districts Bibiani and Sefwi 
Wiaso in Ghana. Furthermore an interview with Toms CSR Manager was conducted in 
Denmark. The CSR theory applied in the thesis helps to analyse how engaged Toms are and 
whether the company with the two Village Resource Centres fulfil the company’s own goals 
of implying a principle based approach to CSR. The social capital theory contributes to the 
analysis of whether or not the two Village Resource Centres are helping the local cocoa 
farmers to increase their production throughout more knowledge, resources and networks.  
 
The thesis findings are that the Village Resources Centre in Sefwi Wiaso to a larger extent 
helps to increase the local cocoa farmers' networks, relations, trust and cohesion and hence 
their social capital. Otherwise our analysis shows that a low number of the cocoa farmers in 
Bibiani use the Village Resource Centre and thus only few increase their social capital. 
Further the thesis concludes, that the amount of social capital that the cocoa farmers possesses 
has little to do with Toms CSR efforts, as Toms involvement amounts to a philanthropic 
approach to CSR. The company has no supervision of the centres and are unknown to the 
local leaders, who do not know who Toms are. The social capital output the cacao farmers do 
gain through the Village Resource Centres are therefore concluded to be a result of 
preconditions working at local level to some degree rather than Toms work with the 
communities. 
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1. Indledning 
 
Problemfelt  
Specialet tager udgangspunkt i en interesse for virksomheders sociale ansvar (CSR) og 
Afrika. Målet var således fra start at tage afsæt i en specifik case inkluderende en dansk 
virksomhed med CSR aktiviteter i Afrika med mulighed for at indsamle egen empiri via 
feltarbejde. 
 
Her stødte vi som noget af det første på Toms Chokolade, Danmarks største producent af slik 
og chokolade, grundlagt i 1924. Virksomheden beskæftiger ca. 1200 medarbejdere, hvoraf 
størstedelen arbejder i hovedsædet i Ballerup. Toms fabrikker producerer årligt ca. 14.000 ton 
sukkervarer og 21.000 ton chokolade (Link 1). Til produktion af chokolade opkøber Toms al 
sin kakao i de to kakaodistrikter Bibiani og Sefwi Wiaso i Western Region i Ghana (Toms 
CSR rapport). 
 
I undersøgelsen af feltet blev vi opmærksomme på, at Toms sammen med resten af 
kakaoindustrien oplevede en massiv negativ omtale omkring 2010. På det tidspunkt kastede 
flere danske medier lys på problematikkerne vedrørende brug af børnearbejde på 
vestafrikanske kakaoplantager (Link 2). En de dokumentarer som var mest fremtrædende i 
kritikken af kakaobranchen var DR’s "Chokoladens mørke side", som dokumenterede, 
hvordan børn ned til 8 års alderen arbejdede ulovligt på kakaoplantager i Elfenbenskysten 
(Link 3). Elfenbenskysten grænser direkte op til Western Region i Ghana, hvor Toms får 
deres kakao fra. I dokumentaren refereres der blandt andet til Internationale Labour 
Organisations (ILO) skræmmende tal for børnearbejde. Her viser de seneste tal fra 
organisationen at 168 millioner børn er udsat for børnearbejde på verdensplan, hvoraf 85 
millioner af dem er udsat for decideret farligt arbejde som påvirker deres helbred, sikkerhed 
og generelle udvikling. Rapporten fremhæver Sub-Sahara landene som det sted i verden, hvor 
der er den højeste forekomst af børnearbejde, da mere end hvert femte barn er involveret i 
dette (ILO rapport 2013).  
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Ikke kun i Danmark var kritikken af kakaobranchen hård. Også flere internationale medier, 
NGO'er og videnskabelige rapporter har belyst de eksisterende problematikker (Oxfam 
rapport 2009; Fafo rapport 2006; Barrientos & Asenso-Okyere 2009: 88f). Britiske BBC satte 
ligeledes fokus på det problematiske i at benytte sig af børnearbejde i en række artikler under 
overskriften ”Tracing the bitter truth of chocolate and child labour”. Heri beskriver de 
gennem en række artikler og TV indslag børns skæbner i kakaoindustrien, såsom den 12 årige 
Ouare Fatao Kwakou, som blev solgt af sin onkel i Bukina Faso for at arbejde som 
kakaoplukker i Ghana (Link 4). 
 
Al den negative medieomtale af børnearbejde i kakaoindustrien i Vestafrika har med stor 
sandsynlighed haft en indflydelse på, at Toms så sig nødsaget til at forholde sig til kritikken af 
kakaoindustrien og ændre kurs. 
 
”Det blev klart for os, at det er vigtigt at være på forkant og have fokus på CSR, når 
man er engageret rundt omkring i verden, hvor forholdene ikke er som herhjemme,” 
(Jesper Møller, Toms forhenværende direktør1, Link 2) 
 
En undersøgelse fra Radius Kommunikation og Epinion viser da også, at kunder undgår at 
købe varer fra virksomheder, der sættes i forbindelse med børnearbejde. I undersøgelsen 
nævnes Nike og Toms specifikt som nogle af de virksomheder, der har måtte kæmpe med at 
undgå børnearbejde i leverandørkæden (Link	  5).  
 
En ny CSR strategi baseret på FN’s 10 vejledende principper 
I 2012 lancerede Toms en ny CSR strategi (Toms CSR rapport 2012), der kan ses som en 
direkte reaktion på den negative omtale. Rapporten fra 2012 er fortsat Toms nyeste 
tilgængelige CSR rapport (Link	  6). I CSR rapporten kommunikerer Toms, at de følger FN’s 
10 vejledende principper2 indenfor menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-
korruption (Toms CSR rapport 2012).  FN forventer i den sammenhæng, at virksomheder som 
tilkendegiver at følge principperne også forpligter sig til at omfavne, støtte og handle inden 
for deres indflydelsessfære, sådan at disse overholdes i alle virksomhedens aktiviteter (link 7). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Jesper Møller gik af som direktør i april 2014, grundet dårlige økonomiske resultater (link 8)	  
2 en uddybelse af FN principperne indgår i kontekstafsnittet  
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Toms forhenværende direktør Jesper Møller udtrykker, at FN´s 10 vejledende principper 
afspejler Toms forretningsstrategi, kultur og daglige virke. 
 
”At Toms the ten principles of UN Global Compact are reflected in our business 
strategy, culture and daily operations, and we find it our duty to continuously improve 
the part we play and engage ourselves in forward-looking ways of making progress.” 
(Jesper Møller, Toms forhenværende direktør, Toms CSR rapport 2012) 
 
Chokoladeproducenten ser det hermed som sin pligt hele tiden at forbedre indsatsen og 
derved påtage sig et samfundsansvar (Toms CSR rapport 2012). 
 
Toms bevæger sig med den nye tilgang i en ny retning 
Med retorikken om at følge FN’s vejledende principper kan Toms umiddelbart siges at følge 
en principbaseret tilgang til CSR, som i dette speciale er repræsenteret ved den britiske 
forsker inden for CSR John Elkington og hans teori om The Triple Bottom Line (læs mere i 
afsnittet Principbaseret CSR). Dermed bevæger Toms sig umiddelbart væk fra den tidligere 
interessentbaserede tilgang til CSR (læs mere i afsnittet Interessentbaseret CSR), som i dette 
speciale er repræsenteret ved den amerikanske økonom Milton Friedman, den amerikanske 
professor i business Archie B. Carroll samt den amerikanske professor i 
virksomhedsadministration R. Edward Freeman. Friedman belyser i sin teori: 
 
”There is one and only one social responsibility of business – to use its resources and 
engage in activities designed to increase its profits”. 
(Friedman 1970). 
 
Ovenstående citat belyser den tidligere forståelse af CSR, hvor virksomheders eneste sociale 
ansvar er at skabe profit. Ved at gøre brug af FN’s vejledende principper bevæger Toms sig 
umiddelbart bort fra en sådan interessentbasseret tankegang for derimod at gøre brug af en 
mere principbaseret tilgang. Et sådan skel i definitionen af CSR kan de fire ovennævnte 
teoretikere ud fra et historicitetsaspekt være med til at belyse, hvormed de samtidig kan 
klargøre, hvor i feltet Toms CRS strategi mere præcist befinder sig. Det skal understreges, at 
dette vil blive gjort ud fra et historisk perspektiv, hvor de fire teoretikere tilsammen belyser 
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udviklingen inden for CSR, og dermed indikerer hvor Toms CSR strategi kan placeres i en 
historisk kontekst. 
 
I analysen vil der yderligere blive lagt vægt på, hvordan Toms mere specifikt agerer i arbejdet 
med CSR. Dette vil blive gjort med udgangspunkt i vores case, som efterfølgende vil blive 
præsenteret. Herved tages der udgangspunkt i en mere praktisk orienteret tilgang, hvor der 
analyseres på udførelsen af Toms CSR strategi via en case. Til belysningen af dette vil de 
tyske professorer Mark Eisenegger og Mario Schranz’s teori vedrørende reputation 
management og social responsibility blive inddraget (Eisenegger & Schranz 2011). Teorierne 
fremlægger et syn på CSR og ry som værende; ”Two sides of the same coin” (Eisenegger & 
Schranz 2011: 130). Dermed beskriver teoretikerne, hvordan virksomheder ofte benytter sig 
af CSR som PR, hvorved det egentlige formål bag CSR bliver sekundært. I forlængelse af 
dette finder vi det interessant at undersøge, om Toms har ændret sin tilgang til CSR. Vi vil 
rette fokus på hvorvidt de forholder sig til FN’s 10 vejledende principper, eller om deres CSR 
aktiviteter blot anvendes som PR til at styrke Toms eget ry uden nogen større form for 
involvering eller engagement. Med andre ord: hvor meget er reelt ændret og dermed afspejlet 
i den nye tilgang til CSR? 
 
I vores belysning af udførelsen af Toms CSR strategi vil der udover ovenstående to 
teoretikere, anvendes Philip Marvis og Bradley Googins teori omhandlende Stages of 
Corporate Citizenship and Communications Strategies (Waddock & Googins 2011: 30), som 
opridser hvilket stadie virksomheder inden for CSR befinder sig på. På den måde vil teorien 
blive brugt til at belyse, hvor langt Toms er i deres arbejde med CSR ud fra vores case. 
 
Sideløbende vil vi undersøge, hvorledes Toms CSR strategi placerer sig både i en historisk 
kontekst inden for CSR, samt hvordan deres udførelse af en sådan strategi kommer til udtryk i 
praksis.  
 
Casebeskrivelse 
Vi har sat os for at undersøge Toms CSR initiativ, i form af de to Village Ressource Centre 
(fremover benævnt som VRC) i henholdsvis Bibiani distriktet og Sefwi Wiaso distriktet i 
Ghana.  Centrene har til formål dels at styrke skoleelevernes IT kundskaber på to Junior High 
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Schools og dels at styrke områdets kakaofarmere i form af ressourcer og mulighed for at øge 
deres produktivitet (Toms CSR rapport 2012). Vi har valgt særligt at fokusere på det delmål, 
som omhandler at styrke kakaofarmernes ressourcer og muligheder. Begrundelsen for at tage 
udgangspunkt i dette skal findes i Toms oplistede mål for CSR indsatser i Ghana, der primært 
har fokus på forbedring af kakaofarmernes vilkår fremfor på skoleeleverne Disse mål bliver 
her opridset:   
   
• Hjælpe kakaofarmerne til mere effektiv produktion 
• Hjælpe kakaofarmerne til øget indtjening 
• Bidrage til bedre uddannelse til børn og voksne 
• Sikre en mere bæredygtig produktion 
• Udvikle metoder til flere, bedre og mere smagfulde kakaobønner 
(Link 9) 
 
Ifølge Toms CSR rapport tager alle punkterne afsæt i FN’s vejledende principper og skal 
derfor ifølge virksomheden selv ses som en konkretisering af disse (Toms CSR rapport 2012).  
Vi finder det nærliggende og interessant at undersøge, hvordan principperne kommer til 
udtryk i praksis som en konsekvens af Toms CSR strategi. Derfor vil vi belyse, hvilken 
konsekvens Toms CSR tilgang har for det udbytte, kakaofarmerne oplever i Bibiani og  Sefwi 
Wiaso distrikterne. 
 
Social kapital 
Toms ovenstående 5 samlede mål for deres CSR indsatser i Ghana tager alle afsæt i 
effektivisering, udvikling, øget produktion, kvalitet og indtjeningsmuligheder for 
kakaofarmerne. Den cubansk-amerikanske sociolog Alejandro Portes argumenterer for, at der 
findes visse forudsætninger, som skal være på plads, før ovenstående mål kan opnås. Ifølge 
Portes er netværk, tillid, relationer og sammenhængskraft en forudsætning for at et 
lokalsamfund kan øge sine ressourcer. Begreberne er inkluderet i Portes teori om social 
kapital (Portes 1998). Portes argumentation suppleres af sociologen Patricia Landolt og 
politologen Michael Woolcock, som mener, at selvsamme forudsætninger som minimum skal 
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være til stede, for at der kan tilføres social kapital i et lokalsamfund (Woolcock 2010; Portes 
& Landolt 2000). 
 
Vi argumenterer således for, at det giver mening at undersøge om de to VRC’er er med til at 
øge den sociale kapital blandt kakaofarmerne. Mere specifikt inkluderer det en undersøgelse 
af, om centrene er med til at styrke kakaofarmernes interne og eksterne netværk, om de 
styrker relationer, om de skaber mere tillid, og om de medvirker til at skabe en større 
sammenhængskraft i lokalbefolkningen, som alle er omfattet under Portes, Landolt & 
Woolcocks teorier om social kapital. 
 
Problemformulering: 
 
 
Hvilken indvirkning har Toms tilgang til CSR for kakaofarmernes sociale kapital med 
udgangspunkt i to Village Resource Centre i Ghana?  
 
 
Fremgangsmåde til besvarelse af problemformuleringen 
Problemformuleringens første del omhandler Toms tilgang til CSR i forbindelse med de to 
VRC’er. Denne tilgang vil dels blive belyst ud fra Toms perspektiv via et interview med 
Toms CSR Manager Lene Hjort Lorenzen og dels ud fra Toms CSR rapport. Derudover 
analyseres Toms CSR tilgang ud fra et lokalt perspektiv i form af interview med VRC-lederne 
og skolelederne i Ghana, som begge har ansvaret for den daglige drift af centrene.  
Analysedel 1 vil derfor undersøge følgende parametre: hvordan Toms kommunikerer sin CSR 
tilgang, og hvordan Toms agerer i praksis med udgangspunkt i de to VRC’er. Ud fra Toms 
perspektiv såvel som lokalt perspektiv vil vi belyse, hvordan centrene er opbygget, hvad deres 
formål er, hvor engageret og involveret Toms er, samt hvem der anses som de vigtigste 
samarbejdspartnere. Alt dette undersøges for at placere Toms tilgang i en historisk og praktisk 
kontekst inden for feltet, med henblik på at kunne give et samlet billede af Toms CSR tilgang. 
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Anden del af problemformuleringen omhandler Toms CSR strategis indflydelse på 
kakaofarmernes sociale kapital i relation til de to VRC'er. Dette belyses i analysedel 2 via 15 
indsamlede interview med kakaofarmere i de to distrikter Bibiani og Sefwi Wiaso i Ghana, 
som er potentielle brugere af de to VRC’er. Ved hjælp af Portes, Landolt og Woolcocks teori 
om social kapital, undersøges kakaofarmernes netværk, relationer, tillid og 
sammenhængskraft og dermed belyser vi, hvordan Toms CSR tilgang påvirker 
kakaofarmerne. Vores afdækning af Toms tilgang til CSR muliggør indsigt i kakaofarmernes 
sociale kapital, og viden om hvad årsagen til en eventuel ændring i kakaofarmernes ressourcer 
er. Herunder tydeliggøres hvorvidt denne sociale kapital udspringer af en dedikeret CSR 
indsats, som efterlever Toms egne mål. Følgende bliver det muligt at belyse, hvilken 
konsekvens Toms tilgang til CSR har for kakaofarmernes sociale kapital. 
 
Selv om Toms har oprettet de to VRC’er som et initiativ til at forebygge børnearbejde, så vil 
specialet ikke undersøge, hvorvidt det er lykkes eller ej. Børnearbejde spiller en væsentlig 
rolle for forståelsen af problemfeltet, men udgør ikke en væsentlig faktor i forhold til at 
besvare specialets problemformulering. Derfor vælger vi bevidst at afgrænse specialet og 
undlader at beskæftige os med børnearbejde. 
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2. Konteksten  
 
Følgende kapitel har til formål at skitsere specialets kontekst. Indledningsvist gives en kort 
beskrivelse af kakaodyrkningens betydning for landdistrikterne Sefwi Wiaso og Bibiani samt 
for Ghana som helhed. Dette afsnit skal give læseren et indtryk af specialets problemfelt og 
dermed belyse, hvor stor en betydning kakaodyrkning har for Ghana. Herfra følger en 
detaljeret beskrivelse af feltrejsen til de to Village Ressource Centre (VRC) i det vestlige 
Ghana. Formålet er at give læseren et indblik i feltrejsens proces, hvad de to VRC’er består af 
og samtidig give læseren et indtryk af feltet, hvor størstedelen af empirien til dette speciale er 
indsamlet. Endeligt har vi valgt at tilføje et afsnit om FN’s 10 vejledende principper og 
udformningen af disse. Som nævnt i problemfeltet, baserer Toms sin CSR rapport på disse 
principper, hvorved vi finder det relevant at introducere læseren for opbygningen og ideerne 
bag principperne.  
 
Betydningen af kakao for Ghana 
Siden kolonitiden har kakao været en af de dominerende råvarer i Ghanas landbrugssektor, og 
indtægtskilderne fra kakao har igennem Ghanas nyere historie været med til at finansiere 
større infrastrukturprojekter. I modsætning til eksempelvis fiskeri har kakaoproduktionen i det 
sidste årti været en katalysator i bestræbelserne på at reducere fattigdom for kakaofarmere, 
hvorimod fiskeri direkte har resulteret i øget fattigdom (Whitfield & Buur 2013: 135; 
Anyidoho, N mfl. 2012: 22).  
 
Skiftende regeringer har siden Ghanas uafhængighed i 1957 gentagne gange forsøgt at 
investere i andre afgrøder uden den store succes. Dette kunne meget vel være årsagen til, at 
sektoren er den eneste, som har modtaget økonomisk støtte fra fire forskellige 
regeringsdannelser siden 1980. Kakaoen spiller på den måde en helt central rolle i 
udviklingen af Ghanas økonomi og er en uhyre vigtig eksportvare for Ghana, både som en 
oplagt mulighed for job og indtægt i landdistrikterne, men også som en central indtægtskilde 
for regeringen (Whitfield & Buur 2013: 135). 
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Det anslås, at 720.000 ghanesere arbejder indenfor kakaosektoren fordelt over hele landet, 
hvilket gør den til en af de største sektorer i landet. Samlet udgør kakaoproduktionen hele 35 
% af Ghanas indtægter fra eksport til omverden og 7 % af landets samlede BNP. Ghana yder 
dermed et væsentligt bidrag til, at Vestafrika i dag er verdens største leverandør af kakao 
globalt set. 70 % af al kakao som dyrkes i verden kommer fra Vestafrika (Anyidoho, N mfl. 
2012: 22; Ibis & Toms rapport 2009).  
 
I Ghana produceres der årligt cirka 900.000 tons kakao (Whitfield & Buur 2013: 135). Heraf 
eksporteres størstedelen til udenlandske virksomheder, herunder Toms, som forarbejder 
kakaobønnerne til velkendte chokoladeprodukter (Toms CSR rapport 2012). De kakaobønner 
som Ghana eksporterer til hele verden betragtes for at være af en finere kvalitet sammenlignet 
med kakaobønner fra andre kakaoproducerende lande. Følgelig opnår Ghana i gennemsnit en 
merpris på 10 % i forhold til den generelle pris for kakaobønner på verdensmarkedet. Dette 
har efter al sandsynlighed medvirket til, at der i starten af 2000’erne blev etableret en stribe 
nye kakaofabrikker i Ghana, som har bidraget til en øget eksport af kakao. På den måde er 
kakaoproduktionen steget fra en årlig produktion på 159.000 tons kakao om året i 1980’erne 
til omkring 900.000 tons om året de senere år (Whitfield & Buur 2013: 135).  
 
Familiedrevne landbrug med lav produktivitet  
At Ghana generelt opnår en merpris på 10 % for sin kakao på grund af den gode kvalitet, er 
dog langt fra ensbetydende med, at den lokale ghanesiske kakaofarmer oplever øget velstand. 
Således bevirker en lav produktivitet og en manglende effektivisering af landbruget, at den 
lokale kakaofarmer i de fleste tilfælde ikke formår at producere tilstrækkelig med 
kakaobønner til at bryde ud af fattigdommen (Oxfam rapport 2009: 4f; Barrientos, S. mfl. 
2008: 9). I de fleste tilfælde dyrkes kakao på familiedrevne landbrug eller ganske enkelt som 
en del af køkkenhaven (Link 10). Hvilket også viste sig at være tilfældet blandt de 
kakaofarmere, som er blevet interviewet til dette speciale. Det var iøjnefaldende, at de fleste 
kakaofarmere arbejdede på deres egne små jordlodder med forholdsvis små produktioner. 
Flere af kakaofarmerne nævnte desuden, at det er et væsentligt problem for dem at 
effektivisere kakaoplantagerne for selv at opnå en større indtjening. I Toms CSR rapport 
beskrives det i tråd med denne problematik, at der i Ghana i dag produceres 312 kg kakao per 
hektar plantageland, men at potentialet rækker til at producerer 1000-1200 kg kakao per 
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hektar (Toms CSR rapport 2012). Dette er en tydelig illustration af det uforløste potentiale, 
der åbenlyst findes i Ghanas kakaoindustri såfremt industrien effektiviseres. 
 
Et casestudie vedrørende unge ghanesere i kakaosektoren peger på, at der er mangel på 
incitament for unge til at vælge kakao og landbruget til. Lav produktivitet, lav løn og mangel 
på udvikling af sektoren er alle faktorer, som bevirker, at unge ghanesere holder sig fra 
landbrugssektoren (Anyidoho, N mfl. 2012: 21-23). Foruden de økonomiske årsager til de 
unges fravalg af kakaosektoren, er der ydermere en række sociale faktorer, som resulterer i, at 
de unge vælger erhvervet i marken fra. De anser landbruget for at være "a dirty activity", 
hvorfor mange af dem søger imod de større byer for at finde et arbejde, som de anser for være 
mere prestigefyldt, giver en højere status og øger muligheden for at tjene mere (Anyidoho, N. 
mfl. 2012: 28). 
 
Cocobod 
Cocobod er det organ som forvalter og koordinerer kakaoproduktionen i Ghana. I alt består 
Cocobod af fem offentlige institutioner: 1) Cocoa Marketing Company (CMC), som har 
monopol på eksport af kakaobønner. 2) Produce Buying Company, som køber, opbevarer og 
distribuerer kakao til afmærkede centre aftalt med CMC i konkurrence med andre private 
opkøbere med licens. 3) Cocoa Research Institute of Ghana, som står for forskning og 
udvikling. 4) Quality Control Division, som har ansvaret for at foretage kvalitetstjek ude på 
farmene og dermed sikre, at kakaoen har den fornødne kvalitet inden den eksporteres. 5) 
Cocoa Processing Company, som laver de rå kakaobønner om til semi-færdige eller færdige 
kakaoprodukter, som derpå eksporteres til det nationale marked (Whitfield & Buur 2013: 
137). I Ghana eksporteres langt de fleste kakaobønner ud af landet i rå form til store 
internationale kakaoproducenter. De udenlandske virksomheder omdanner selv de rå 
kakaobønner til færdige kakaoprodukter. Da der er relativt få forarbejdningsvirksomheder i 
Ghana, som udarbejder et færdigt kakaoprodukt, spiller Cocobod en vigtig rolle som aktør og 
repræsentant for de ghanesiske kakaofarmere. Det er Cocobod, som forhandler på 
kakaofarmernes vegne og sørger for, at de opnår en favorabel pris på det eksterne marked 
(Barrientos & Asenso-Okyere 2009: 88f; Whitfield & Buur 2013: 137).  
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Ifølge Dr. Stephanie Barrientos og Professor Kwadwo Asenso-Okyere, som er forfatterne bag 
rapporten ”Mapping Sustainable Production in Ghanaian Cocoa” fra Ghana University, er 
det essentielt, at Cocobod bidrager til at investere penge i at udvikle kakaosektoren for at 
imødekomme krav om bæredygtighed og samtidig øge produktiviteten i kakaoindustrien 
(Barroentos & Asenso-Okyere 2009: 88f). Dette skal ske ved, at der skabes balance imellem 
de forskellige led i kakaosektorens værdikæde. Her er det Cocobods job at tage hånd om både 
kakaofarmernes, kakaoproducenterne og regeringens interesser. Disse interesser skal 
formidles og forenes, så der skabes balance og tilfredshed for alle involverede parter. På den 
måde er der i sidste ende mulighed for at skabe en højere grad af bæredygtighed og øge 
produktionen (Barrientos & Asenso-Okyere 2009). 
 
Ghana, med dets 25 millioner indbyggere, betragtes i dag som et af de mest stabile og 
demokratiske lande i Afrika. Landet besidder et skattekammer af naturressourcer.  Foruden 
kakao hviler Ghanas økonomi på guld, tømmer, diamanter og aluminium, hvilket burde øge 
incitamentet for at skabe en blomstrende økonomi. Dog er der fortsat et stort behov for, at de 
demokratiske institutioner bliver yderligere styrket, for at infrastrukturen kan styrkes, 
landbruget effektiviseres og uddannelsesniveauet kan løftes. Alt sammen faktorer, der 
potentielt kan løfte Ghana op på et højere niveau i forhold til velstand (Link 11). 
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Beskrivelse af feltrejse  
I det kommende afsnit beskrives indtryk og oplevelser i forbindelse med feltrejsen til de to 
VRC’er i Bibiani og Sefwi Wiaso, som begge ligger i Western Region i det vestlige Ghana, 
cirka 9-10 timers kørsel fra hovedstaden Accra. 
 
 
Kortet illustrer hvor Bibiani og Sefwi Wiaso er placeret i Ghana 
 
Kontakter og aftaler inden afrejse 
Inden afrejsen til Ghana havde vi gennem flere indgangsvinkler forsøgt at lave aftaler og 
etablere kontakt til de to VRC’er. Vi forsøgte blandt andet at skaffe kontakt gennem 
udviklingsorganisationen IBIS, da vi havde læst os frem til, at de har lokale medarbejdere, 
som uddanner kakaofarmere i området. Desuden har IBIS og Toms indgået et samarbejde 
omkring andre udviklingsprojekter i samme område. Det viste sig dog, at de ikke kunne 
hjælpe os i processen med at skabe kontakter og generelt var svære at samarbejde med. Vi gik 
derfor videre med egen research, hvor det lykkedes os, med hjælp fra den danske ambassade i 
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Ghana, at fremskaffe et telefonnummer på skolelederen på Adukrom Junior High School i 
Bibiani. Igennem et par korte og ofte afbrudte telefonsamtaler, grundet dårlig forbindelse, 
lykkedes det os at få en aftale i hus med førnævnte skoleleder, som udtrykte “you are most 
welcome”. Aftalen var dog, før afrejsen, aldrig særlig konkret, og vi havde begge vores bange 
anelser i forhold til, hvad der ventede os i Ghana. Dog var vi samtidig opmærksomme på, at 
det kan være yderst svært at planlægge sådan en rejse i detaljer hjemmefra, og at den bedste 
måde at lave aftaler i afsides beliggende lokalsamfund, ofte er ved at møde op personligt. Vi 
anså skolelederens venlighed som et positivt tegn og som et grønt lys til at planlægge de 
videre praktiske omstændigheder i forbindelse med feltrejsen, og de interviews vi skulle 
foretage. 
 
Det lykkedes aldrig fra Danmark at fremskaffe kontaktoplysninger til den anden skole Datano 
Junior High School i distriktet Sefwi Wiaso. Denne aftale kom først i stand dagen inden selve 
mødet med hjælp fra skolelederen på Adukrom Junior High School i Bibiani. Han havde 
telefonnummeret på en person fra Datano by, hvor skolen er placeret, som vi kunne kontakte. 
Skolelederens bekendte gik derpå hen til skolelederen i Datano med beskeden om vores 
kommende besøg. På den måde skabte vi kontakt til Sefwi Wiaso distriktet, som også var 
åbne i forhold til at modtage os. Udover at få at ovenstående aftaler i hus, var det også en 
udfordring at håndtere forskellige praktiske elementer omkring feltrejsen hjemmefra, såsom at 
leje en bil med chauffør og at finde overnatning de respektive steder. Derfor var det to 
spændte specialestuderende, der den 21. marts 2014 drog afsted på felttur til Ghana i 3 uger 
for at indsamle empiri til dette speciale. Vi gik begge ind til turen med forventningen om, at 
det uanset hvad ville blive en interessant og lærerig rejse, og at alt det praktiske nok skulle 
ordne sig hen ad vejen. 
 
Alliance med præst og chauffør 
Dagen efter ankomsten til Ghanas hovedstad Accra lykkedes det os at lave en aftale med en 
lokal chauffør, som agerede guide under hele rejsen ud til de to VRC’er. Derudover fik vi en 
aftale i stand med en lokal præst om ligeledes at tage med på turen. Vi har begge tidligere 
rejst i både Ghana og i Afrika generelt og havde derfor på forhånd diskuteret, at det kunne 
være en fordel at alliere os med både en præst og en chauffør, hvis denne mulighed bød sig, 
eftersom tidligere erfaringer har påvist, at præster nyder stor anseelse og respekt blandt mange 
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ghanesere, og dermed kan være med til at åbne døre i forbindelse med feltarbejdet. Det viste 
sig ganske rigtigt at være en stor fordel for os. Chaufføren havde et godt kendskab til at finde 
vej og agere i den ghanesiske trafik, hvilket ikke siger så lidt. Vejforholdene bød både på 
asfalterede veje og meget ujævne og hullede grusveje. Præsten talte flere af de lokale sprog, 
herunder det mest talte Twi, hvilket flittigt blev anvendt i forbindelse med at finde vej og 
møde folk. 
 
Village Resource Centrene  
De to VRC’er er placeret i de små landsbyer Datano og Adukrom, som er beliggende i 
distrikterne Sefwi Wiaso og Bibiani. De to landsbyer huser hver især få hundrede indbyggere, 
hvoraf størstedelen er enten kakaofarmere eller skoleelever. Datano og Adukrom minder 
meget om hinanden både demografisk og arealmæssigt. I de to landsbyer lever befolkningen i 
små primitive huse med begrænset vand og elforsyning. Landsbyerne står hermed i stor 
kontrast til hovedstaden Accra, hvor en stor del af Ghanas velstand er centreret, og hvor man 
kan finde moderne 'shopping malls' og store luksushoteller. 
 
 
Village Ressource Centre i Bibiani, foto fra feltrejsen 
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En stor del af kakaofarmerne i både Sefwi Wiaso og Bibiani er analfabeter og har dermed 
aldrig haft skolegang (Bilag 7,21,22). Alle de kakaofarmere vi snakkede med, har enten deres 
egen plantage, eller også deler de den med øvrige familiemedlemmer (Bilag 5-13 & 16-21). 
Således er der for størstedelens vedkommende tale om små eller mindre familiedrevne 
kakaoplantager. 
 
 
Village Ressource Centeret i Sefwi Wiaso, foto fra feltrejsen 
 
De to VRC’er er fysisk placeret ved siden af de to skoler, Datano Junior High School i Sefwi 
Wiaso og Adukrom Junior High School i Bibiani. Hver af de to centre består af en container 
med 6 computere i hver, som både benyttes af skolens elever og kakaofarmerne. 
 
Første møde 
Ved ankomsten på de to VRC’er følger vores præst og chauffør med ud af bilen og hilser på 
skolelederne. De konverserer kort på lokalsproget Twi, og skaber generelt en afslappet 
stemning. Herfra trækker præsten og chaufføren sig tilbage og overlader den resterende 
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kontakt til os.  I Bibiani starter vi med at hilse pænt på alle skolens elever. Skolelederen på 
Adukrom Junior High School gør her en stor dyd ud af at vise os rundt i samtlige klasser, 
hvor der alle steder siges “good morning sir” og “how are you” i kor.  
 
 
Billede fra et klasseværelse, foto fra feltrejsen 
 
Vi aftaler med skolelederen, at vi vil komme igen den efterfølgende dag, hvor han vil 
indkalde områdets kakaofarmere, så de kan komme og snakke med os. Da vi den følgende 
dag ankommer til Adukrom Junior High School er VRC aflåst, og til at begynde med hersker 
der stor forvirring i forhold til, hvorvidt skolelederen har den rigtige nøgle til at åbne 
containeren. Efter nogle minutter lykkedes det dog skolelederen at finde den korrekte nøgle. 
Vi vil gerne se VRC indvendigt og præsenteres for de computerprogrammer og videoer, som 
uddanner kakaofarmerne i at effektivisere deres landbrug. Skolelederen opstarter et par 
computere og henter headset i samarbejde med et par af hans hjælpere. Det viser sig, at musen 
samt lyden på flere af computerne ikke virker. Én computer er helt ude af drift. De fleste 
headsets har set bedre dage og mange af dem er lappet sammen med gaffatape. Det lykkedes 
dog i sidste ende at få det hele til at køre på én af computerne.  
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Fremvisning af hvordan kakaofarmerne undervisningsprogrammer virker på computerne, foto fra feltrejsen 
 
Da vi ankommer til den anden skole Datano Junior High School i Sefwi Wiaso på en 
hverdagsmorgen, er VRC åben, og både VRC-lederen og skolelederen er til stede. 
Containerens ydre er helt tilsvarende den i Bibiani, dog er det vores klare indtryk, at 
computerne fungerer bedre på centreret i Sefwi Wiaso. Der er således ingen problemer med 
udstyret, da vi får lov til at lytte og se de videoer, kakaofarmerne har til rådighed. 
 
Interviews med kakaofarmerne 
I både Bibiani og Sefwi Wiaso virkede det som om, at nyheden om vores besøg hurtigt 
spredte sig i lokalbefolkningen, og at masser af kakaofarmere mødte op ved VRC for at se, 
hvem vi var, og hvad vi ville. Alle de kakaofarmere vi var i kontakt med, var villige til at 
fortælle os om deres oplevelser af de to VRC’er.  
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Officiel velkomst af kakaofarmerne, foto fra feltrejsen 
 
 
Første møde med kakaofarmerne, foto fra feltrejsen 
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I Bibiani foretog vi de fleste interviews under et stort træ midt i skolegården. I Sefwi Wiaso 
blev de fleste interviews foretaget foran VRC eller ved siden af centreret, alt efter hvor der 
var mest skygge på det pågældende tidspunkt.  
 
Under selve interviewprocessen havde vi allieret os med én fra lokalbefolkningen både i 
Adukrom og Datano, som vi anvendte som tolk. De hjalp til med at oversætte under de 
interview, hvor kakaofarmerne ikke kunne tilstrækkeligt engelsk til at udtrykke, hvad de 
ønskede at fortælle. De fleste kakaofarmere beherskede dog tilstrækkeligt engelsk til, at 
interviewet kunne foregå uden problemer. Den væsentligste udfordring under interviewene 
havde vi ikke medregnet på forhånd. Skolens elever viste stor interesse og nysgerrighed for 
hele situationen, hvilket medførte en del støj, som var forstyrrende for interviewprocessen og 
besværliggjorde transskriberingen senere. Flere interviews måtte sågar afbrydes, når skolens 
elever havde frikvarter, og kunne først fortsættes efter frikvarteret. 
 
I det følgende afsnit vil FN’s vejledende principper blive klarlagt. 
 
FN’s vejledende principper 
I 2011 vedtog FN’s menneskerettighedsråd at indføre 10 vejledende principper om 
virksomheder og menneskerettigheder, som fremlagt i en rapport af Professor John Ruggie fra 
Harvard University. Formålet med principperne som hviler på Verdenserklæringen om 
menneskerettigheder (Link 12) er, at der indføres en række globale standardpraksisser 
indenfor erhvervslivet, som har tilknytning til menneskerettighederne og som skal respekteres 
af alle stater og virksomheder (FN rapport 2012). 
 
På internationalt plan er der ikke umiddelbart set fortilfælde for, at det er lykkedes at 
udarbejde vejledende principper, som både henvender sig til virksomheder og stater, der i 
bred udstrækning er blevet omfavnet og har mødt opbakning af såvel stater, virksomheder, 
erhvervsorganisationer samt NGO’er (Link 13). De 10 principper er bygget op omkring tre 
søjler. Første søjle omhandler statens ansvar og pligt til at beskytte mod virksomheders 
krænkelse af menneskerettigheder. Forårsager en virksomhed krænkelser imod disse, er det 
statens ansvar at retsforfølge virksomheden. Anden søjle fokuserer på virksomheders ansvar 
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for at respektere og overholde menneskerettighederne. Den tredje og sidste søjle  plæderer 
for, at der skal være adgang til at afhjælpe ofre, som har oplevet krænkelser i forbindelse med 
menneskerettighederne (Link 14). 
 
Global Compact og de 10 principper 
Med udgangspunkt i søjle to omhandlende virksomheders ansvar for at respektere 
menneskerettighederne, har FN udformet det, de kalder for Global Compact. Tiltaget har 
overordnet set til formål at inddrage virksomheder i sociale og miljømæssige udfordringer 
globalt set for dermed også at gøre det muligt for den enkelte virksomhed at tage aktivt del i 
løsningen af disse. For at opnå dette har Global Compact udformet 10 principper, som i 
specialet bliver refereret til som FN’s vejledende principper. Principperne vedrører 
områderne: menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption. FN's Global 
Compact opfordrer herunder virksomheder til at omfavne, støtte og vedtage de principper, 
som ligger inden for deres indflydelsessfære (Link 7). 
 
De, som underskriver Global Compact, forpligter sig således til at implementere de 10 
principper i deres daglige virke. Ligeledes forpligter de sig til aflægge en årlig offentlig 
rapport, som dokumenterer hvilke fremskridt, de har gjort i implementeringen af principperne. 
Offentliggør en virksomhed ikke dens fremskridt inden for principperne, bliver det betragtet 
som en overtrædelse, hvilket betyder, at den får status som ikke-kommunikerende. Dette får i 
sidste ende den konsekvens, at den pågældende virksomhed bliver udvist fra aftalen (Link 
15). Toms er en af de i alt 10.000 virksomheder, som frivilligt har underskrevet Global 
Compacts vejledende principper (Link 16). 
 
De ti principper er som tidligere nævnt inddelt i fire hovedområder, og vil her blive opridset:  
 
Menneskerettigheder 
 
1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelse af internationalt erklærede 
menneskerettigheder; og 
2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 
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Arbejdsrettigheder 
 
3. Virksomheder bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til 
kollektiv forhandling 
4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og 
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og 
6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 
 
Miljø 
 
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 
8. Tage initiativ til at fremme støtte miljømæssige ansvarlighed 
9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlig teknologi. 
 
Anti-korruption 
 
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og 
bestikkelse (Link 7). 
 
De 10 principper er således et godt udgangspunkt for en virksomhed som Toms, når der skal 
arbejdes med bæredygtighed og samfundsansvar. Hvordan Toms forvalter disse, bliver der 
senere i specialet set nærmere på. 
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3. Metode 
 
I det følgende kapitel klarlægges specialets metodiske overvejelser og grundlag. Her beskriver 
vi vores rolle som forskere, kulturelle udfordringer i forhold til at indsamle empiri i 
landområder i Ghana, overvejelser i forbindelse med udførelsen af interview, hvordan 
spørgeguiderne til interviewene er udformet samt hvordan den indsamlede empiri anvendes i 
analysen. Der vil løbende i de metodiske overvejelser blive taget stilling til forskellige etiske 
spørgsmål. 
 
Der tages udgangspunkt i Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln artikel: Introduktion: The 
discipline  and practice of qualitative research (Denzin & Lincoln 2011) samt Kvale og 
Brinkmanns bog, Interview – Introduktion til et håndværk (Kvale & Brinkmann 2009). 
Derudover vil der løbende blive suppleret med metodiske overvejelser fra David Silvermans, 
”Interpreting Qualitative Data - Methods for Analysing Talk, Text and Interaction” 
(Silverman 2001), Søren Kristiansen & Hanne Kathrine Krogstrups bog ”Deltagende 
observation – introduktion til en forskningsmæssig metodik” (Kristiansen & Krogstrup 1999)  
og Jean-Pierre Oliver de Sardans tekst ”The policy of fieldwork. Data production in socio-
anthrpology” (Oliver de Sardan 2008). 
 
Den egenhændige empiri består af 19 kvalitative interview, som er foretaget med henholdsvis 
kakaofarmere fra Bibiani og Sefwi Wiaso distrikterne, de to ledere (VRC-lederne) på hver af 
de to Village Resource Centre (VRC) samt de to skoleledere som driver skolerne, hvor de to 
VRC’er er tilknyttet - henholdsvis Adukrom Junior High og Datano Junior High School. 
Endelig er Toms CSR Manager Lene Hjort Lorenzen, blevet interviewet. Som sekundær 
empiri har vi desuden anvendt Toms CSR rapport 2012 (Toms CSR Rapport 2012). 
 
Metodisk grundlag 
De to danske forskere Søren Kristiansen og Hanne K. Krogstrup beskriver, hvordan den 
kvalitative tilgang giver os indblik i interaktionen mellem individer, og måden hvorpå de 
”[…] tilskriver mening og betydning til hændelser, handlinger og personerne […]” 
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(Kristiansen & Krogstrup 1999: 99). Hertil tilføjer Norman K. Denzin og Yvonna S. Lincoln, 
at den kvalitative metode er et sæt fortolkende praksisser, som gør verden synlig for os som 
forskere. Dog gør hver enkelt undersøgelse verden synlig på en ny måde (Denzin & Lincoln 
2011: 3f). 
 
"[…] qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to 
make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to 
them." (Denzin & Lincoln 2011: 3). 
 
Som kvalitative forskere har vi ifølge ovenstående citat til opgave at fremhæve den socialt 
konstrueret virkelighed, hvilket er en virkelighed, som forekommer mellem os som forskere 
og det, vi studerer. Den situationelle begrænsning mellem os som forskere og vores 
informanter former på den måde vores undersøgelse (Denzin & Lincoln 2011: 8). Ud fra en 
sådan betragtning anser vi den kvalitative interviewform som værende ideel for vores 
empiriindsamling, da vi ønsker en dybere indsigt i interviewpersonernes forståelse og syn. 
Var der derimod blevet benyttet en kvantitativ metode, som eksempelvis en 
spørgeskemaundersøgelse, havde resultatet af undersøgelsen måske vist sig at være mere 
målbart, eftersom det havde været lettere at inddrage et større og bredere publikum. I 
forlængelse af dette bliver det også muligt at drage generelle konklusioner. Til gengæld vil 
der gennem en sådan metode ikke blive opnået den nuanceret indsigt i informanternes 
livsverden, som vi eftersøger, eftersom den kvantitative tilgang ikke giver informanterne 
samme mulighed for at uddybe og præcisere deres svar (Denzin & Lincoln 2011: 8ff). 
 
Det essentielle for dette speciales undersøgelse er som før nævnt at få indsigt i 
kakaofarmernes, skoleledernes, VRC-ledernes og Toms virkelighed, hvilket derved kan give 
indsigt i Toms engagement og involvering i de to VRC'er, både set ud fra deres eget 
perspektiv samt fra et lokalt perspektiv. De kvalitative interviews skal hermed gøre det muligt 
for os som forskere at analysere hvilken indvirkning Toms involvering i de to VRC’er har for 
kakaofarmernes sociale kapital. 
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Vores rolle som forskere 
Denzin og Lincoln beskriver, hvordan tre relaterede aktiviteter definerer den kvalitative 
interviewproces. Disse udgøres af teori, metode og analyse. Det er ifølge de to teoretikere bag 
disse tre termer, at vi som forskere befinder os. Således har vores fortolkninger, perspektiver, 
kulturelle baggrund og faglighed stor indflydelse på selve interviewprocessen (Denzin & 
Lincoln 2011: 11). 
 
Den britiske professor David Silverman supplerer overstående ved at pointere, at alt forskning 
til en vis grad er præget af forskerens egne værdier. På trods af at der stræbes efter fagligt, 
objektiv viden i forhold til vores metodiske tilgang og teori, vil de konklusioner der drages 
derfor i sidste ende altid være præget af den enkeltes livsverden i form af blandt andet 
moralske og politiske overbevisninger (Silverman 2001: 270).  
 
I interviewprocessen har vi gjort os overvejelser omkring, hvordan vores position som 
forskere og vores baggrund influerer vores indgangsvinkel til interviewene. Hertil kan det 
være relevant at nævne, at vi begge tidligere har rejst i Ghana. Lenny, som er halv ghaneser, 
har besøgt landet en række gange i forbindelse med familiebesøg. Malthe har tidligere besøgt 
Ghana i forbindelse med en workshop omkring handicapidræt, og har desuden boet og rejst i 
en lang række andre afrikanske lande. Så til trods for at vi begge kommer fra en dansk 
baggrund, kendte vi forinden feltrejsen en del til den ghanesiske kultur. Vi havde derfor inden 
feltrejsen til Ghana gjort os flere overvejelser omkring, hvordan vi skulle introducere os selv i 
mødet med kakaofarmerne, VRC-lederne og skolelederne. Her gjorde vi os nogle etiske 
overvejelser i forhold til, hvordan vi bedst introducerede os selv og mødte de lokale. Således 
besluttede vi at starte alle interviewene med en kort briefing, hvori vi informerede 
informanterne om os selv, takkede for at vi måtte besøge dem, takkede for deres 
imødekommenhed og åbenhed. Derfra fortalte vi om formålet med interviewene og bedte om 
tilladelse til at optage dem. Det forudgående kendskab til ghanesiske normer og respekt kan i 
dette tilfælde have hjulpet os til at blive mødt med venlighed fra alle i de to landsbyer.  
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Interviewstruktur 
I samtlige interview med vores informanter benyttede vi os den semistrukturerede 
interviewform. Vi vurderede inden vores feltrejse til Ghana, at det kunne være en fordel netop 
at tage brug af denne interviewform, da der her er plads til åbenhed i forhold til at ændre i 
rækkefølge og formuleringer af spørgsmål undervejs. Interviewformen muliggør samtidigt, at 
der kan følges op på specifikke svar fra interviewpersonen og stilles uddybende spørgsmål 
(Kvale & Brinkmann 2009: 144). Interviewguiden skulle således fungere som en rettesnor og 
en oversigt over de emner, som vi ønskede at berøre i løbet af interviewene (se bilag 1-3). 
 
Inden afrejse var vi opmærksomme på, at der kunne være visse udfordringer forbundet ved at 
skabe kontakt og lave aftaler med de lokale kakaofarmere. Således stod det uklart hvor 
tilgængelige og informative kakaofarmerne ville være, og vi havde på forhånd ingen klare 
indikation på, hvorvidt de to VRC’er overhovedet blev anvendt, da vi som nævnt i Beskrivelse 
af feltrejsen, havde svært ved at få kontakt til skolerne, og desuden havde svært ved at få 
nogle faste aftaler. 
 
Under selve feltrejsen viste det sig, at den semistrukturerede interviewforms mulighed for at 
være spontan og tilpasse interviewguiden til de givne omstændigheder, var yderst anvendelig 
for vores interviewindsamling.  Eksempelvis var dette tilfældet i situationer, hvor 
informanterne i Ghana ikke svarede direkte på spørgsmålene. I disse tilfælde var der behov 
for spontant at omformulere spørgsmålene samt at tilpasse spørgsmålet, så informanten kunne 
forstå det. I andre tilfælde kom informanterne selv ind på emner, som vi fandt relevante at 
spørge yderligere indtil, da denne information kunne være brugbar for vores senere analyse. 
Vi var dog samtidigt opmærksomme på, at jo mere struktureret vi kunne udføre interviewene, 
desto lettere ville den senere begrebsmæssige strukturering af interviewene blive i analysen. 
Derudover var strukturen i interviewguiden med til at sikre, at vi kom omkring alle de 
forskningsspørgsmål, vi havde sat os for forinden. Derfor var interviewprocessen konstant en 
balancegang mellem at være åben i forhold til interessante inputs fra interviewpersonerne 
samtidig med, at den røde tråd i interviewguiden skulle være tilstede, således at samtalen for 
så vidt muligt bibeholdte relevansen for problemformuleringen. 
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Kulturelle udfordringer 
Inden afrejsen gjorde vi os en række overvejelser angående sociale og kulturelle udfordringer 
i Ghana. Særligt var vi opmærksomme på, at der kunne forekomme sprogbarrierer, men 
derudover barrierer i forhold til at forstå de stillede spørgsmål. Derfor valgte vi at holde 
spørgsmålene letforståelige og fri for akademisk sprog. Hertil beskriver Kvale og Brinkmann, 
hvordan spørgsmål skal udarbejdes på en måde, så de passer til  informanternes generelle 
ordforråd og uddannelsesmæssige baggrund (Kvale & Brinkmann 2009). Et eksempel på et 
kort og enkelt spørgsmål fra interviewguiden: ”Hvor ofte bruger du centeret?” (Bilag 3). 
 
Eftersom alle spørgsmålene omhandler de lokales brug af VRC, havde vi en forventning om, 
at vores spørgsmål i udstrakt grad stemte overens med deres viden. Spørgsmålene i 
interviewguiden er i vid udstrækning formuleret deskriptive i starten af interviewguiden 
”hvad laver du, når du er i centeret?” (Bilag 3) med det formål at udløse spontane 
beskrivelser fra interviewpersonen.  Dette skulle videre i forløbet hjælpe til at igangsætte en 
samtale, som var nem at holde i gang. Til dette understreger den franske antropolog Jean-
Pierre Oliver de Sardan vigtigheden af at reflektere over informantens viden om det, der 
spørges til: "What does he know on such or such a topic? What does he think about it?" 
(Oliver de Sardan 2008). Undervejs i interviewene modificerede vi spørgsmålene i de 
tilfælde, hvor der opstod forståelsesvanskeligheder. I flere interview anvendte vi en tolk, 
eftersom flere af kakaofarmerne ikke havde haft skolegang og derfor ikke kunne engelsk. 
 
Udformning af spørgeguider 
Alle interview blev forberedt med et script. Til dette havde vi på forhånd udarbejdet tre 
interviewguider (Bilag 1-3) ud fra Kvale & Brinkmanns model til interviewguide (Kvale & 
Brinkmann 2009: 153). 
 
Første interviewguide blev udarbejdet til interviewet med Toms CSR Manager, Lene Hjort 
Lorenzen (Bilag 1). Denne interviewguide er baseret på spørgsmål i relation til Toms tilgang 
til CSR med udgangspunkt i de to VRC’er. Her spørger vi blandt andet til; Hvilken tilgang til 
CSR Toms fører? Hvorfor Toms engagerer og involverer sig i CSR? Hvad Toms ser som 
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formålet med de to VRC’er? Hvor involveret og engageret Toms er i disse initiativer? Og 
hvordan  centrene er finansielt bygget op? 
 
Anden interviewguide er henvendt til de to VRC-ledere og de to skoleledere (Bilag 2).  Her 
spørger vi blandt andet ind til: hvad ser VRC-lederen og skolelederen som formålet med de to 
VRC’er? Hvor engageret og involveret oplever de Toms er? Hvem anser de for at være de 
vigtigste samarbejdspartnere? Og hvordan de anser den finansielle opbygning af VRC? 
 
Tredje interviewguide er henvendt til kakaofarmerne (Bilag 3). Heri stilles spørgsmål, som 
siger noget om kakaofarmernes social kapital med udgangspunkt i de to VRC’er. Her spørger 
vi blandt andet indtil: hvilket udbytte kakaofarmerne har af VRC? Hvorledes er VRC med til 
at skabe nye netværk og relationer for kakaofarmerne? Og hvordan er VRC med til at styrke 
tilliden og sammenhængskraften for kakaofarmerne? 
 
Refleksioner over samspil mellem metode og teori  
Vi havde på forhånd gjort os tanker om, at  dele interviewene ind under to grupper i analysen 
i henhold til specialet opbygning, sådan som det ses nedenfor. 
 
Analyse del 1: Toms CSR Manager, VRC lederne og skolelederne (Bilag 4, 14, 15, 22) 
Analyse del 2: Kakaofarmerne (Bilag 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 
 
Ovenstående interview danner i samarbejde med vores teoretiske udgangspunkt rammen for 
vores samlede analyse. Metodisk set går specialet deduktivt til værks i og med, at de centrale 
begreber i social kapital teorien har været determinerende for, hvorledes vores interviewguide 
er udformet og hermed hvilke spørgsmål, vi har valgt at stille kakaofarmerne. På samme måde 
er specialet anvendte CSR teori indtænkt i vores interviewguide til Toms CSR Manager og til 
VRC lederne og skolelederne. 
 
Vi har taget afsæt i en generel tendens, som vi har observeret, nemlig at virksomheder i 
stigende grad artikulerer at følge FN's vejledende principper, plus iværksætter CSR initiativer 
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i deres leverandørkæde (Link 17). Denne generelle tendens undersøger vi deduktivt via vores 
konkrete observationer med afsæt i et Toms CSR initiativ. 
 
I den indledende fase af specialets proces gjorde vi os refleksioner over samspillet mellem 
vores valg af teori og vores valg af empiri. Vi har bevidst valgt CSR teori og socialkapital 
teori ud fra en vurdering af, at de centrale begreber i teorierne er brugbare i samspil med en 
kvalitativ undersøgelse, hvor vurdering og analyse af disse begreber er helt essentiel. Præcis 
hvilke centrale begreber vi har valgt at benytte fra disse overordnede teorier præsenteres i 
teoriafsnittet. Sagt med andre ord bidrager social kapital teorien til at vi kan få indgående 
indsigt i, hvilken indvirkning de to VRC’er har på kakaofarmernes social kapital. Ligeledes 
bidrager CSR teorien til, at vi via interviews med Toms CSR Manager og lederne på de to 
VRC'er, efterfølgende kan analysere os frem til og vurdere, hvilken CSR tilgang Toms fører. 
Hermed forventer vi at kunne vurderer, hvilken indvirkning Toms CSR tilgang har for 
kakaofarmernes social kapital. 
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4. Teoriafsnit 
 
I teoriafsnittet  præsenteres den teori, som er anvendt i specialets analyseafsnit. Her 
introduceres læseren først for den CSR teori, som er valgt til at belyse Toms CSR tilgang, der 
anvendes i analysedel 1. Efterfølgende klarlægges den valgte social kapital teori, som er valgt 
til at analysere kakaofarmernes social kapital i analysedel 2.  
 
Introduktion til CSR begrebet 
Corperate Social Responsibility (CSR) er et begreb, der dækker over virksomheders sociale 
ansvar. Begrebet har sin oprindelse i starten af 1990’erne, men allerede før år 1900 havde 
flere af vestens store tænkere været fortalere for forretningsprincipper fæstnet i moral og 
virksomhedsfølelse med en begrænset grådighed (Blowfield & Frynas 2005). 
 
Det danske konsulentfirma Global-CSR, som arbejder med at skabe strategiske og 
bæredygtige løsninger til virksomheder og offentlige og private organisationer definerer CSR 
på følgende måde: 
 
 ”CSR er hvordan virksomheden sikrer, at den ikke udgør en barriere for, men 
 derimod aktivt bidrager til social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig 
 udvikling” (Link 18). 
  
CSR er dog langtfra et entydigt begreb, men et begreb som kontinuerligt forandrer sig og er i 
udvikling.  Derfor har vi valgt at udføre en kort gennemgang af CSR begrebet i historisk 
perspektiv. Her har vi valgt at fokusere på henholdsvis den interessentbaserede og den 
principbaserede tilgang til CSR, da netop disse tilgange har haft særlig stor indflydelse på 
CSR feltet i historisk perspektiv.  Disse afsnit vil foruden at give læseren en bredere forståelse 
af CSR begrebet blive anvendt i analysen til at anskue, hvilken tilgang til CSR Toms følger 
ud fra et historisk perspektiv.  
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Efter det historiske perspektiv på CSR præsenteres de teoretikere, som specifikt er udvalgt til 
at analysere Toms CSR tilgang i praksis i dette speciale med udgangspunkt i de to Village 
Ressource Centre (VRC). 
 
Interessentbaseret CSR 
R. Edward Freeman, som i indledningen blev præsenteret, fremhæves af mange som 
interessent-teoriens fader. I bogen ”Strategic Management: A stakeholder approach” fra 1984 
definerer han interessenter således: ”Any group or induviduals who can effect, or is affected 
by the achievement of the organizations objectives” (Freeman 1984). 
 
Ifølge Freemans tankegang skal virksomheder ses i forhold til de personer eller grupper af 
personer, som har indvirkning på eller påvirkes af en virksomheds aktiviteter. Virksomhedens 
opgave er her at efterkomme eller tage hensyn til alle interessenter, hvilket skal ske gennem 
dialog med den enkelte for at identificere de forventninger og behov, denne interessent måtte 
have (Freeman & Ramakrishna 2006).  Virksomheder bør herved være på forkant med 
forventninger fra interessenter og være bevidste omkring ændringer. 
 
I den interessentbaserede tilgang til CSR skelnes der oftest mellem primære, sekundære og 
institutionelle interessenter. De primære interessenter, til tider refereret til som  de 
kontraktuelle interessenter, er dem,  som virksomheder indgår kontrakter med angående 
ydelser og betaling. Det kan være ejere, medarbejdere, kunder, långivere, leverandører, 
distributører og fagforeninger. De sekundære udgøres af lokale myndigheder, pressen, 
lokalsamfundet og NGO’er. De institutionelle er internationale organisationer og 
brancheforeninger som for eksempel EU og FN (Djursø & Neergaard 2006). 
 
Indenfor feltet er der dog forskellige syn på, hvilke interessenter som primært bør tilgodeses. 
Ifølge økonomen Milton Friedman, som kan siges at repræsentere den dogmatiske skole, så 
bør en virksomhed primært fokusere på at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i 
samfundet: 
 
“There is one and only one social responsibility of business – to use its 
resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it 
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stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free 
competition without deception or fraud” (Friedman 1970). 
For Friedman handler CSR på sin vis om virksomhedens ansvar for at skabe profit til 
samfundet inden for lovens rammer. Han er skeptisk i forhold til at bruge for mange 
økonomiske ressourcer på sociale formål, da dette i sidste instans vil ramme aktionærerne, 
kunderne og medarbejderne, som udgør virksomhedens interessenter  (Friedman 1970). I 
dette lys fremstilles ledelsens CSR aktiviteter ofte som spild af ressourcer og tyveri af ejernes 
penge. Hvis virksomhederne alene koncentrerede sig om indtjening af penge, så ville deres 
aktiviteter skabe jobs og dermed velfærd (Djursø & Neergaard 2006). 
 
Den amerikanske professor indenfor økonomi og business, Archie B. Carroll, kan siges at 
repræsentere en mere filantropiske tilgang til CSR indenfor den interessentbasserede tilgang. 
Caroll argumenterer for, at der påhviler virksomheder nogle forventninger om at bidrage 
økonomisk til gode formål – filantropi. Udgangspunktet for denne skole er den samme som 
indenfor den dogmatiske skole, at virksomheder bør fokusere på at tjene penge. Forskellen er 
her, at Caroll argumenterer for, at virksomhederne må give noget af overskuddet tilbage til 
samfundet. Der sættes herved lighed mellem social ansvarlighed og bidrag til velgørende 
formål (Caroll, A. B. 1999).  
For den britiske forsker i CSR og bæredygtig udvikling John Elkington står en virksomheds 
indtjeningsmuligheder ikke nødvendigvis i kontrast til at fremme sociale og miljømæssige 
standarder. Elkington argumenterer for, at der findes en alternativ vej til den 
interessentbaserede tilgangs primære fokusering på at tjene penge og skabe profit (Elkington 
1997: 70ff). Her repræsenterer hans tanker den principbaserede tilgang til CSR, som FN’s 10 
vejledende principper i høj grad kan siges at tage udgangspunkt i.  
 
Principbaseret CSR 
Med sin teori om The tripple bottomline ønsker Elkington at skabe et bæredygtigt alternativ 
til virksomheders ensidige fokusering på at tjene penge. Han argumenterer for, at samfundet 
er afhængigt af økonomien, økonomien er afhængig af det globale økosystem og endelig er 
det globale økosystem afhængigt af samfundets evne til at bevare det (Elkington, 1997). 
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Elkington opstiller her tre bundlinjer: den sociale bundlinje, den miljømæssige bundlinje og 
den økonomiske bundlinje. Disse tre bundlinjer er ifølge Elikington ikke stabile bundlinjer, 
men derimod i løbende forandring grundet social, politisk, økonomisk og miljømæssigt pres, 
cyklusser og konflikter fra omverdenen. Dette gør, at den bæredygtige udfordring i at 
harmonere bundlinjerne er langt større end udfordringen om at skabe succes på en 
enkeltstående bundlinje, og at det i det lange løb kun er bæredygtigt hvis de tre bundlinjer 
forenes i én samlet tilgang (Elkington 1997). 
 
Præsentation af udvalgte teoretikere 
I dette afsnit præsenteres de teoretikere, som er udvalgt til at analysere på Toms CSR tilgang i 
praksis, med udgangspunkt i de to VRC’er. Her redegøres der blandt andet for Mark 
Eisenegger og Mario Schranz’s teori omkring reputation management og social responsibility 
- fra bogen The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility fra 2011 
(Eisenegger & Schranz 2011). Teorien har vi valgt at benytte, eftersom den giver nogle 
interessante vinkler på, hvorfor virksomheder såsom Toms anvender CSR, hvordan 
virksomheder anvender CSR og ikke mindst hvad virksomheder ønsker at opnå gennem CSR.  
 
Derudover har vi valgt at benytte Sandra Waddock og Bradley Googins tekst fra 2011, The 
Paradox of Communication, and Coporate Social Responsibility, hvori de blandt andet 
beskriver Philip Marvis og Bradley Googins teori omkring Stages of Coporate Citizenship 
and Communications Strategies, omhandlende hvordan virksomheder udvikler sine 
ansvarlighedsstrategier og nødvendigheden af at kommunikere disse til forskellige 
interessenter gennem en række stadier (Waddock & Googins 2011: 30).  
 
Endeligt er der inddraget betragtninger på filantropisk CSR fra Wayne Vissers artikel, 
Corporate Social Responsibility in Developing Countries (Visser 2009). Alle de ovennævnte 
teoretikere har vi valgt at benytte, da vi mener, at de alle kan være med til at belyse, hvilken 
tilgang til CSR Toms følger, hvilket udgør en del af opgavens problemformulering. 
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CSR og Reputation 
Eisenegger og Schranz nævner i deres tekst Reputation management og social responsibility - 
fra bogen The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility fra 2011  
CSR og reputation som værende ”Two Sides of the same coin” (Eisenegger & Schranz 2011: 
130). Denne måde at anskue CSR er interessant i forhold til diskussionen omkring, hvorvidt 
CSR skal ses som en naturlig dimension af reputation, eller som et uafhængigt parameter, 
som påvirker reputation (Eisenegger & Schranz 2011: 130). 
 
Siden begyndelsen af 1990’erne hvor begrebet om CSR for alvor vandt frem, har der været en 
stigning i publikationer, der diskuterer reputation håndtering som en uundværlig opgave for 
virksomheder. Det handler dog ikke længere kun om, hvorvidt der er finansielle fordele ved at 
forpligte sig til CSR, men også om hvorvidt man strukturerer og vedligeholder et godt ry eller 
image (Eisenegger & Schranz 2011: 128). Denne udvikling skyldes ikke mindst en lang 
række af virksomhedsskandaler. Her nævner Eisenegger og Schranz blandt andre Shell 
skandalen fra 1995, da de kom i massiv modvind og på kant med miljøorganisationen 
Greenpeace for at ville sænke boreplatformen Brent Spar ned i Atlanterhavet (Eisenegger & 
Schranz 2011: 128-129).  Et scenarie som i et vist omfang kan sammenlignes med den kritik 
og modvind, kakaobranchen oplevede i 2010 i forhold til brug af børnearbejde (jf. 
problemfelt). 
 
Alle disse sager har vist, at CSR fylder mere i mediebilledet, når fokus er på skandaler 
forudsat af uansvarlighed fra en virksomhed, frem for når virksomheder udviser tilfælde af 
ansvarlighed. På den måde udgør situationer, hvor en virksomhed miskrediteres i forhold til 
sit sociale ansvar en væsentlig risikofaktor for virksomheden (Eisenegger & Schranz 2011: 
129). 
 
Virksomheder adresserer CSR for at undgå dårligt ry 
En lang række artikler anslår, at CSR aktiviteter har en positiv effekt på virksomheders ry, 
såfremt de tilkendegiver, at deres CSR aktiviteter er en inkorporeret strategisk del af 
virksomhedens aktiviteter. Mange af forfatterne bag den nyeste forskning på området 
formoder, at den stigende vigtighed af en virksomheds ry i dagens forretningsverden er en af 
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hovedbevæggrundene for, at virksomheder i stigende grad adresserer CSR (Eisenegger & 
Schranz 2011: 133). 
 
Truslen i forhold til at miste sit gode ry og image spiller derved en væsentlig faktor for 
virksomheders fremherskende interesse for at engagere sig i CSR.  Dertil pointeres det, at det 
i særlig grad er de virksomheder med et dårligt ry, som forsøger at rette op på dette ved hjælp 
af CSR aktiviteter. Her viser tidligere undersøgelser, at det i første instans er vigtigt for 
virksomheder at undgå alvorlige overtrædelser af CSR standarder. De virksomheder, som 
overskrider miljø hensyn og menneskerettigheder i betydelig grad, må også forvente alvorlig 
skade af sit ry (Eisenegger & Schranz 2011: 133). Forskning viser endvidere, at risikoen for at 
skade sit ry, såfremt standarder ikke overholdes, er usammenligneligt større for store og 
multinationale virksomheder, end den er for små og mellemstore virksomheder, der nyder 
større social forankring og accept grundet deres regionale orientering. Derved anslår 
forskningen, at i takt med at en virksomhed vokser sig større stiger risikoen for et dårligt ry i 
tilknytning til CSR (Eisenegger & Schranz 2011: 133).  
 
Fordele ved en stærk CSR profil 
I krisesituationer kan CSR engagement fungere som beskyttelse imod negativ omtale. Her 
lader det til, at virksomheder med en pålidelig CSR strategi nemmere bevarer et godt ry end 
virksomheder uden en CSR profil. På den måde giver CSR aktiviteter muligheder, som kan 
anvendes strategisk for at opnå et fordelagtigt ry.  (Eisenegger & Schranz 2011: 133ff).  
Nogle forskere argumenterer for, at virksomheder der donerer mere, samtidig opnår et bedre 
ry. Eisenegger og Schranz  sætter dog spørgsmålstegn ved, hvorvidt filantropiske aktiviteter 
har en effekt, da CSR aktiviteter kun har positiv effekt på en virksomheds ry, når CSR 
aktiviteter fremstår troværdige og i overensstemmelse med virksomhedens øvrige mål. 
Eisenegger og Schranz argumenterer videre for, at en virksomhed som ønsker et godt socialt 
ry og image, bør fokusere på vedvarende initiativer med socialt engagement, som både er 
varige og pålidelige i forhold til virksomhedens øvrige ageren.  Her nytter det ifølge 
forfatterne ikke med kortsigtede handlinger (Eisenegger & Schranz 2011: 134).  Eisenegger 
og Schranz syn på CSR engagement kan her siges at ligge tæt op af den principbaserede 
tilgang til CSR. 
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Hvordan en virksomhed opnår et godt ry via CSR aktiviteter lader også til at afhænge af, 
hvilken branche virksomheden befinder sig i. Brancher med et stærkt negativt ry, såsom 
tobaksindustrien, kan til tider overskygge den enkelte virksomheds gode intensioner. Dette 
betyder ifølge Eisenegger og Schranz, at virksomheder der overvejer at anvende CSR 
aktiviteter som et middel til krisehåndtering, ikke blot må betragte sin egen virksomhed, men 
også konkurrenterne og industrien i sig selv (Eisenegger & Schranz 2011: 134).  
 
Hvordan opnås et positivt ry 
Eisenegger og Schranz påpeger, at der er et række mekanismer, som virksomheder må 
overvinde for at opnå og nyde fordel af et godt ry. For det første viser forskning, at der ofte er 
dårlig synlighed med virksomheders CSR aktiviteter. Interessenter, særligt forbrugerne, 
kender som oftest meget lidt til virksomheders CSR aktiviteter, hvilket kan siges at være en 
påkrævet forudsætning for, at der kan evalueres på virksomhedens CSR aktiviteter. For det 
andet viser forskning, at der er en generel skepsis fra interessenter imod CSR forpligtelser. 
Særlig store virksomheder lider under ubalance i troværdighed, som ofte anses som værende 
et ”PR-trick” eller ”greenwashing” (Eisenegger & Schranz 2011: 135).    
 
Eisenegger og Scranz understreger, at forbrugere er mindre skeptiske i forhold til CSR 
kampagner, hvis disse bliver kommunikeret i samarbejde med en nonprofit organisation, 
eftersom NGO’er ifølge dem tilbyder en højere grad af troværdighed. Der er en særlig god 
chance for at opnå et godt ry, når relevante interessenter involveres i udformningen af CSR 
aktiviteter og kommunikationen deraf. For at sikre et godt ry er det altså vigtigt at skifte fra; 
”stakeholder information strategy to stakeholder involvement strategy.” (Eisenegger & 
Schranz 2011: 137).  CSR kommunikation varierer i status fra land til land. Virksomheder 
som opererer i stærke velfærdsstater, rådes til at arbejde mere intenst med CSR end 
virksomheder, der opererer i mere politisk liberale lande, for derved ikke at falde i den 
”moralske fælde”. Denne indsigt er særlig vigtig for multinationale selskaber, som opererer i 
flere lande (Eisenegger & Schranz 2011: 136).  
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Andre anvendte CSR teoretikere i analysen 
Som nævnt i indledningen til CSR afsnittet anvendes udover Eisenegger og Schranz’s 
reputation teori også Sandra Waddock og Bradley Googins tekst fra 2011, “The Paradox of 
Communication, and Coporate Social Responsibility” i specialets analyse af Toms CSR 
tilgang. Heri redegør de to teoretikere for Philip Marvis og Bradley Googins teori omkring 
Stages of Coporate Citizenship and Communications Strategies, der omhandler, 
hvordan  virksomheder udvikler sine ansvarlighedsstrategier samt nødvendigheden af at 
kommunikere disse til forskellige interessenter gennem en række stadier. Disse stadier 
illustrerer, hvordan en virksomheds sociale sammenhænge udvikler sig, og hvordan 
virksomheden kommunikerer omkring dette både internt og udadtil (Waddock & Googins 
2011: 30). 
 
Mirvis og Googins første stadier kalder de Elemnentary stage. Her er virksomheders fokus på 
jobs, profit og betaling af skat. For virksomhedsledere på dette stadie er det kun nødvendigt at 
udvise ansvarlighed i forhold til at betale skat og overholde lovgivningen. Derved bekymrer 
man sig på dette stadie ikke om samfundets øgede forventninger til ens forretning (Waddock 
& Googins 2011: 30).   
 
Andet stadie kalder Marvis og Googins for Engaged stadiet. Det er på dette stadie, at 
virksomheder ofte begynder at introducere filantropiske og måske nogle former for 
miljøvenlige aktiviteter, da ledelsen bliver opmærksom på nødvendigheden af at vedligeholde 
virksomhedens ‘licens til at operere’. Aktiviteter vil ofte have mere karakter af spin eller PR 
end egentlig involvering, da virksomhedens businessmodel ikke er inkorporeret på nogen reel 
måde (Waddock & Googins 2011: 30). 
 
Tredje stadie er det Innovative stadie. I følge Marvis og Googins er det her, at virksomheder 
reelt begynder at interessere og involvere sig mere med interessenter. Desuden begynder 
virksomheder at tænke på at udforme en business case og udvise mere ansvar. Det er på dette 
stadie, at der ses en villighed til at aktivt engagere sig med NGO’er, og virksomheden 
udstråler åbenhed omkring dens aktiviteter (Waddock & Googins 2011: 30)   
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Fjerde stadie, det Integreted stadie, og det femte stadie, Transparency stadiet, har kun meget 
få virksomheder i verden opnået på nuværende tidspunkt. Det er på disse stadier, at CSR 
strategien er fuldt integreret, og at man samtidig udviser total åbenhed, således at man 
ligefrem fremlægger negative informationer til kritikkere fra civilsamfundet (Waddock & 
Googins 2011: 30-31).  
 
Foruden ovennævnte teoretikere vil der i specialets diskussionsdel blive gjort brug  af Wayne 
Vissers betragtninger på filantropisk CSR fra artiklen, Coporate Social Responsibility in 
Developing Countries (Visser 2009). Disse betragtninger siger noget om hvorfor store 
virksomheder, som udfører udviklingsarbejde i udviklingslande, ofte tyr til filantropiske 
aktiviteter. Dermed er teorien med til yderligere at klargøre, hvilken CSR-strategi Toms 
benytter sig af.  
 
Introduktion til anvendt social kapital teori 
I dette afsnit præsenteres den social kapital teori, som er valgt til at analysere kakaofarmernes 
sociale kapital med udgangspunkt i de to VRC’er. Indledningsvis introduceres læseren for de 
hovedteoretikere og tekster, som er valgt til at analysere kakaofarmerne sociale kapital. 
Herefter følger en kort diskussion af social kapital som begreb samt introduktionen af centrale 
begreber indenfor teorien. Endeligt vil der til slut blive redegjort for,  hvordan social kapital 
teorien anvendes i selve analysen. 
 
Præsentation af udvalgte teoretikere 
Vi har valgt at anvende de to amerikanske sociologer, Alejandro Portes og Patricia Landolts 
tanker om social kapital.  Der tages afsæt i henholdsvis Portes tekst; Social Capital: Its 
Origins and Applications in Modern Sociology og Portes og Landolts fælles tekst; Social 
Capital: Promise and Pitfalls of its Role in Development. Stud. (Portes 1998; Portes & 
Landolt 2000). I teksterne trækker de to teoretikere blandt andet på Pierre Bourdieu, James S. 
Coleman og Robert Putnams definitioner af social kapital, hvorfor der i den teoretiske 
gennemgang af social kapital samt analysen vil forekomme elementer fra alle disse 
synspunkter.  
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Endeligt benyttes den australske politolog Michael Woolcocks tekst; The Rise and 
Routinization of Social Capital, 1988-2008 (Woolcock 2010). Heri trækker Woolcock på flere 
af Putnam og Lyda J. Hanifan tanker omkring social kapital. Fælles for Portes og Woolcocks 
forskning er, at de særligt beskæftiger sig med social kapital i forbindelse med 
udviklingslande, (Portes 1998; Woolcock 2010) hvilket gør dem særligt relevante at anvende i 
dette speciale.  
 
Der forekommer en lang række definitioner og perspektiver i forhold til, hvad social kapital 
er, da social kapital teori bevæger sig indenfor flere faglige discipliner, ideologier og 
kulturelle perspektiver (Woolcock 2010: 471). Ud fra et kritisk perspektiv kan den manglende 
konsensus omkring definitionen af social kapital, anses som en svaghed, da det dermed heller 
ikke er muligt at finde en fælles målestok (Fukuyama 2001). Her tilbyder både Portes, 
Landolt og Woolcock dog nogle centrale begreber, hvorpå social kapital kan undersøges og 
anvendes i en konkret empirisk kontekst (Portes & Landolt 2000; Woolcock 2010). I analysen 
anvender vi de begreber og definitioner, som vi finder særligt relevante for vores 
undersøgelse af kakaofarmernes sociale kapital på de to VRC.  
 
Social kapital som begreb 
I følge Woolcock kan social kapital defineres som: "normer og netværk som er indlejret i 
sociale strukturer, som tillader folk at handle kollektivt." (Woolcock 2010: 471). Woolcock 
argumenterer for, at individer er bedre stillet, når de er forbundet med andre i form af sociale 
relationer og netværk. Han pointerer, at det ikke er vigtigt, hvad du ved, men hvem du kender; 
"it’s not what you know, it’s who you know" (Woolcock 2010: 471) Således mener Woolcock, 
at netværk, fælles normer, anerkendelse og gensidig tillid inden for fællesskabet vil gøre, at 
individet når længere end dette var muligt alene. Derved kan kakaofarmerne igennem 
relationer og fællesskaber styrke deres egne ressourcer (Woolcock 2010: 473). 
 
Portes fremlægger i sin tekst Bourdieus beskrivelse af netværket og relationer med gensidig 
tillid og anerkendelse som afgørende for, at der skabes social kapital: 
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"the aggregate of the actual or potential resources which are linked to 
possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of 
mutual acquaintance or recognition". (Portes 1998: 3) 
 
Her argumenterer Bourdieu i følge Portes for, at der skabes social kapital, hvis individet har 
evnerne til at sikre ressourcer gennem medlemskab af sociale netværker eller større sociale 
strukturer (Portes 1998: 3; Portes & Landolt 2000: 532). For at besidde social kapital skal et 
individ have relationer til andre, hvorved det er selve relationen til andre, som er afgørende. 
Bourdieu fokuserer ifølge Portes særligt på to elementer i forhold til social kapital. Det første 
er selve den sociale relation, hvilket tillader individer at kræve adgang til ressourcer, som 
besiddes af andre i netværket eller i den sociale struktur. Andet element består af selve 
kvaliteten af disse ressourcer (Portes 1998: 3). Individer som stiller ressourcer til rådighed 
med favorable vilkår, er dog ikke en samlet masse og kan derfor agere vidt forskelligt (Portes 
1998: 7). Portes beskriver, at der eksisterer et ulige forhold mellem de personer, som besidder 
og de personer, som modtager social kapital. Dermed er den samlede sociale kapital i en 
konkret kontekst meget afhængig af, at indehaverne af social kapital er villige til at dele denne 
med andre, uden at de nødvendigvis får noget igen med det samme. Det er væsentligt for alle 
som beskæftiger sig med social kapital, at være opmærksom på de motivationer og motiver, 
som ligger bag donationen af social kapital (Portes 1998:8).  
 
Ifølge Portes sidestiller Putnam social kapital med niveauet af foreningslivets involvering og 
deltagelsesbaseret adfærd i et fællesskab. Hvor godt sociale organisationer såsom netværk, 
normer og tillid fungerer, vil således resulterer i forskelligartede fordele. Således pointerer 
Putnam ifølge Portes, at det er nemmere at samarbejde i et lokalsamfund, hvis dette besidder 
store mængder af social kapital. Indikationer på hvor meget social kapital et lokalsamfund 
besidder, kan eksempelvis ses på antallet af avislæsere og medlemskab af frivillige 
foreninger, da dette indikerer, om der er tillid til de politiske myndigheder (Portes 1998: 18). 
 
Anvendelsen af social kapital  
Til at analysere os frem til kakaofarmernes sociale kapital med udgangspunkt i to VRC'er, har 
vi udvalgt en række centrale begreber inden for social kapital, som skal danne rammen for 
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den røde tråd i analysen. Her vil der blive fokuseret på de fire begreber; netværk, relation, 
tillid og sammenhængskraft, da vi mener, at begreberne er brugbare til at kunne klarlægge 
kakaofarmernes social kapital. Ifølge Portes understreger Bourdieu, at enhver empirisk 
undersøgelse hvor begrebet social kapital anvendes, bør tilpasses forskeren specifikke 
problemstilling (Portes 1998: 18). Foruden begreberne netværk, relation, tillid og 
sammenhængskraft vil der i analysen også blive fokuseret på begreber som; ressourcer, 
kapital, normer, information, gensidighed og viden. Disse begreber vil dog ikke udgøre 
decideret overskrifter, men derimod indgå løbende i de enkelte afsnit. 
 
Det er essentielt, at vi som forskere spørger os selv: 1) Hvilket samfund og socialt miljø vi 
undersøger og 2) Hvilke ressourcer og kompetencer (kapital) besiddes og tilføres der i den 
konkrete kontekst (Prieur, A mfl. 2006: 93)  
 
I en udviklingslandskontekst, er det relevant at få en forståelse for de sociale strategier og 
hierarkidannelser (Prieur, A mfl. 2006: 93). De to VRC'er befinder sig i Bibiani og Sefwi 
Wiaso, to distrikter hvor uddannelsesforholdene ikke er optimale. Lyda. J. Hanifan udtrykker 
følgende om netop uddannelsesforhold: 
  
"a community’s education facilities and curricula, especially in rural areas, 
 served the important dual purpose of providing a place of instruction (for 
 children) and civic debates (for adults), with the curriculum itself being a prime 
 topic for such debates." (Woolcock 2010: 472) 
 
På den måde har et uddannelsescentre ifølge Hanidan to hovedformål. Dels at skabe grobund 
for skoleelevers læring og dels at tilbyde en platform hvor voksne kan debatterer og udveksle 
erfaringer. 
 
Netværk & relationer 
De første to begreber som anvendes i analysen er netværk og relationer. Hanifan og 
Woolcock beskriver hvordan “community education facilities” er med til at øge sociale 
netværk og relationer. Vi mener, at et “community education facility” kan sidestilles med de 
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to VRC'er. Når der således bliver talt om, hvordan lokale uddannelsesfaciliteter og de 
debatter, som foregår i dem, er med til at kultivere og udvikle et lokalsamfund, og dermed 
muliggør social kapital (Woolcock 2010: 472), så kan dette også anvendes til at sige 
noget  tilsvarende om de to VRC’er.  
 
Woolcock beskriver videre, hvordan netværk og relationer kan føre til social kapital. Han 
beskriver en situation, hvor én person, som besidder af en specifik viden, kommer i kontakt 
med sin nabo, hvorefter denne kommer i  kontakt med andre naboer, som ligeledes modtager 
denne nye viden. Det er herigennem, at der kan akkumuleres social kapital. Denne social 
kapital som er opstået imellem naboerne kan føre til et socialt potentiale, som er tilstrækkeligt 
til at forbedre leveforholdene for hele lokalsamfundet (Woolcock 2010: 472). Dette eksempel 
kan igen overføres til specialets konkrete case, hvor vi undersøger, hvorvidt VRC bidrager til, 
at kakaofarmerne øger deres netværk, får udvekslet erfaringer med andre kakaofarmere, og på 
den måde opnår social kapital, som kommer hele lokalsamfundet til gode. 
 
Portes omtaler i sin gennemgang af social kapital, netværk ud fra tre kategorier, hvoraf den 
første er en kilde til social kontrol. Den anden er en kilde til familie støtte. Den tredje og 
sidste omtaler han som en kilde til at drage fordel af netværk uden for familien. (Portes 1998: 
9). Særligt den sidstnævnte funktion af netværk; ”en kilde til at drage fordel af netværk 
udenfor familien” (Portes 1998:9), er relevant i forhold til dette speciales analyse, hvor vi 
blandt andet ønsker at undersøge, om VRC har ført til, at kakaofarmernes har fået nye 
bekendtskaber eller andre sociale relationer, og på den måde har udvidet deres netværk (Jf. 
Interviewguide, Bilag 2). Dette kan videre vise, om kakaofarmerne udveksler erfaringer, og 
dermed øger deres egne ressourcer og viden, og hvorvidt det i sidste ende betyder, at 
kakaofarmerne effektiviserer deres arbejde og forbedre deres indtjeningsmuligheder. Dette 
mener vi desuden, siger noget om, i hvilken grad Toms igennem de to VRC’er opnår nogle af 
deres mål om at hjælpe kakaofarmerne til mere effektiv produktion og at øge deres 
indtjeningsmuligheder, hvilket er nogle af Toms mål (Link 9). Dette mener vi, kan være med 
til at sige noget om, hvor godt de to VRC’er fungerer i forhold til Toms egne målsætninger. 
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Tillid & sammenhængskraft 
Tillid og sammenhængskraft kan ifølge Portes ikke fremprovokeres via love eller med vold, 
men eksisterer via magten eller styrken i lokalsamfundet (Portes 1998: 9): 
 
“As an example of the first consequence, a member of an ethnic group may 
endow a scholarship for young co-ethnic students, thereby expecting not 
repayment from recipients but rather approval and status in the collectivity. The 
students social capital is not contingent on direct knowledge of their benefactor, 
but on membership in the same group" (Portes 1998: 9) 
 
Hermed eksisterer tillid som forpligtelser i lokalsamfundet, som håndhæves enten via magten 
eller styrken i den lokale kontekst. Ifølge Portes mener Coleman, at lokalsamfundets 
strukturer er en slags mekanisme for social kontrol. Her er det graden af social kapital, som er 
afgørende for, hvor godt et lokalsamfundet fungerer (Portes & Landolt 2000: 534). På samme 
måde pointerer Portes og Landolt, at der i lokalsamfund med en tilstrækkelig mængde af 
social kapital er større mulighed for at reducere kriminalitet, mindske korruption og forbedre 
den politiske styring (Portes & Landolt 2000: 535). Dog kan det i nogle tilfælde lade sig gøre, 
at individer med de rette forbindelser kan omgås regler, som ellers er gældende for andre 
individer. I sådanne tilfælde undermineres kollektivets sociale kapital, hvilket videre kan 
resultere i, at det pågældende fællesskab, netværk eller den sociale struktur ikke tilføres flere 
ressourcer som helhed. Modsat kan de rigtige forbindelser også gøre det muligt for visse 
personer at få adgang til gode offentlige kontrakter, og dermed undvige regler som ellers er 
gældende for andre personer, på en måde hvor kollektivet ikke samtidig undermineres. 
Således kan kollektivet som helhed måske senere også nyde godt af, at det enkelte individ har 
tilegnet sig nye ressourcer (Portes & Landolt 2000: 535). 
 
Findes der en høj grad af tillid blandt kakaofarmerne i Sefwi Wiaso og Bibiani, kan der siges 
også at være potentiale for at øge sammenhængskraften i lokalsamfundene. Her argumenterer 
flere af forfatterne for, at der er et potentiale i at styrke tilliden i et lokalsamfund, da 
udveksling af erfaringer og værktøjer kan hjælpe til, at kakaofarmerne styrker deres egne 
ressourcer (Portes 1998, Portes & Landolt 2000). Dette bringer os frem til specialet analyse, 
hvor den fremlagte teori vil blive anvendt i samspil med specialets empiri. 
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5. Analyse                                                                    
 
I analysen belyses specialets problemformulering; Hvilken indvirkning har Toms tilgang til 
CSR for kakaofarmernes sociale kapital med udgangspunkt i to Village Resource Centre i 
Ghana? Dette gøres under analyseafsnittene: 1) Toms tilgang til CSR og 2) Kakaofarmernes 
sociale kapital. Begge analyseafsnit tager udgangspunkt i de to Village Ressource Centre 
(VRC).  
 
Analyse del 1 – Toms tilgang til CSR 
Med afdækningen af Toms tilgang til CSR ønskes der undersøgt, hvor dedikeret Toms CSR 
indsats er. Dette vil i denne analysedel blive belyst dels fra Toms perspektiv, i form af et 
interview med Toms CSR Manager Lene Hjort Lorenzen og dels fra et lokalt perspektiv i 
form af interview med de to VRC-ledere og de to skoleledere, som til hverdag driver de to 
VRC’er.  
Analysedel 1 indledes med i de første afsnit at belyse, hvordan Toms kommunikerer sin CSR 
tilgang. Herefter klarlægges Toms CSR tilgang i praksis og ud fra et historisk perspektiv på 
CSR, og der undersøges henholdsvis hvad, Toms og de lokale anser som formålet med de to 
VRC’er, hvor mange som bruger centrene, centrenes finansielle opbygning og Toms 
engagement og involvering. Slutteligt bliver det belyst hvilken CSR tilgang Toms i praksis 
udfører i forhold til de to VRC’er. 
 
Toms kommunikerer en principbaseret tilgang til CSR 
Hos Toms er FN’s 10 vejledende principper en inkorporeret del af hverdagen ifølge den 
forhenværende direktør Jesper Møller3. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Jesper Møller gik af som direktør i april 2014 (Link 8)	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”At Toms the ten principles of UN Global Compact are reflected in our business 
strategy, culture and daily operations, and we find it our duty to continuously 
improve the part we play and engage ourselves in forward-looking ways of 
making progress”  (Toms CSR Rapport 2012) 
 
Toms CSR Manager Lene Hjort Lorenzen forklarer i tråd med direktørens udtalelse, at de to 
VRC’er indgår i en større overordnet CSR strategi, hvori Toms har som mål både at øge 
kakaofarmernes produktionen og samtidig at bekæmpe børnearbejde (Bilag 4). 
 
Eisenegger og Schranz argumenterer for, at CSR aktiviteter har en positiv effekt på 
virksomheders ry såfremt, at de klart tilkendegiver, at deres CSR aktiviteter er en inkorporeret 
strategisk del af virksomhedens aktiviteter (Eisenegger & Schranz 2011: 133), sådan som 
både direktøren og CSR Manageren for Toms her gør. I Toms CSR rapport fra 2012 forklarer 
Jesper Møller videre, at Toms engagerer sig i forhold til CSR. Her har chokolade 
virksomheden udformet en CSR strategi, som er baseret på FN’s vejledende principper og 
som kommer omkring menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption 
(Toms CSR Rapport 2012).  
 
Anvender man her Marvis og Googins teori vedrørende Stages of Corporate Citizenship and 
Communications Strategies, så passer Jesper Møllers udtalelser umiddelbart på en 
virksomhed, som befinder sig på enten tredje stadie i Marvis og Googins model, det 
Innovative stadie eller på det fjerde, det Integrated stadie. På det Innovative stadie begynder 
virksomheder typisk at opbygge en business case og generelt udvise mere ansvar. Der 
forekommer en villighed til aktivt at involvere sig med andre interessenter, og man udstråler 
åbenhed i forhold til virksomhedens aktiviteter (Waddock & Googins 2011: 30). Toms 
kommunikation kan ligeledes indikere, at virksomheden er på vej imod det fjerde stadie i 
Marvis og Googins model, det Integrated stadie. Her begynder virksomheder at integrere sin 
businessmodel på en mere holistisk måde, og virksomheden begynder at anse samfundsansvar 
som mere end blot et middel til at tilegne sig et godt ry (Waddock & Googins 2011: 30). 
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Truslen i forhold til igen at havne i en mediestorm 
Der kan forekomme flere grunde til, at Toms vælger at kommunikere aktivt omkring CSR 
aktiviteter. Én af grundende kan være, at direktøren og CSR Manageren frygter truslen for 
igen at ende i modvind, sådan som Toms oplevede det i 2010, og at dette kan have en 
væsentlig indvirkning på Toms fremherskende interesse for at kommunikere engagement i 
forhold til virksomhedens CSR aktiviteter.  Hertil nævner Eisenegger og Schranz, at særligt 
virksomheder som tidligere har oplevet et dårligt ry, vil forsøge at rette op på dette ved hjælp 
af CSR aktiviteter (Eisenegger & Schranz 2011: 133). Således kan Toms benytte deres CSR 
engagement til at imødegå negativ omtale, og på den måde opnå et fordelagtigt ry gennem 
anvendelse af CSR kommunikation. Eisenegger og Schranz påpeger, at virksomheder med en 
pålidelig CSR strategi nemmere bevarer et godt ry end virksomheder uden en CSR profil 
(Eisenegger & Schranz 2011: 133-134). 
 
Det bør dog nævnes, at Toms i nogen udstrækning påvirkes af chokoladebranchen som 
helhed, og dermed ikke udelukkende selv er herre over sin egen skæbne. Dette betyder, at 
hvis andre chokoladeproducenter overtræder menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljø 
krav  eller anti-korruptions rettigheder, så vil det i vid udstrækning også påvirke Toms ry, 
uagtet om Toms har et direkte medansvar. Brancher med et stærkt negativt ry kan således til 
tider overskygge den enkelte virksomheds gode intentioner. Det betyder, at hvis Toms 
overvejer at anvende CSR aktiviteter som et middel til at imødegå negativ omtale, ikke blot 
må betragte sin egen virksomhed,  men også konkurrenterne og industrien som helhed 
(Eisenegger & Schranz 2011: 134). 
 
NGO’er styrker Toms ry og giver nye muligheder 
De to VRC'er er startet i samarbejde med not-for-profit organisationen Source Trust. 
Derudover har Toms påbegyndt et større samarbejde i Ghana med IBIS, FDB og Danida 
(Toms CSR rapport 2012). Samarbejdet kan ligeledes styrke Toms ry, eftersom forskning har 
vist, at forbrugere er mindre skeptiske i forhold til CSR kampagner, hvis de bliver 
kommunikeret i samarbejde med en nonprofit organisation, sådan som Toms gør (Eisenegger 
& Schranz 2011: 137). Not-for-Profit organisationer og NGO’er tilbyder en højere grad af 
troværdighed, som smitter af på Toms som virksomhed (Eisenegger & Schranz 2011: 
137). På samme måde som Toms kan miste socialt ry, hvis de sættes i forbindelse med 
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uansvarlige kakaoproducenter inden for branchen, så kan Toms også positionere sig, så de 
sættes i forbindelse med fordelagtige samarbejdspartnere. 
 
Teoretikerne Waddock og Googins beskriver i artiklen The Paradox of Communication, and 
Corporate Social Responsibility, hvordan samarbejde med fordelagtige interessenter kan 
påvirke en virksomheds ry positivt. Heri beskrives, hvordan fordelagtige samarbejder kan 
medføre, at nye døre åbnes til nye handelsmarkeder og at der herved gives plads ved borde, 
hvor det før ikke var muligt at få plads (Waddock og Googins 2011: 28). 
 
Samarbejde med betydningsfulde aktører 
I henhold til Waddock og Googins teori kan nævnes, at Handels- og Udviklingsminister, 
Mogens Jensen den 19. marts 2014 besøgte et Toms projekt i Bibiani (Link 19), bare én uge 
inden specialets egenhændige empiri blev indsamlet i samme lokalsamfund. Det var planlagt, 
at ministeren også skulle besøge VRC i Bibiani, men det blev fravalgt af tidsmæssige årsager 
(Bilag 4). Der kan argumenteres for, at Toms CSR bidrag i Ghana har skabt en direkte adgang 
til dialog med Handels- og Udviklingsminister Mogens Jensen, og at det er muligt, at dette 
møde har styrket Toms ry hos én af Danmarks mest betydningsfulde aktører indenfor handel. 
I denne sammenhæng er det muligt, at Toms har fået en plads ved et bord, som ikke var 
muligt at opnå uden den øgede investering i CSR (Waddock og Googins 2011:  28). 
 
Eisenegger og Schranz påpeger i tråd med Waddock og Googin vigtigheden af, at  en 
virksomhed som Toms skifter fra; "stakeholder information strategy to stakeholder 
involvement strategy", for at sikre virksomhedens ry. Det er desuden vigtigt ifølge de to 
teoretikere, at strategien promoveres af Toms egne medarbejdere. Uden medarbejdernes 
involvering kan strategien nemt komme til at fremstå som ”managerial rhetoric from above” 
(Eisenegger & Schranz 2011: 137). I denne forstand er det væsentligt, at alle medarbejdere 
hos Toms er engagerede og involverede i Toms CSR strategi, da strategien ellers nemt kan 
fremstå som et ledelsesprojekt uden egentligt at være en del af virksomheden. Ofte ender 
større virksomheder såsom Toms med at blive beskyldt for at udføre ”PR-tricks” eller 
”greenwashing”, hvis strategien ikke lever op til retorikken fra ledelsen (Eisenegger & 
Schranz 2011: 135).   
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De foregående afsnit har indtil nu vist, at Toms igennem deres CSR rapport kommunikerer at 
følge en principbaseret tilgang til CSR i tråd med FN’s vejledende principper. Toms 
kommunikerer deres strategi i samarbejde med NGO’er og non-profit organisationer, og 
virksomheden kommunikerer og interagerer med vigtige aktører som påvist med eksemplet 
med Handels- og udviklingsministeren. Det blev desuden belyst, at Toms ud fra et 
kommunikativt perspektiv umiddelbart kan siges at befinde sig på Marvis og Googins 
Innovative stadie eller på det fjerde stadie, det Integrated stadie (Waddock & Googins 2011: 
30), hvilket indikerer en engageret og involveret tilgang til CSR. Ud fra et historisk perspektiv 
på CSR, kan Toms CSR tilgang på et kommunikativt plan umiddelbart sammenlignes med 
Elkingtons ideer om tripple bottomline (jf. teoriafsnit), hvor man indtænker “people, planet, 
profit” i en samlet indsats (Elkington, 1997).  
 
Toms CSR tilgang i praksis 
I de følgende afsnit analyseres Toms CSR tilgang i forhold til de to VRC’er nærmere, for at 
klarlægge om Toms kommunikation af en principbaserede, engagerede og involverende 
tilgang til CSR også brænder igennem i praksis i forhold til de to VRC’er.  
 
I CSR rapporten under Toms indsatser for ikke at overtræde menneskerettigheder findes 
blandt andet de to VRC’er i henholdsvis Bibiani og Sefwi Wiaso. De to VRC'er er oprettet 
med det overordnede formål at mindske risikoen for børnearbejde i leverandørkæden (Toms 
CSR Rapport 2012). Dette mål skal ifølge Toms CSR Manager nås dels ved 1) ”at bekæmpe 
børnearbejde og sikre at børn kommer i skole” (Bilag 4), og dels ved 2) ”at øge farmernes 
produktivitet – altså hvilket udbytte de har på deres kakaofarm”  (Bilag 4). 
 
Til det første formål fortæller CSR Manageren, at kakaofarmerne førhen undlod at sende 
deres børn i skole af den simple grund, at skolerne var for mangelfulde og savnede 
kvalitet. Kakaofarmerne så mere udbytte i at lade børnene arbejde på kakaofarmene end i at 
sende dem i skole. Dette har Toms forsøgt at ændre ved at styrke undervisningen på skolerne 
(Bilag 4). Det andet formål fylder umiddelbart ikke nær så meget for CSR Manageren som det 
første, da det fra CSR Managerens side ikke uddybes under interviewet, hvorfor det er et mål 
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for Toms at øge kakaofarmernes produktion. Det bliver ikke eksplicit forklaret, hvordan 
kakaofarmernes øgede produktion er en fordel for Toms. 
 
Toms har ikke egne kakaofarme, men opkøber kakaoen fra kakaofarmerne i Bibiani og Sefwi 
Wiaso (Toms CSR rapport), hvorfor en øget produktion hos den enkelte lokale kakaofarmer 
ikke umiddelbart giver Toms en lavere opkøbspris. Toms nævner dog i deres CSR rapport, at 
den øgede produktion af kakao i Bibiani og Sefwi Wiaso har gjort, at de to områder nu kan 
levere den nødvendige mængde kakao, som Toms skal bruge: 
 
We buy now from two districts in Ghana, Bibiani and Sefwi Wiaso, as the supply 
of cocoa from the districts has risen over the years and two districts now suffice 
to meet the supply needs for Toms (Toms CSR rapport). 
 
Uanset hvad efterlades et uklart billede af, i hvilken grad de to VRC'er spiller en central rolle 
for den øgede produktivitet de senere år, og hvorledes det ville have nogen egentlig betydning 
for Toms, hvis produktionen stagnerede eller faldt en smule i området. 
 
For skolelederen på Adukrom Junior High School i Bibiani fylder formålet om at hjælpe 
skolens elever også umiddelbart mest. Skolelederen betoner, at centrets primære rolle er at 
hjælpe skolens elever med at forbedre deres IT kundskaber (Bilag 14). I tråd med dette 
fortæller VRC-lederen, at centeret primært er til glæde for skolens elever, og at 
kakaofarmerne kun bruger VRC i mindre grad. Således står det primært til rådighed for 
skolens elever i hverdagene, og kakaofarmerne kan komme i weekenden (Bilag 15). I Sefwi 
Wiaso virker det som om, at formålet med VRC favner lidt bredere end i Bibiani. Her 
udtrykker skolelederen på Datano Junior High School, at VRC har til formål både at hjælpe 
skolens elever med IT undervisningen, men også at hjælpe områdets kakaofarmere med at 
lære nye landbrugsmetoder: 
 
"One of the purposes is to help the children to learn ICT. And also farmers to 
learn new methods for farming. So when they come here, they also benefit from 
that." (Bilag 22). 
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Det primære formål er dog ifølge skolelederen i Sefwi Wiaso det samme som i Bibiani – at 
hjælpe skolens elever med IT undervisningen: "The prime role. It is the children that benefit 
the most. That is the prime role" (Bilag 22). Lederne i henholdsvis Bibiani og Sefwi Wiaso 
giver enstemmigt udtryk for, at de to VRC’ers primære rolle er at hjælpe eleverne med at 
forbedre deres computerkundskaber, og at kakaofarmerne brug af centrene kommer i anden 
række. 
 
Usikkerhed omkring anvendelse af centrene 
Da vi spørger til hvor mange som bruger Centrene til hverdag svarer Lorenzen: 
 
”Det mangler vi selv nogle data på faktisk. Det har jeg bedt om at få. Men jeg ved bare, at de 
bliver meget brugt (…) Rigtig mange studerende bruger dem. Så er der også mulighed for at 
farmerne kan bruge dem. Udenfor skoletiden. Det ved vi, vi har talt med flere farmere som 
har brugt det, men vi har ikke rigtig noget statistik over, hvor mange som bruger dem. Men de 
bliver brugt. Det er sådan, at når jeg spørger, så er følelsen at der er virkeligt run på (…) Jeg 
har ikke nogle tal, hvis det er det du tænker på. (…) Jeg tænker, der er jo garanteret nogle tal 
på hvor mange skoleelever, som benytter sig af Centrene” (Bilag 4). 
 
Umiddelbart tyder noget på, at CSR Manageren ikke har nogen reel indsigt i hvor mange, der 
bruger centrene, og hendes argumentation om ”følelsen at der er virkeligt run på” og ”jeg 
tænker, der er jo garanteret nogle tal på hvor mange skoleelever, som benytter sig af 
centrene”  (Bilag 4), indikerer ikke engagement og involvering, da udtalelserne udelukkende 
bygger på antagelser. Inddrages Mirvis og Googins model, kan Toms tilgang siges at bære 
præg af det andet stadie, engaged stadiet, hvor indsatsen virksomheden yder ikke har meget 
substantielt indhold, men derimod nærmere har karakter af PR og spin (Waddock & Googins 
2011: 31). 
 
Både Skolelederen på Adukrom Junior High School i Bibiani og skolelederen på Datano 
Junior High School i Sefwi Wiaso fortæller, at 400 skoleelever benytter sig af centrene, 
hvilket udgør begge skolers samlede elevtal (Bilag 15, 22). På begge skoler er der dog tvivl 
omkring det præcise antal af kakaofarmere, som benytter sig af centrene. I Sefwi Wiaso 
nævnes det, at 2000 kakaofarmere har adgang til centeret, men at det kun er få af dem, som 
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bruger det (Bilag 22). I Bibiani fortæller VRC-lederen at over 500 kakaofarmere bruger 
centeret. Dog påpeger han samtidig, at kakaofarmerne ikke benytter centreret så tit, og at de 
umiddelbart kun har adgang til det i weekenden (Bilag 15). Begge steder er det derfor svært at 
præcisere hvor mange kakaofarmere, der reelt benytter centrene. 
 
Diversitet imellem de to VRC'er 
På trods af at det er svært at fastslå hvor mange kakaofarmere, som rent faktisk benytter de to 
VRC'er, så er det vigtigt at nævne, at der er en difference mellem hvorvidt lederne af de to 
VRC'er hjælper til at fremme kakaofarmernes brug af centrene.  
 
I Sefwi Wiaso har VRC-lederen og kakaofarmerne i samarbejde udarbejdet et “timetable” 
(Bilag 22), hvorved det er skemalagt, hvornår henholdsvis kakaofarmerne og skolen kan 
anvende VRC. Eksempelvis står VRC tilgængeligt for kakaofarmerne hver torsdag, hvor en 
række kakaofarmere, i stedet for at arbejde på plantagen, mødes med andre kakaofarmere i 
VRC (Bilag 22). En sådan ordning indikerer en vis prioritering af kakaofarmerne, som derfor 
er organiseret i form af, at alle har hvert sit ID-kort (Bilag 22). I Sefwi Wiaso virker det 
således som om, at lederen er oplyst omkring, at centret også har til formål at hjælpe 
kakaofarmerne.  
 
En sådan opfattelse eller kultur om man vil, er ikke tilstede hos lederen af VRC i Bibiani. Her 
er opfattelsen, at kakaofarmerne kan bruge VRC, når de studerende ikke anvender det (Bilag 
14 og 15). Der er hermed ikke samme organisering som i Sefwi Wiaso. Der forekommer 
umiddelbart en differentiering mellem hvor organiseret de to VRC’er er, en differentiering 
som i forrige afsnit også delvist kom til udtryk i forhold til, hvad der på de to VRC’er bliver 
anset som formålet med centrene, hvor Sefwi Wiaso umiddelbart favner lidt bredere. 
 
Dette indikerer, at der er stor forskel på de to VRC’er, hvilket tyder på, at Toms ikke har 
udstukket en handlingsplan for, hvordan de to centre skal anvendes, eller hvad formålet med 
dem helt nøjagtigt er. Således kan det virke som tilfældigheder, frem for Toms engagement og 
involvering, der bestemmer, hvem der har adgang til VRC, og hvad lederne anser som 
formålet med VRC. Toms tilsyneladende manglende involvering og engagement kan igen 
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sættes i relation til engaged stadiet, hvor den indsats der ydes fra virksomheden side, ikke har 
megen indhold, involvering eller engagement (Waddock & Googins 2011: 31) 
 
Den finansielle opbygning 
CSR Manageren forklarer i interviewet, hvordan de to VRC’er finansielt er bygget op. For 
hver gang Toms køber en sæk kakao i Ghana, så betaler Toms en ekstra Premium som går til 
Source Trust (Bilag 4). Source Trust er startet af Armajaro Trading, en virksomhed som 
blandt andet opkøber kakao, kaffe og sukker. En lang række andre, særligt europæiske 
chokoladeproducenter bidrager på samme måde som Toms til Source Trust (Link	  20 &	  21). 
Lorenzen fortæller videre, at Toms samarbejder med Danida, IBIS og FDB om et kæmpestort 
projekt (Bilag 4), som blandt andet indebærer de to VRC’er. I CSR rapporten står der 
følgende om samarbejdet: 
 
”In 2012 a new partnership with Source Trust, Ibis, FDB and Danida Business 
Partnership, to work over a period of three years with the aim of obtaining 
sustainable cocoa production directly in the communities that Toms buy cocoa 
from” (Toms CSR rapport 2012). 
 
Det fremgår hverken af CSR rapporten eller fra interviewet med CSR Manageren, hvordan de 
forskellige parter bidrager til de to VRC'er helt specifikt. Lene Hjort Lorenzen fortæller blot, 
at ”vi er gået sammen, fået Danida midler og nogle midler fra COOP” (bilag 4). Hun slutter 
af med at sige, at de to VRC’er er blevet startet udelukkende med Source Trust midler, inden 
samarbejdet med Danida, IBIS og FDB begyndte (Bilag 4). Det kan derfor være svært at 
konkludere, hvordan de øvrige samarbejdspartnere bidrager til samarbejdet (Toms CSR 
Rapport). 
 
I henhold til Eisenegger og Schranz teori kan man her igen mistænke Toms for at læne sig op 
af fordelagtige samarbejdspartnere, som tilbyder en højere grad af troværdighed, og som 
derigennem smitter af på Toms som virksomhed. Som nævnt tidligere er forbrugere mindre 
skeptiske i forhold til CSR kampagner, hvis disse bliver kommunikeret i samarbejde med en 
non-for-profit organisation eller NGO, sådan som Toms her gør (Eisenegger & Schranz 2011: 
137).  Der er ikke mange ord i hverken Toms CSR rapport eller i interviewet med Lene Hjort 
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Lorenzen, som decideret beskriver, hvordan der konkret samarbejdes omkring de to VRC’er. 
Der kan kun gisnes om, hvorvidt eller hvordan Danida, IBIS og FDB bidrager til de to 
VRC’er, eftersom det ikke fremgår tydeligt af hverken interviewet med CSR Manageren eller 
fra Toms CSR rapport. 
 
I et lokalt perspektiv fremkommer et noget andet billede på, hvordan finansieringen af 
centrene foregår. Skolelederen på Adukrom Junior High School beskriver, at det er Armajaro 
som har startet og finansieret VRC, og at det ligeledes er dem, som vedligeholder stedet: For 
me I would say, that it is Armajaro. (Skolelederen på Adukrom Junior Highschool, Bilag 14).  
Når en computer er i stykker, så er det Armajaro, der ringes til (Bilag 14). Denne oplysning 
nævner CSR Manageren ikke under interviewet, men fortæller hovedsageligt om samarbejdet 
med Source Trust (Bilag 4). De lokale kender derimod intet til Source Trust. Her kender man 
kun til Armajaro, hvilket giver indtryk af, at CSR Manageren konsekvent fremstiller de 
gældende omstændigheder mere idylliske end de lokale gør. På samme måde omtaler CSR 
Manageren konsekvent de to VRC’er som pavillioner (Bilag 4), imens de lokale omtaler dem 
som containers (Bilag 14, 15, 22): 
 
"You know, they came in the name of Amajaro. They broad the container in the 
initial stage. And they gave a date that they would bring the computers. So they 
were here, when they brought the computers. Since then, they have been coming 
here to see how it is working." (Skolelederen på Adukrom Junior Highschool, 
Bilag 14) 
 
Tilsvarende respons kommer fra både skolelederen og VRC-lederen i Sefwi Wiaso - netop at 
det er Armajaro, som står for hele finansieringen af VRC (Bilag 22). 
 
De lokale og Toms manglende kender ikke hinanden 
Det bliver mere og mere tydeligt, at Toms CSR engagement og involvering på de to VRC’er 
er meget begrænset. I interviewet med VRC-lederen i Bibiani spørges der ind til, om de lokale 
har hørt om Toms, hvortil VRC-lederen svarer: ”Well, I don’t know. That is a name. Toms. I 
do not know the meaning of the word Toms” (Bilag 15). Det samme spørgsmål stilles til 
Skolelederen i Bibiani, hvortil der svares: "Actually I don’t know about that. I don’t have any 
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idea about that." (Bilag 14). Disse udsagn indikerer, at Toms engagement og involvering i 
VRC i Bibiani er meget begrænset for ikke at sige helt fraværende. Det faktum at de to 
personer som leder skolen og VRC ikke ved hvem Toms er, siger alt om Toms involvering og 
engagement i et lokalt perspektiv. 
 
Det samme billede tegner sig også i Sefwi Wiaso, hvor de to ledere bliver interviewet samlet. 
Der bliver spurgt ind til, om der er andre partnere end Armajaro, som de først har nævnt. 
Hertil svarer skolelederen “No, no” (Bilag 22), men bliver derpå afbrudt af VRC-lederen: "I 
think there is a Danish... It is a paired relationship between between Amajaro and another 
one." (Bilag 22). De to ledere i Sefwi Wiaso kan dog ikke huske navnet på denne anden 
organisation, og må derfor midlertidig afbryde interviewet, for at gå udenfor VRC, hvor 
interviewet foregår, for at aflæse det navn, som står på skiltet:  
 
“The name is on the board outside. I think it is a Danish NGO. There is a name 
outside. I have forgotten it. (...) Let me go and see" (Bilag 22).  
 
Sammenlagt efterlader det et billede af, at ingen af lederne på hver af de to VRC’er ved, hvem 
Toms er. Der forekommer kun vage gisninger og gætterier. 
 
At de lokale ikke kender til Toms kan på sin vis siges at være gengældt fra Toms side. CSR 
Manageren har efter eget udsagn besøgt de to VRC'er mange gange (Bilag 4), men kan 
alligevel ikke nævne, hvem der står for den daglige ledelse af centrene: ”Jeg har ikke deres 
specifikke navne. Jeg kan spørge Source Trust” (Bilag 4). CSR Manageren forklarer, at det er 
Source Trust, den lokale partnerorganisation, som står for den daglige ledelse: ”Det er én fra 
Source Trust som ligesom har det overordnede ansvar for at det hele fungerer.” (Bilag 4). 
Dog viser det sig også, at personen fra Source Trust, som er ansvarlig for stedet, ikke er til 
stede til hverdag. ”Ham fra Source Trust, han er der ikke til hverdag. Han er bare ligesom 
den overordnede ansvarlige” (Bilag 4). En person som Lene Hjort Lorenzen heller ikke 
kender navnet på: ”Det er så den der Source Trust person” (Bilag 4). 
 
På trods af Toms direktørens udtalelse om, at CSR er en inkorporeret del af hverdagen i 
virksomheden (Toms CSR rapport), så fylder Toms tilstedeværelse ikke meget i hverdagen på 
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de to VRC’er, og CSR Manageren virker ikke til at vide, hvem der styrer centrene, eller hvem 
der udpeger de folk, som styrer centrene. Derudover tyder noget på, at CSR manageren flere 
gange under interviewet fralægger sig ansvaret for centrene med udtalelser som:  
 
”Det er jo Source Trust som har etableret de her Centre” (Bilag 4) og ”Det er 
én fra Source Trust som ligesom har det overordnede ansvar for, at det hele 
fungerer” (Bilag 4).  
 
Disse udsagn vidner i høj grad om Toms manglende tilstedeværelse på centrene og deres 
ageren tyder endnu engang på manglende engagement og involvering. Igen kan det siges at 
bære markant præg af Marvis og Googins andet stadie, engaged stadiet, hvor virksomheders 
CSR indsat har højere grad af PR end reel substans, og at indsatsen derved i højere grad 
minder om filantropi end egentlig involvering og engagement (Waddock & Googins 2011: 
31). 
 
Afrunding 
På trods af at første afsnit af analysen har vist, at Toms som virksomhed befinder sig på tredje 
eller fjerde stadie, henholdsvis det ”Innovative” og det ”Integrated” stadie af Marvis og 
Googins model (Waddock & Googins 2011: 31) i henhold til deres CSR tilgang,  så befinder 
Toms sig i praksis nærmere på ”Engaged” stadiet, hvor virksomheder ophøjer deres egen 
indsats i form af spin og PR (Waddock & Googins 2011: 31). Der forekommer således at 
være langt imellem retorikken fra ledelsen i Toms, til hvordan Toms praktiserer sin CSR 
tilgang. Dermed kan Toms CSR tilgang tillægges karakter af “managerial rhetoric from 
above”, uden egentlig indhold (Eisenegger & Schranz 2011: 135ff). Eisenegger og Schranz 
påpeger vigtigheden af, at en virksomheds medarbejdere er involveret i sociale aktiviteter, for 
at sikre virksomheden et stærkt socialt ry. Er medarbejderne ikke synlige, vil CSR aktiviteter 
fremstå som tom luft fra ledelsen, og virksomheder kan beskyldes for at udføre PR-tricks eller 
"Greenwashing" (Eisenegger & Schranz 2011: 135ff). 
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Umiddelbart stopper Toms involvering og generelle bidrag til Centrene, når donationen til 
Source Trust er indbetalt i form af de Premiums Toms betaler (Bilag 4). Denne umiddelbare 
filantropiske tilgang til CSR vil blive diskuteret yderligere i opgavens diskussionsafsnit. 
 
Dette leder frem til analysens anden del, hvor kakaofarmernes sociale kapital, med 
udgangspunkt i de to VRC’er er i højsædet.  
 
Analyse del 2 - Kakaofarmerne - Social kapital  
Dette afsnit skal være med til at klarlægge, hvor vellykket Toms CSR strategi er, og hvordan 
strategien bidrager til at Toms opnår deres egne mål. Mål som omhandler at kakaofarmerne 
skaber en mere effektiv produktion, øger deres indtjeningsmuligheder, bidrager til bedre 
uddannelse, skaber en mere bæredygtig produktion samt udvikler metoder til at producere 
flere, bedre og mere smagfulde kakaobønner (Link 9). Vi argumenterer for, at det som det 
benævnes i problemfeltet, er givtigt at undersøge ovenstående ved hjælp af social kapital 
teori. Teorien skal netop hjælpe med at afdække, om de rette forudsætninger er tilstede på de 
to VRC'er, for at Toms kan indfri deres målsætninger (Link 9). Kakaofarmernes udsagn samt 
kerne begreberne fra social kapital teorien: netværk, tillid, relationer og sammenhængskraft, 
vil danne rammen for denne analyse del. Ydermere vil social kapital begreberne: ressourcer, 
kapital, normer, information, gensidighed & viden blive inddraget, hvor det forekommer 
relevant. 
 
Der er til denne analysedel foretaget 15 interviews med kakaofarmere ved henholdsvis 
Adukrom Junior High School i Bibiani og Datano Junior High School i Sefwi Wiaso, hvoraf 
13 af dem er mænd og 2 er kvinder. I visse afsnit i denne analysedel forekommer der en 
overvægt af udsagn fra det ene af de to VRC’er, hvilket ikke er et udtryk for manglende 
inddragelse af kakaofarmernes udsagn, men derimod har til formål at belyse og fremhæve 
divergensen mellem kakaofarmernes opfattelser på de to centre. Det er ikke et mål at foretage 
en komparativ undersøgelse af de to VRC’er, dog er divergensen alligevel interessant i 
forhold til at kunne sige noget om, hvorledes Toms fører den samme CSR tilgang begge 
steder, og hvorvidt Toms tilgang har den samme indvirkning på begge centre.  
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Social kapital analysen er delt ind under fire hovedafsnit, henholdsvis en introduktion til de to 
VRC’er, et afsnit om netværk og relationer samt et afsnit om tillid og sammenhængskraft. Det 
hele opsamles i et afrundende afsnit. 
 
Introduktion til de to Village Ressource Centre 
Følgende afsnit afdækker, hvor mange kakaofarmere som bruger de to VRC’er, hvad 
kakaofarmerne anser som formålet med centrene, hvem der har glæde af dem, og hvilke 
udfordringer kakaofarmerne oplever i forhold til at blive inddraget i centrene.  
 
Brug af VRC i Bibiani 
Ved VRC i Bibiani var der blandt flere af de adspurgte kakaofarmere en opfattelse af, at 
forbedret IT undervisning for deres børn, også vil gavne dem selv i sidste ende (Bilag 7, 9, 12, 
13). En kakaofarmer udtrykker følgende omkring formålet med VRC:  
 
"Purposely it was meant for the farmers. But the farmers’ children are the 
students. So it is the school and the community who are using it together" (Bilag 
12). 
 
Denne kakaofarmer er altså klar over, at formålet med centrene blandt andet er at hjælpe ham, 
selvom det i realiteten primært er eleverne på Adukrom Junior High School, som har glæde af  
centeret (Bilag 12). I landsbyområder hvor uddannelsesforholdene ikke er optimale udtrykker 
Woolcock og Lyda J. Hanifan vigtigheden af, at der både er plads til uddannelsesfaciliteter for 
børnene samt plads til civile debatter blandt de voksne. Uddannelsesfaciliteter kan netop være 
med til at fremme et levende lokalsamfund og muliggøre social kapital, som imødekommer de 
sociale behov (Woolcock 2010).   
 
I Adukrom i Bibiani er uddannelsesforholdene bestemt ikke optimale. En kakaofarmer 
fortæller at skoleeleverne førhen var nødsaget til at tage til hovedbyen i distriktet Bibiani for 
at anvende en computer, hvilket vil sige en køretur på omkring 30-45 minutter hver vej (Bilag 
13). Isoleret set er det udmærket, at skoleeleverne gør brug af VCR, dog er det i en social 
kapital kontekst ligeså afgørende, at kakaofarmerne anvender VRC, og dermed bruger stedet 
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til at debattere og udveksle ny viden med hinanden (Woolcock 2010). 
Undervisningsmaterialet som er installeret på computerne i VRC, indeholder en lang række 
videoer som kakaofarmerne kan lytte til. Videoerne rummer viden om hvordan 
kakaodyrkningen potentielt kan forbedre og effektivisere deres egen kakaoproduktion. En del 
af de adspurgte kakaofarmerne i Bibiani, er dog ikke bevidste om dette potentiale. De gav 
således udtryk for, at de enten aldrig har benyttet sig af VRC, eller at de kun har gjort brug 
VRC få gange (Bilag 5, 6, 8, 11, 13). 
 
Fem af kakaofarmerne i Bibiani giver eksplicit udtryk for, at de ikke benytter sig af VRC, 
fordi skoleeleverne bruger det (Bilag 5, 6, 8, 9, 11). En  kakaofarmer siger følgende, da han 
spørges til, om han har benyttet sig af VRC: "I am from the 1979-80 school. So before that, 
there were no any computers here for us." (Bilag 8). Med dette svar hentyder han til, at VRC 
er for skoleeleverne, og dengang han selv gik i skole, var der ikke nogen computere. Da vi 
efterfølgende spørger, om VRC er åbent for kakaofarmerne, siger samme kakaofarmer: "No, it 
is only for the school" (Bilag 8). En tilsvarende begrundelse bliver givet af flere af 
kakaofarmerne i Bibiani, som mener, at VRC kun er for skoleeleverne: 
 
 "They [the farmers], feel like the Centre is installed for the purpose of the 
 school. So they  [the farmers] don’t feel the need to come here and find out 
 what’s happening. So all he knows is that it [the VRC] is for the school" (Bilag 
 11). 
 
En kvindelig kakaofarmer fortæller ligeledes, da vi spørger, om VRC er åbnet for 
kakaofarmerne: "It has opened for the school" (Bilag 9). Kvinden udtrykker dog samtidigt en 
velvilje til at lære samt en interesse for at opnå ny viden om kakaodyrkning, for derved at 
kunne producere mere kakao og i sidste ende øge sine indtjeningsmuligheder. Kvinden er dog 
tydeligvis ikke bevidst om, at VRC blandt andet har som mål at hjælpe hende til at øge sin 
produktion og indtjeningsmuligheder ved at lære hende metoder til at effektivisere sin 
produktion (Link 9). 
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 "If only they would teach me about some...new, how to use some farmers work. I 
 would like it. (...) Farming is my work. So I will try to learn something from it. 
 (...) I would like to produce more cocoa" (bilag 9). 
 
Dét at skolen anvender VRC, har ikke til hensigt at udelukke kakaofarmernes brug af stedet. I 
forlængelse heraf forklarer Coleman, “at det er graden af social kapital i den lokale kontekst, 
som er afgørende for hvor godt et lokalsamfund fungerer” (Woolcock 2010). Ud fra et social 
kapital perspektiv, vil kakaofarmerne potentielt kunne øge deres netværk og relationer ved 
anvendelse af VRC og på den måde udveksle erfaring med de øvrige kakaofarmere. Ligeledes 
vil der kunne blive akkumuleret større sammenhængskraft og dermed i sidste ende mere 
social kapital i den lokale kontekst. Det kræver dog, at der forekommer en større bevidsthed 
blandt kakaofarmerne i Bibiani om, at VRC ikke kun er forbeholdt skolens elever, men  også 
er ment til blandt andet at hjælpe dem med at øge og effektivisere deres produktion (Link 9). 
Der er ud fra kakaofarmernes udsagn klart en vilje til at lære mere om deres eget erhverv, men 
mangel på information er en faktorer som hindrer dem i at få tilstrækkeligt udbytte af centeret.  
 
Kakaofarmernes analfabetisme 
I Bibiani er mange af kakaofarmerne i distriktet analfabeter. En farmer fortæller, at op imod 
80 % af kakaofarmerne i området er analfabeter (Bilag 7), og mange af dem har derfor svært 
ved at benytte computerne. Flere kakaofarmere udtrykker at de har mere gavn af, at eleverne 
bruger centret, da dette vil komme dem selv til gode i sidste ende, eftersom mange har børn 
på skolen (Bilag 7, 9, 13). En kvindelig kakaofarmer udtrykker hvilken indvirkning VRC har 
lokalt: "She says [oversat af tolk] it has actually helped our children. Because they use it. So it 
improves their academics" (Bilag 9). Den kvindelige kakaofarmer uddyber at dét, at hendes 
børn modtager undervisning også hjælper hende (Bilag 9). Her må vi formode, at den 
kvindelige kakaofarmer mener, at hendes børn videregiver information, som hun også selv 
kan bruge. Det står dog klart at den viden hendes børn videreformidler, ikke kan erstatte det 
undervisningsmateriale hun selv har rådighed til, hvis hun anvendte centeret, da  
skoleeleverne modtager undervisning til at forbedre deres generelle IT kundskab. 
 
I Sefwi Wiaso fortæller en kakaofarmer, som ligeledes er høvding i Datano, at de fleste 
kakaofarmere i Sefwi Wiaso distriktet er analfabeter (Bilag 21):  
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"The farmers you see, most of them are illiterate, they can’t read and write. So 
we think if the children are taught, they can teach their parents" (Bilag 21).  
 
Det er interessant, at der er kakaofarmere ved begge VRC'er, som er af den opfattelse, at 
skoleelevernes brug af centeret gavner forældrene. En anden kakaofarmer i Sefwi Wiaso 
fremhæver ligeledes vigtigheden af, at eleverne anvender VRC, og på den måde tilegner sig 
ny viden (Bilag 16). Hans pointe er samtidigt, at man ikke kender fremtiden for disse elever, 
men at mange af dem højst sandsynligt også vil blive kakaofarmere, da de bor i et 
landbrugsområde (Bilag 16). På den måde betragtes elevernes undervisning som en 
fremtidsinvestering for hele lokalsamfundet. En kakaofarmer i Bibiani distriktet udtrykker 
følgende:  
 
"IT has helped the children and their skills of using the computer. Their 
knowledge and abilities. If the kids are benefiting they [the farmers] are also 
benefiting" (Bilag 13).  
 
Hermed ser det ud til, at den kommende generation af kakaofarmere bliver langt bedre 
uddannet end deres forældre. De besidder samtidigt en større mængde social kapital qua deres 
skolegang, hvilket kan have en positiv indvirkning på hele lokalsamfundet, sådan som 
Coleman argumenterer for (Woolcock 2010). 
 
I en social kapital kontekst kan der argumenteres for, at den viden og de ressourcer eleverne 
på skolen opnår, også kan videreføres til kakaofarmerne (Woolcock 2010). I Bibiani er flere 
af kakaofarmernes opfattelse, at de studerende kan videreføre de ressourcer og den viden de 
tilegner sig til deres forældre. Dette bevirker dog, at en stor del af kakaofarmerne ikke selv 
anvender VRC, fordi eleverne anvender centeret. Hvilket kan siges at være langt fra optimalt 
for kakaofarmerne, da den viden de opnår ikke relaterer sig specifikt til kakaodyrkning, 
eftersom eleverne modtager undervisning relateret til deres generelle IT kundskaber.  For at 
der optimalt set kan akkumuleres social kapital, kan der ud fra Portes og Landolts tanker om 
social kapital argumenteres for, at det er afgørende, at kakaofarmerne selv deltager aktivt og 
debatterer den viden, der opnås via VRC. Ved at gøre centrene til en platform og et mødested, 
vil det således kunne bidrage til at øge kakaofarmernes ressourcer (Portes & Landolt 2000).  
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Netværk og Relationer 
Portes og Landolt udtrykker i deres definition af social kapital vigtigheden af, at have: 
"evnerne til at sikre ressourcer i kraft af medlemskab i sociale netværker eller større sociale 
strukturer" (Portes & Landolt 2000).  
 
VRC som samlingssted 
Under interviewene spørges der ind til hvor kakaofarmerne mødes, og dermed hvilket sted de 
bruger som samlingssted til at debattere og diskutere. Flere af kakaofarmerne i Bibiani giver 
udtryk for, at de ikke mødes i VRC, men derimod i et "town-centre" eller ude på plantagerne, 
når høsten går i gang (Bilag 5 & 13). En kakaofarmer4 i Bibiani udtrykker, hvorledes der 
bliver lavet annoncering i den lokale radio, når kakaofarmerne skal mødes (Bilag 13): 
 
 "There is a local fm station here who makes announcements (...) When they are 
 starting the harvest of the cocoa, they start to meet to see how the maintenance 
 is going, they control the disease and other things" (Bilag 13). 
 
Da vi spørger en anden kakaofarmer (Bilag 5), som ikke anvender VRC, hvor han mødes med 
de andre kakaofarmere, svarer han: "In the center of the city [et andet møde sted i landsbyen]” 
(Bilag 5). 
 
Ifølge Putnam kan sociale organisationer, hvis de anvendes til at styrke netværk, tillid og 
normer, være med til at styrke et lokalsamfunds ressourcer, og dermed bidrage til at den 
sociale kapital forøges (Woolcock 2010). Til dette kan man argumentere for, at det må være 
en påkrævet forudsætning, at den sociale organisation, som i vores case udgøres af VRC, rent 
faktisk benyttes, hvis der skal akkumuleres social kapital i Bibiani. Her har analysen indtil nu 
vist, at en stor del af kakaofarmerne i Bibiani (Bilag 5, 6, 8, 11, 13) kun sjældent eller slet 
ikke bruger VRC. Dette indikerer umiddelbart, at der ikke hersker en fast norm blandt 
kakaofarmerne i Bibiani om at anvende VRC som samlingssted til debatter og udveksling af 
erfaringer. Ud fra Putnams tanker om sociale organisationer (Woolcock 2010), sætter det en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Kakaofarmerne er ligeledes Chief i landsbyen Adukrom 
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naturlig begrænsning for, hvorledes VRC kan bidrage til at øge sammenhængskraften, 
netværket og relationerne blandt kakaofarmerne, når kakaofarmerne i vid udstrækning ikke 
bruger eller har adgang til centeret. 
 
De få ressourcestærke kakaofarmere i Bibiani 
En af de interviewede kakaofarmere (Bilag 7) i Bibiani har haft en længere skolegang, og han 
har betydelig flere ressourcer og viden end de fleste andre kakaofarmere. Han er nærmere 
undtagelsen end normen, da en stor del af kakaofarmerne i Bibiani hverken kan læse eller 
skrive (ifølge udsagn fra bilag 7, 9, 13). Som uddannet kakaofarmer forsøger han at 
videregive den viden han opnår på VRC til de øvrige kakaofarmerne (Bilag 7). Den 
pågældende kakaofarmer fortæller, at det kan være en større udfordring at anvende 
computerne for de kakaofarmere, som aldrig har haft skolegang. Disse kakaofarmere har 
derved svært ved at opnå og omsætte viden fra VRC i praksis på kakaoplantagerne. Den 
ressourcestærke kakaofarmer i Bibiani beskriver, hvordan han prøver at hjælpe nogle af de 
andre kakaofarmere (Bilag 7): 
 
 "Sometimes come the other farmers to me, I understand the English. So 
 sometimes I come with the farmers and I also teach them. (...) Whatever I hear 
 from the machine. Sometimes about disease control or to so many things. I also 
 educate them [the other farmers]. That is what the machine is saying. I teach 
 them [the other farmers] what the machine is saying. And I tell them [the other 
 farmers] to look at the picture on the machine. I help them [the other farmers]" 
 (Bilag 7). 
 
En anden ressourcestærk kakaofarmer i Bibiani (Bilag 10) beskriver, hvordan 
undervisningsmaterialet på VRC giver ham ny viden omkring kakaodyrkning: 
 
 "It has brought some new knowledge about agriculture. Because previously we 
 used to segment our cocoa beans on leafs. So since the introduction we 
 got some new knowledge on how to segment the cocoa trees. We have acquired 
 some new knowledge on how to work on how farms. And times when we see 
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 some diseases on treat the disease on our cocoa farms. We are taught all these 
 thing on the computer"  (Bilag 10). 
 
Denne kakaofarmers udsagn indikerer det potentiale, som reelt er tilstede for alle de øvrige 
kakaofarmere i Bibiani, hvis alle kakaofarmere brugte centeret – et potentiale til at øge deres 
ressourcer. Ifølge Portes og Putnam er det afgørende for den potentielle forøgelse af social 
kapital, at der eksisterer en norm blandt befolkningen i lokalsamfundet om at anvende 
uddannelsesfaciliteterne (Portes & Landolt 2000). Denne norm tyder dog ikke på at være 
tilstede i Bibiani, da et flertal af de interviewede kakaofarmere har anvendt VRC 6 gange eller 
derunder siden centeret blev etableret i 2012 (Bilag 5, 6, 8, 11, 12, 13). Dermed står de to 
førnævnte ressourcestærke kakaofarmere (Bilag 7, 10) forholdsvist alene om at opnå et 
udbytte af VRC i Bibiani. 
 
Anvendelse af VRC i Sefwi Wiaso 
Ud fra den indsamlede empiri i Sefwi Wiaso tegner der sig et billede af, at flere kakaofarmere 
benytter sig af VRC sammenlignet med Bibiani. Flere kakaofarmere har her skolegang eller 
uddannelse bag sig, og de kan derfor betegnes som mere ressourcestærke end de fleste i 
Bibiani (Bilag 16, 17, 20, 21). Flere af disse kakaofarmere (Bilag 16, 17, 19) giver udtryk for, 
at de også hjælper kakaofarmere med færre ressourcer, hvilket, for nogle indebærer 
analfabetisme. På den måde spiller de ressourcestærke kakaofarmere en vital rolle i forhold til 
at skabe en norm, også iblandt de mindre ressourcestærke kakaofarmere i Sefwi Wiaso, om at 
mødes og benytte VRC. I et interview fortæller en kakaofarmer i Sefwi Wiaso om, hvordan 
han, og de andre ressourcestærke kakaofarmere hjælper dem, som er analfabeter (Bilag 20): 
 
 "most of the farmers are illiterate, they can’t read and write. So whenever they 
 see the disease called 'black pod disease', black pod affects the cocoa. And what 
 bring this disease? When there is no space in the cocoa farm, when there is 
 more heat. So we always need to cut of some of the plants, in order to get more 
 fresh air, to minimize the sickness. So what we normally do is, when they [the 
 farmers] come here we [the educated farmers] just show them [the farmers] the 
 video, how the activities are carried on, so they [the farmers] also put it into 
 practice. And it is actually reducing this black pod!" (Bilag 20). 
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Ovenstående udsagn illustrer på fin vis hvorledes kakaofarmerne, som hverken kan læse eller 
skrive får tilført en betydelig mængde viden, som har en direkte og positiv indvirkning på 
deres kakaoproduktion.  
 
Woolcock giver følgende eksempel på, hvorledes social kapital kan videreføres imellem 
kakaofarmerne: Hvis én person kommer i kontakt med en anden kakaofarmer, og denne 
kakaofarmer ligeledes kommer i kontakt med andre, så kan der akkumuleres social kapital, 
som potentielt kan tilfredsstille alle de involverede personers “sociale behov". Denne social 
kapital som opstår imellem kakaofarmere kan føre til et socialt potentiale, som er 
tilstrækkeligt til at forbedre leveforholdene for hele lokalsamfundet (Woolcock 2010). Ud fra 
en social kapital kontekst kan det dermed siges, at det er den viden, som genereres i VRC i 
samarbejde med de ressourcestærke kakaofarmeres, muliggør øgede ressourcer og 
sammenhængskraft blandt de mindre ressourcestærke kakaofarmere. 
 
En anden kakaofarmer i Sefwi Wiaso (Bilag 17) har to kakaoplantager, hvorpå hans familie 
og han selv dyrker kakao. Han fortæller, at han tager brug af den viden, han får fra VRC, og 
udfører det i praksis ude på sine kakaoplantager. Kakaofarmeren videregiver selvsamme viden 
til de øvrige kakaofarmere, som har plantager i samme område: 
 
 "Yes, even as I go to the farm. My farm is not around this area, I have two 
 farms; one in Daboso area. So when I go there I’m practicing what I have 
 learned here [VRC]. I also teach the other farmers around me at the farm. And 
 here at the Centre I do the same thing [helping and teaching the other farmers]" 
 (Bilag 17). 
 
En tredje kakaofarmer, som er høvding af Datano by, giver ligeledes udtryk for, at 
kakaofarmerne hjælper hinanden i VRC (Bilag 21): “Yes,  plenty use it; we help each other 
and learning about the program.” (Bilag 21). Dét at ovenstående kakaofarmer hjælper de 
øvrige kakaofarmere, er et udtryk for en vis sammenhængskraft kakaofarmerne imellem 
(Bilag 16, 17, 20, 21). Der virker til at være en norm tilstede i Sefwi Wiaso, der bevirker, at 
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de uddannede kakaofarmere hjælper de mindre ressourcestærke kakaofarmere i deres sociale 
netværk. 
 
Generelt set giver flere af de interviewede kakaofarmere udtryk for, at 
undervisningsmaterialet på VRC har udvidet deres indsigt omkring kakaodyrkning, herunder 
hvorledes kakaotræerne bør skæres, hvordan de bedst plantes og hvordan man bekæmper 
sygdomme i træerne og frugterne. Alt sammen metoder, som kan siges at være med til at øge 
kakaofarmernes produktivitet og mulighed for indtjening, som er i overensstemmelse med 
nogle af de mål, Toms har for centrene (Link 9). Sammenlignet med VRC i Bibiani virker der 
til at være en større mængde ressourcestærke kakaofarmere i Sefwi Wiaso, hvoraf en stor del 
af disse bestræber sig på at videregive så mange råd som muligt til deres sociale netværk 
(Bilag 16, 17, 20, 21, 22). 
 
Gode relationer bidrager til det sociale netværk 
Relationer og socialt netværk er ifølge Portes afgørende for forøgelsen af ressourcer og social 
kapital. Portes uddyber, at man ikke kan tage et socialt netværk for givet, det kræver på 
individplan en investeringsstrategi rettet mod relationer (Portes 1998). I denne optik kan man 
argumentere for, at det er vigtig for de kakaofarmere, som hverken kan læse eller skrive, at 
have relationer til  andre kakaofarmere, der kan assistere dem. 
 
To kakaofarmere i Bibiani fortæller (Bilag 7, 10), at det er nødvendigt at have den rette 
“medicin” til at sprøjte kakaotræerne med, hvis de bliver syge. Her fortæller den ene 
kakaofarmer (Bilag 7) videre, at det kan være en stor udfordring for de analfabetiske 
kakaofarmere at tage på det lokale marked og udvælge den korrekte medicin, da de ikke kan 
skrive navnet på medicinen ned, omend videoerne i centrene fortæller, hvad de hedder. Her 
foreslår den anden ressourcestærke kakaofarmer (Bilag 10) i Bibiani, at VRC kan styrkes med 
en printer, da dette vil have stor nytte for de kakaofarmere, som er analfabeter: 
 
"And they need some stationery, so that there are some things, that you also 
print for them. Because they are analphabetic they cannot read and write, so 
that they will come, and get the name of the medicine printed, so they can go 
with that paper to the market and buy. To improve on the cocoa farms, you also 
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need medicine for the analphabetic farmers for spraying. That is what I am 
saying" (Bilag 10). 
 
Som en sidegevinst vælger nogle af kakaofarmerne at bruge computerne i VRC til at 
kommunikere med omverdenen via interaktive medier som Facebook og Twitter. En af 
kakaofarmerne betoner, hvorledes computerne i VRC har bidraget til at udvide hans sociale 
netværk (Bilag 12). Her er tale om udvidelse af hans interaktive netværk såvel som hans 
netværk i lokalsamfundet. Han lægger vægt på, hvorledes han kommunikerer med andre via 
eksempelvis Facebook, Twitter og Yahoo. Ligeledes mødes han i VRC med sine venner fra 
området, hvor de sammen sidder og chatter, søger nyheder fra Ghana og finder generel 
underholdning (Bilag 12). 
 
Øget socialt netværk 
På VRC i Sefwi Wiaso er der gode muligheder for at fastholde og udbygge relationer og 
netværk med de øvrige kakaofarmere, da lederen af VRC i samarbejde med skolelederen har 
lavet et tidskema og struktureret det således, at kakaofarmerne samlet kan benytte sig af VRC 
hver torsdag (Bilag 22). Derfor er det fast kutyme for mange af kakaofarmerne i området at 
holde fri fra kakaoplantagerne om torsdagen, og i stedet bruge dagen på at mødes i VRC og 
lære om kakaodyrkning. Herefter samles de og diskuterer den nye viden, som de har opnået 
omkring nye metoder til eksempelvis plantning, beskæring og høst, som de senere selv skal 
omsættes i praksis på deres egne kakaoplantager (Bilag 16, 18, 20, 21, 22):  
 
"We don’t go to the farms. We come here to learn. So every Thursday we come 
here to learn something. How to do technical... and new methods about 
farming" (Bilag 18). 
 
En anden kakaofarmer uddyber, hvad der foregår om torsdagen, når kakaofarmerne benytter 
VRC: 
 
"I go their regular. For farmers it is a tabu to go to the farming on Thursdays, 
so farmers come here on Thursdays (VRC) and we all have discussion together. 
There is lot information on the computers. In cocoa for instance where you go to 
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a cocoa farmer there is something called crumbing. We use meters in the 
planting of cocoa; we need to consider these things in order to create enough 
space so that the plants will get fresh air. And the size of the farms should be the 
one that the farmers would be able to maintain it, in order so that they will get 
very good seeds in the end of the year" (Bilag 16). 
 
Samlet kan der siges at eksisterer en norm blandt kakaofarmerne i Sefwi Wiaso omkring 
aktivt at benytte sig af VRC.   
 
Tillid & sammenhængskraft  
Ifølge Portes og Landolt opbygger individer bevidst deres relationer for at kunne drage fordel 
af dem senere hen. I forlængelse af dette nævner forfatterne, at en vigtig forudsætning for at 
der skabes sammenhængskraft i et lokalsamfund er, at individer har tillid til hinanden (Portes 
& Landolt 2000). 
 
Få kakaofarmere i Bibiani viser tegn på tillid og sammenhængskraft 
Det står ikke helt klart, hvor bevidste kakaofarmerne er om at opbygge relationer, som de 
senere kan drage fordel af. Faktum er dog, at kun to af de adspurgte kakaofarmeres udsagn i 
Bibiani indikerer, at der er tillid blandt kakaofarmerne til eksempelvis at låne hinandens 
arbejdsremedier (Bilag 7 og 10). Igen er det kun de to forholdsvis ressourcestærke 
kakaofarmere i Bibiani, som udtrykker, at de har tillid til at låne værktøj ud til andre 
kakaofarmere (Bilag 7, 10) 
 
Ifølge Portes og Landolt vil  tillid i et lokalsamfund bevirke, at kakaofarmerne vil kunne 
tilegne sig ressourcer og social kapacitet, som de ellers ikke kan opnå uden tillid og 
sammenhængskraft (Portes & Landolt 2000). Her vil kakaofarmerne som eksempel kunne 
låne maskiner af andre kakaofarmere, som de ellers ikke ville have adgang til uden deres 
netværk, relationer, tillid og sammenhængskraft. En af de to kakaofarmere i Bibiani som gav 
udtryk for tillid, sagde følgende, da han blev spurgt til, hvorvidt kakaofarmerne låner 
hinandens værktøj: 
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"We use the same machines. A machine for spaying or for sacking. You can 
borrow it from each other. We also have something that we call 'The Community 
Help System". That means that we are about 4 people who come together, let’s 
say, what is your name?  (…) Today we go to Lenny’s farm. The next day we go 
to mine. So you see we are weeding together." (Bilag 7) 
 
Selvsamme kakaofarmer giver følgende eksempel på hvordan kakaofarmerne udveksler 
erfaringer 
 
"A farmer called Anané, he came here, and he sat a very good example, that one 
day he saw a powder on the cocoa tree. He took the tree to the office in Bibiani, 
and they gave him medicine for the tree. So when I met him for the first time he 
said, that whenever you see that powder on the cocoa tree, this is the medicine 
you should buy and spray it. That idea was very great and it has saved us a lot." 
(Bilag 7). 
 
En stor del af kakaofarmerne i Bibiani (Bilag 5, 6, 8, 9, 11 & 13) fortæller dog modsat, at de 
ikke udveksler ideer og erfaringer med andre kakaofarmere, og at de kun anvender deres eget 
værktøj på kakaoplantagerne. Disse kakaofarmere viste sig samtidig også at være mange af de 
samme kakaofarmere, som ikke at benytter sig af VCR. En kakaofarmer (Bilag 6) fortæller, at 
de fem gange han har anvendt VRC, der snakkede han ikke med andre: "The time I came, I 
did not speak to anybody." (Bilag 6). Han fortæller ligeledes, at han kun bruger sit eget 
værktøj i forbindelse med kakaoproduktionen: "I use my own" (Bilag 6).  
 
En anden kakaofarmer (Bilag 11) i Bibiani udtrykker, at han mødes med en række andre 
kakaofarmere en til to gange om måneden for at udveksle ideer omkring, hvorledes deres 
kakaoplantager opretholdes.  Dog anvender han ikke VRC, men derimod et 'Town Centre' 
som også ligger i landsbyen Adukrom. Denne kakaofarmer kan ud fra ovenstående udsagn 
ikke siges at blive tilført  social kapital igennem VRC (Bilag 11). 
 
Hvis flere af de ovennævnte kakaofarmere (Bilag 5, 6, 8, 9, 11 & 13)  også viste tillid til at 
anvende hinandens værktøj og udveksle erfaringer, ville der foreligger et større potentiale for 
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at forøge den sociale kapital for resten af kakaofarmerne i Bibiani, sådan som det er blevet 
udtrykt af Portes og Landolt (Portes & Landolt 2000). Både for den enkelte kakaofarmer, men 
også for lokalsamfundet Adukrom som helhed. Her kan der argumenteres for, at det er 
afgørende, at den mindre ressourcestærke kakaofarmer har en relation til en af de 
ressourcestærke kakaofarmere for på den måde at kunne opnå en forøgelse af social kapital.  
 
Dette minder igen om Woolcocks tanker om at sprede social kapital fra nabo til nabo og 
dermed styrke et helt lokalsamfund (Woolcock 2010). Hertil kan tilføjes Portes og Landolt 
tanker om, hvordan individer med flere ressourcer, kan tilføre ressourcer til individer med 
færre (Portes & Landolt 2000). På den måde kan man sige, at det er essentielt for de mindre 
ressourcestærke kakaofarmere i Bibiani, både at udvide deres netværk, men også at netværket 
udvides til at omfatte flere ressourcestærke kakaofarmere. 
 
Tillid til at udveksle værktøj og erfaringer i Sefwi Wiaso 
I Sefwi Wiaso forekommer der umiddelbart en større villighed til at benytte sig af hinandens 
værktøjer. To kakaofarmere (Bilag 16 og 17) fortæller, hvordan man i Sefwi Wiaso 
samarbejder og benytter sig af hinandens erfaringer og ressourcer: 
 
"You see we [the farmers’] work in collaboration, it is teamwork, and there is 
say: 'together we stand – departed we fall'. We [the farmers] learn from each 
other, maybe the disease, which has affected my cocoa, may not be the same 
disease that has affected yours. So you will give me an idea about the disease 
you are facing at your farm and I will also give your knowledge about what I’m 
facing. So we [the farmers] will collaborate – so that we [the farmers] will be 
able to kill these diseases. So it is a very teamwork." (Bilag 16) 
 
En anden kakaofarmer (Bilag 17) fortæller, hvordan man deles om maskiner: 
 
"Yes, you know because of financial problem and other things – you will not get 
everything, even the spraying machine. I don’t have it. So when it is time for me 
to spray the cocoa I have to borrow it from other farmers" (Bilag 17) 
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I Sefwi Wiaso er helhedsindtrykket, at der er tillid blandt flere af de adspurgte kakaofarmere. 
Det tyder samtidigt på, at der er en norm blandt flere af kakaofarmerne om, at man hjælper 
hinanden. Det er “teamwork” som en af kakaofarmerne udtrykker det (Bilag 16). I Sefwi 
Wiaso virker kakaofarmerne bevidste om, at de står stærkere, når de samarbejder. På den 
måde virker der også til at være en gensidig tillid, som i følge Portes er essentiel for at opnå 
øget ressourcer og social kapital både på individplan og i et lokalsamfund. Han definerer 
således social kapital som summen af de faktiske eller potentielle ressourcer, som er knyttet 
til besiddelse af et varigt netværk (Portes 1998).  
 
I forhold til ovenstående udsagn fra kakaofarmerne i Sefwi Wiaso, så kan man argumentere 
for, at der her er tale om varige relationer eller varige netværk, hvor der findes gensidig tillid 
og anerkendelse, sådan at man kan låne hinandens værktøjer og maskiner. Det er usikkert 
hvor bevidste kakaofarmerne i Sefwi Wiaso reelt set er om disse relationer, men faktum er, at 
tilliden og normen om at samarbejde og udveksle erfaringer viser sig at være en investering 
for den enkelte kakaofarmer (Portes 1998).  
  
Ovenstående kan underbygges af  Putnams pointe om, at social kapital er funktioner af sociale 
organisationer - såsom netværk, normer og tillid. Disse faciliteter, handlinger og samarbejde, 
som kan resultere i forskelligartet fordele (Portes 1998). Det er dermed nemmere at 
samarbejde i et lokalsamfund, som er velsignet med en stor mængde af social kapital.  
 
Afrunding  
I analyse 2 er kakaofarmernes sociale kapital med udgangspunkt i de to VRC’er blevet 
analyseret. I Sefwi Wiaso fremstår kakaofarmerne umiddelbart langt mere organiseret og 
velfungerende end i Bibiani. Dette illustreres blandt andet ved, at kakaofarmerne i Sefwi 
Wiaso har en ugentlig skemalagt dag, hvor de rutinemæssigt anvender VRC. Her udveksler 
kakaofarmenerne erfaringer og deler værktøjer, og der forekommer at være en høj grad af 
tillid og sammenhængskraft. Derudover lader størstedelen af de interviewede til at have et 
stort netværk med nogle anvendelige relationer og kontakter. Alt dette tyder på, at VRC i 
Sefwi Wiaso i høj grad er med til at bidrage til at øge den sociale kapital, hvilket der i dette 
speciale argumenteres for er en forudsætning, for at VRC kan hjælpe kakaofarmerne til at 
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effektivisere deres produktion og dermed øge deres indtjeningsmuligheder, som er af Toms 
mål (Link 9).  
 
I Sefwi Wiaso indikerer analysen, at VRC har hjulpet flere af kakaofarmerne til at opnå nogle 
af Toms opstillede mål, da VRC har medvirket til at udvide flere kakaofarmeres netværk, har  
forbedret deres relationer, skabt mere samarbejde og øget den generelle tillid imellem 
kakaofarmerne. Modsat viste analysen af kakaofarmernes sociale kapital i Bibiani, at kun få 
rent faktisk benytter sig af centeret, da en stor del af farmerne ikke ved, at VRC også er 
tilegnet dem, og har som formål at effektivisere og styrke deres produktion af kakao (Link 9). 
I Bibiani forekommer der ikke at eksistere en sammenhængskraft, og mange kakaofarmerne 
bruger ikke, eller har ikke udpræget relationer til de andre kakaofarmere med udgangspunkt i 
VRC. Dette kan være en medvirkende årsag til, at der forekommer mindre samarbejde 
imellem kakaofarmerne og også mindre tillid til at låne hinandens værktøjer og maskiner. I 
Bibiani er der klart et potentiale for at øge den sociale kapital via VRC, det kræver dog  
umiddelbart, at langt flere kakaofarmere benytter sig af VRC. Der kan forekomme en lang 
række grunde til, at kakaofarmerne ikke benytter sig af VRC, eller ikke har mulighed for at 
benytte sig af VRC. I det kommende kapitel vil der således blive diskuteret, hvilke 
forudsætninger som skal være tilstede i et lokalsamfund i Ghana, for at et VRC kan fungerer 
efter hensigten. 
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6. Diskussion 
 
Analysen dokumenterer, at Toms involvering i de to Village Ressource Centre (VRC) ophører 
i selvsamme øjeblik donationen til Source Trust er indbetalt i form af de Premiums Toms 
betaler (Bilag 4). Dermed kan man sætte et stort spørgsmålstegn ved Toms villighed til reelt 
at involvere sig i projektet og følgelig påtage sig et medansvar for, at de to VRC'er opnår 
succes med deres målsætning. 
 
Meget synes at pege i retning af, at de to VRC’er ikke er reflekteret i Toms business model, 
men nærmere et udtryk for filantropisk CSR. At virksomheder på den måde tyr til filantropisk 
CSR kan ifølge Mirvis og Googins skyldes, at virksomheder på andet stadie, ”engaged” 
stadiet, endnu ikke har indført deres businessmodel på en reel måde, og at virksomheder 
derfor oftere responderer på forventninger udefra fremfor at skabe egne initiativer (Waddock 
& Googins 2011: 31). Ud fra disse betragtninger kan de to VRC’er ses som et hurtigt og 
overfladisk modsvar på den kritik, som Toms og chokoladeindustrien mødte i 2010 angående 
børnearbejde i kakaoindustrien (Jf. Problemfelt).  Marvis og Googins argumenterer for, at 
virksomheder på ”engaged” stadiet ofte introducerer filantropiske aktiviteter, da 
virksomhedens ledelse bliver opmærksom på nødvendigheden af at vedligeholde den 
samfundsmæssige licens til at operere’ (Waddock & Googins 2011: 31). 
 
Wayne Visser nævner i sin artikel: Corporate Social Responsibility in Developing Countries 
(Visser 2009) en række årsager til, at virksomheder ofte ender med at ty til filantropi, når de 
opererer i udviklingslande. For det første er de samfundsøkonomiske behov ofte så store i 
udviklingslandene, at filantropi bliver en forventet norm. Derudover indser virksomheder 
ofte, at de ikke kan slå igennem i samfund, som ikke fungerer, og filantropiske aktiviteter 
bliver i dette øjemed set som den mest direkte vej til hurtigt at forbedre mulighederne for 
lokalsamfundet (Visser 2009). På samme måde viste analysen, at de to VRC’er i Sefwi Wiaso 
og Bibiani dækker nogle samfundsøkonomiske behov. Eksempelvis modtog skolernes elever 
førhen IT undervisning, da dette er en del af pensum i Ghana. Denne undervisning foregik på 
trods af, at de fleste af eleverne aldrig havde set eller anvendt en computer (Bilag 14, 15, 22).  
Helt i forlængelse af Wayne Vissers teori kan det under alle omstændigheder tyde på, at Toms 
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har anset en filantropiske tilgang som den mest direkte vej til hurtigt at forbedre mulighederne 
for lokalbefolkningen. 
 
Tidligere handlede social ansvarlighed stort set kun om, at virksomheder gjorde noget for de 
svagest stillede på et rent filantropisk plan. Archie B. Carroll repræsenterer den gamle skole 
indenfor CSR og mener i lighed med blandt andre Milton Friedman og R. Edward Freeman, 
at virksomheder bør fokusere på at tjene penge (jf. Teoriafsnit om historisk gennemgang af 
CSR). Carroll argumenterer dog i modsætning til Friedman og Freeman for, at 
virksomhederne må give noget af overskuddet tilbage til samfundet (Caroll, A. B. 1999). 
Herved repræsenterer Caroll en mere filantropisk tilgang indenfor den interessentbaserede 
tilgang til CSR, hvor der sættes lighed imellem social ansvarlighed og bidrag til velgørende 
formål (Caroll, A. B. 1999).   
 
Bedømt ud fra vores analyse har Toms CSR tilgang til de to VRC’er i høj grad form af ren 
filantropi, hvilket er interessant i forhold til en diskussion af, hvor langt Toms er i arbejdet 
med CSR. Kan Toms overhovedet siges at føre en principbaseret tilgang til CSR i praksis? 
Eller har Toms tilgang i højere grad karakter af en interessentbaseret tilgang til CSR? Der kan 
her umiddelbart forekomme at være en stor kløft imellem den CSR tilgang Toms 
kommunikerer i sin CSR rapport, og den CSR tilgang Toms praktiserer i forhold de to 
VRC’er. Til trods for at Toms fører en filantropisk tilgang til CSR, som har flest elementer fra 
den interessentbaserede tilgang, så fremgår det af analysen, at VRC i Sefwi Wiaso i nogen 
grad fungerer efter Toms hensigt, og at VRC her hjælper kakaofarmerne til at effektivisere 
deres produktion, øge deres indtjeningsmuligheder samt udvikle metoder til flere, bedre og 
mere smagfulde kakaobønner, som er helt i tråd med nogle af Toms mål med centeret (Link 
9). Dette kan skyldes, at der i Sefwi Wiaso er indført en norm og rutine blandt kakaofarmerne 
om at mødes ved VRC hver torsdag. Her udveksler kakaofarmerne erfaringer og viden om 
kakaodyrkning, hvilket stimulerer en høj grad af tillid og sammenhængskraft. På den måde er 
VRC et samlingspunkt, hvor kakaofarmerne kan hjælpe hinanden og samtidigt udvide deres 
netværk ved at komme i kontakt med andre kakaofarmere, de ikke kendte i forvejen. 
 
At VRC i Sefwi Wiaso i nogen grad virker efter hensigten, i forhold til at indfri Toms egne 
målsætninger, kan dog siges at skyldes tilfældigheder, som er forankret lokalt på VRC. 
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Hermed tyder det ikke på at være et udtryk for engagement og involvering fra Toms side. 
Toms kender således hverken til, hvem der leder VRC, eller hvem der udpeger de folk, som 
leder VRC. Der kan dermed argumenteres for, at dét, at centeret i Sefwi Wiaso i nogen grad 
fungerer efter hensigten, ikke er en konsekvens af Toms indsats, men nærmere et udtryk for, 
at der er nogle lokale forudsætninger til stede i Sefwi Wiaso, som gør, at centeret umiddelbart 
fungerer bedre end i Bibiani. Det bliver her interessant at diskutere, hvilke særlige 
forudsætninger der er til stede i Sefwi Wiaso, som ikke umiddelbart er til stede i Bibiani. Og 
videre bliver det interessant at diskutere, hvorvidt Toms har været opmærksom på disse 
forudsætninger, inden de valgte at etablere de to VRC’er. 
 
Betingelser for at Village Ressource Centrene fungerer i praksis 
En klar forudsætning som skal være til stede for at et VRC kan fungerer på lokalt plan i 
Ghana, kan ud fra vores analyse siges at være, at der skal være nogle kompetente ledere til at 
lede centeret. Her viste vores analyse, at VRC i Sefwi Wiaso tydeligvis ledes af nogle mere 
kompetente ledere, som har en bredere forståelse af, hvad centrenes formål er. Samtidig virker 
de til at have et tættere samarbejde med kakaofarmerne på en måde der involverer og 
engagerer kakaofarmerne i VRC. I modsætning hertil påviste analysen af Bibiani, at de to 
ledere her ikke involverer kakaofarmerne, men primært benytter VRC til IT undervisning af 
skolens elever. Ledernes manglende forståelse af centerets formål og deres manglende 
inddragelse af kakaofarmerne kan meget vel være en afgørende faktor for, at mange af 
kakaofarmerne i Bibiani ikke anvender VRC. En forudsætning for at et VRC kan fungere 
efter hensigten må være, at lederne kender til formålet med centrene og er sat ind i, hvordan 
de skal lede og drive stedet.  
 
Meget kunne derfor tyde på, at de formål Toms har udformet for centrene ikke er blevet 
formidlet videre til VRC-lederne og skolelederne. Hvilket igen understreger en af de centrale 
udfordringer, som er forbundet med at virksomheder arbejder med CSR projekter i 
udviklingslande. Denne udfordring ville formentlig kunne imødekommes ved hjælp af mere 
tilstedeværelse lokalt fra Toms side i Ghana. 
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De lokale ledere handler ud fra egne interesser 
Analysen rejser et andet spørgsmål, nemlig hvilken betydning det har, at ansvaret for de to 
centre overlades til skolelederne på de to Junior High Schools og VRC-lederene. Både i Sefwi 
Wiaso og Bibiani viste det sig, at VRC-lederen tidligere har fungeret som lærer på de 
selvsamme Junior High Schools. Da der ikke føres kontrol på daglig basis, kan der sættes 
spørgsmålstegn ved ledernes egeninteresser i forhold til at fordele centeret ligeligt imellem 
kakaofarmerne og skolens elever. Underforstået at de to ledere meget vel kan have interesse i 
at forfordele skolens elever, som de har mest tilknytning til.  
 
I Bibiani kan denne forfordeling muligvis være den direkte årsag til, at kakaofarmerne kun 
har adgang til at benytte sig af VRC i weekenden eller når VRC-lederen har tid (Bilag 15). 
Her viser analysen tydelige indikationer på, at lederne har mest fokus på at undervise deres 
egne elever, hvorimod involvering af kakaofarmerne underprioriteres. Tillægges dertil det 
faktum, at Toms ikke fører opsigt med centrene, så åbner det på alle måder en glidebane, hvor 
de lokale ledere kan benytte centrene til at tilfredsstille egne behov og interesser. Dermed 
bliver det svært at se, hvordan Toms skal opnå deres egne mål, om blandt andet at øge 
produktionen og effektiviteten for kakaofarmerne (Link 9), som i dette speciale undersøges 
ved at se på, hvorvidt kakaofarmerne øger deres sociale kapital. Noget tyder i hvert fald på, at 
det har indvirkning på det udbytte kakaofarmerne opnår igennem VRC, at skolens ledere 
tilsyneladende bestemmer alt. En kakaofarmer i Bibiani fortæller:  
 
“Sometimes you can walk there. But you must see the computer lab master first 
(…) if you go there, he asks. Are you a student? Maybe if he asks, are you a 
farmer? It does not matter, he will allow you to go there, but you ask, you do not 
touch anything. (…) I go and beg for his permission before”  (Bilag 6). 
 
Udsagnet viser, at VRC-lederen i Bibiani umiddelbart har tilegnet sig rettigheden til at 
bestemme, hvem der har adgang til centeret, og hvem der ikke har, og at kakaofarmerne skal 
bede om hans tilladelse til at benytte centeret. Dermed illustreres det også tydeligt, at centeret 
ikke er kakaofarmernes center, men nok nærmere skolens, som de kan få lov at benytte, hvis 
VRC-lederen har tid og skolens elever ikke benytter stedet (Bilag 15). Denne form for 
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nedprioritering af kakaofarmerne sætter nogle naturlige begrænsninger for de ressourcer, 
viden og i sidste ende social kapital kakaofarmerne kan tilegne sig via VRC. 
 
Er der brug for et VRC? 
En anden klar forudsætning for at et VRC kan fungere lokalt i Ghana må være, vurderet ud fra 
specialets analyse, at Toms har undersøgt og analyseret selve behovet for centrene. Det 
oplagte spørgsmål må her være, om der findes andre centre eller tiltag som dækker lignende 
behov?   
 
Både i Sefwi Wiaso og Bibiani fortæller kakaofarmerne, at de ikke har andre steder, hvor de 
kan anvende computere og lære om kakaodyrkning igennem computerprogrammer. Endvidere 
findes der ikke lige umiddelbart nogle uddannelsesfaciliteter i nærområdet, hvor 
kakaofarmerne direkte kan modtage ny viden om kakaodyrkning. Set i det lys er der derfor et 
stort behov for den viden og de ekstra ressourcer, som kakaofarmerne kan opnå igennem 
VRC. Dog viste det sig under samtalerne med kakaofarmerne i Bibiani, at der findes et andet 
”Town center” (Bilag 9, 11), som også fungerer som et samlingssted for kakaofarmerne. Dette 
center blev af flere kakaofarmere nævnt som det sted, hvor kakaofarmerne oftest mødes i 
landsbyen. På den måde er der måske nok brug for den viden, som VRC medfører, men der er 
ikke nødvendigvis brug for et decideret nyt samlingssted for kakaofarmerne i Bibiani. Derfor 
kan der sættes spørgsmål ved Toms valg om at etablerer de to VRC’er i forbindelse med to 
Junior High Schools. Måske havde det været mere hensigtsmæssigt for kakaofarmerne i 
Bibiani, hvis VRC var blevet placeret i forbindelse med det allerede eksisterende Town 
center, hvor flere af kakaofarmerne allerede mødes i forvejen. 
 
På den måde argumenteres der for, at VRC i Bibiani måske benyttes i mindre grad af den 
simple årsag, at kakaofarmerne har for vane at mødes et helt andet sted, som ikke er inde på 
skolens område. Hvis det for alvor havde været Toms hensigt, at kakaofarmerne og skolens 
elever skulle have lige stor glæde af VRC i Bibiani, så havde det nok været mere 
hensigtsmæssigt at placere centeret et neutralt sted, som ikke allerede tilhørte hverken skolen 
eller kakaofarmerne. Ligeledes ville VRC nok også fungere bedre, hvis stedet blev ledet af 
folk, som hverken har tilknytning til skolen eller til kakaofarmerne. Meget tyder i hvert fald 
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på, at Toms overhovedet ikke har været opmærksom på disse forudsætninger, før de valgte at 
etablere de to VRC’er. 
 
Samme scenarie antydes i Sefwi Wiaso 
Om end Sefwi Wiaso i dette speciale fremstår som det mere lysende eksempel på, at centrene 
kan føre til social kapital for kakaofarmerne, hvis de anvendes efter hensigten, så er 
oplevelsen også her bedømt på analyse, at kakaofarmerne i nogen grad agerer gæster på 
skolen, når de anvender VRC. 
 
Som nævnt i analysen så fortæller skolelederen (Bilag 22), at de har udarbejdet et skema, 
hvori kakaofarmerne har adgang til at benytte sig af centeret om torsdagen. Et sådan skema 
virker som udgangspunkt som en rigtig fin ordning og kan ses som en af årsagerne til, at 
kakaofarmerne i Sefwi Wiaso opnår et større udbytte af VRC end i Bibiani. Anskues dette fra 
et mere kritisk perspektiv kan der argumenteres for, at kakaofarmerne burde have langt mere 
og nemmere adgang til VRC og på den måde få centeret til rådighed mere end én dag om 
ugen (Bilag 22). Det er i hvert fald ikke optimalt, at det er op til skolelederne at bestemme, 
hvornår kakaofarmerne kan benytte sig af centeret. Dette burde i lige så høj grad være deres 
egen beslutning, eftersom centeret også er tilegnet dem (Toms CSR rapport 2012). På den 
måde tegner der sig også i Sefwi Wiaso et billede af, at kakaofarmerne kan benytte VRC, 
fordi skolens ledere her er velvillige og tillader kakaofarmerne adgang, og måske i mindre 
grad fordi det er deres center, som de er i deres fulde ret til at anvende. 
 
Derfor ender det hele i filantropi 
I begyndelsen af diskussionsafsnittet blev Marvis og Googins betragtninger af hvordan 
virksomheder på ”engaged” stadiet ofte tyr til filantropi fremhævet, da virksomhederne på 
dette stadie endnu ikke har indført en businessmodel på en reel måde. Anvendes dette 
perspektiv på vores case, er det nærliggende at forestille sig, at Toms har kommunikeret om 
forhold vedrørende kakaofarmernes produktion, øget indtjening og øget effektivitet (Link 9), 
da disse målsætninger gør sig godt i forhold til at have forbindelse til Toms businessmodel. 
På den måde fremstår Toms som en virksomhed, som ikke alene producerer kakao, men 
ydermere tydeligvis arbejder sammen med de kakaofarmere, som producerer deres 
kakaobønner, som Toms så senere omdanner til færdige kakaoprodukter. Her er det 
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forholdsvist nemt at se en forbindelsen til at styrke kakaofarmernes ressourcer, da dette senere 
kan være en fordel for Toms som virksomhed (Waddock & Googins 2011: 31). 
 
Det kan umiddelbart være sværere at få øje på, hvordan det faktum at Toms donerer et 
computercenter til en skole decideret relaterer sig til Toms businessmodel. Det kan videre 
diskuteres, hvorvidt det er Toms ansvar at bedrive skoler.  Hvilken glæde har Toms reelt af at 
styrke skolerne, andet end at det er god PR, og at det muligvis fjerner fokus fra børnearbejde 
(Eisenegger og Schranz 2011). Det er her svært at se, hvordan dette tiltag på nogen anden 
måde skulle være en fordel for Toms. Her virker det som om, at Toms nærmere responderer 
på forventninger udefra, fremfor at skabe initiativer som mere direkte styrker deres egen 
forretning (Waddock & Googins 2011: 31).  Det bliver yderligere interessant at diskutere, 
hvorfor Toms blander kakaofarmere og skoleelevers behov ind under et og samme CSR 
initiativ. I et kritisk perspektiv kan der argumenteres for, at kakaofarmerne er hevet ind i 
projektet omkring de to VRC’er for at tilsløre, hvad der ellers fremstår som ren filantropi, da 
det på sin vis ikke er Toms job at varetage skolerne i Ghana, da det ikke har noget med Toms 
forretning at gøre (Waddock & Googins 2011: 31).   
 
Det er interessant igen at hive Wayne Vissers tanker frem, som belyser hvordan virksomheder 
ofte indser, at de ikke kan slå igennem i samfund, som ikke fungerer, hvorfor filantropiske 
aktiviteter bliver den mest direkte vej til hurtigt at forbedre mulighederne for lokalsamfundet 
(Visser 2009). Ved at udøve filantropisk CSR behøver Toms ikke at bruge for mange 
ressourcer på projektet. De kan overføre de påkrævede penge til projektet og derfra overlade 
ansvaret til andre som eksempelvis Source Trust, som bliver omtalt i analysen (Bilag 4). 
 
Toms kunne muligvis godt arbejde mere intensivt med kakaofarmerne og deres udbytte af 
social kapital igennem de to VRC’er og derigennem nå frem til et CSR initiativ, som giver 
mening i forhold til virksomhedens businessmodel. Dette ville dog kræve, at Toms investerer 
langt flere ressourcer i projektet. Ressourcer som Toms måske ikke besidder. Hertil kan det 
nævnes at Toms, som er en virksomhed med 1200 medarbejdere (Link 1), har én person ansat 
til at varetage CSR (Bilag 4). Dermed er det også tvivlsomt, om Toms besidder de fornødne 
ressourcer til at holde opsyn med de to VRC’er, sådan at disse fungerer efter hensigten (Link 
9). De manglende ressourcer er dermed med stor sandsynlighed en af hovedårsagerne til, at 
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Toms fralægger sig ansvaret for projektet (Bilag 4) og overlader det til tilfældigheder og 
filantropi. En anden årsag, som diskuteres i specialets afsnit om perspektivering kan være, at 
forbrugerne som køber Toms produkter ikke interesserer sig for CSR, hvorfor Toms ikke 
behøver at engagere sig væsentlig i CSR for at opnå et fordelagtigt ry hos forbrugeren 
(Eisenegger og Schranz 2011).  
 
Er det Toms opgave at udfører udviklingsarbejde? 
Endeligt står det til diskussion, hvorvidt det er Toms opgave at udføre udviklingsarbejde. Med 
udgangspunkt i Milton Friedmanns tanker burde Toms koncentrere sig om at producere 
chokolade og skabe profit til sin egen virksomhed. 
 
“There is one and only one social responsibility of business – to use its 
resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it 
stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free 
competition without deception or fraud” (Friedman 1970). 
Selv om Friedmann giver udtryk for, at virksomheder bør koncentrere sig om at skabe profit, 
kan man omvendt argumentere for, at der kan komme en masse godt ud af Toms arbejde med 
CSR i forhold til de to VRC’er, hvis Toms bruger de fornødne ressourcer og dertil fokuserer 
mere intensivt på arbejdet med kakaofarmerne i Ghana. Der eksisterer således et potentiale 
for, at kakaofarmerne i både Bibiani og Sefwi Wiaso kan få endnu større glæde af centrene, 
hvis kakaofarmerne direkte involveres i centrene. Dette vil, bedømt på dette speciales analyse 
styrke kakaofarmernes sociale kapital og dermed med stor sandsynlighed også øge deres 
produktion af kakao. Det kan være med til at effektivisere kakaoproduktionen og med stor 
sandsynlighed øge kakaoens kvalitet. Alt dette ville sandsynligvis gavne Toms forretning i det 
lange løb. 
I specialets perspektivering diskuteres det, hvorfor Toms ikke involverer sig yderligere i de to 
VRC’er, når nu analysen og diskussion indikerer, at der kan opnås gode resultater igennem 
disse centre. Her vil det blandt andet blive diskuteret, hvilken rolle forbrugerens interesse for 
CSR har for Toms tilgang til CSR. Dette afsnit følger umiddelbart efter specialets konklusion. 	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7. Afslutning 
 
Konklusion 
I konklusion besvares specialets problemformulering: Hvilken indvirkning har Toms tilgang 
til CSR for kakaofarmernes sociale kapital med udgangspunkt i to Village Resource Centre i 
Ghana?  
 
Toms indvirkning på kakaofarmernes social kapital 
Analysen af kakaofarmernes sociale kapital har vist, at der er stor forskel på det udbytte som 
kakaofarmerne i henholdsvis Sefwi Wiaso og Bibiani opnår gennem deres respektive Village 
Resource Centre (VRC).  
 
I Sefwi Wiaso er der klare indikationer på, at de interviewede kakaofarmere besidder en 
højere grad af indflydelse, de fremstår som værende mere velorganiserede og har øjensynligt 
generelt en lettere adgang til VRC end tilfældet er i Bibiani. Derudover viste analysen af 
kakaofarmernes sociale kapital i Sefwi Wiaso, at en række af de interviewede kakaofarmere 
lader til at have et stort netværk med nogle anvendelige relationer og kontakter, som de kan 
benytte sig af, hvis de har brug for hjælp eller mangler råd. De to skoleledere og de to VRC-
lederes udsagn indikerer også, at VRC i Sefwi Wiaso umiddelbart favner noget bredere end 
centeret i Bibiani. I Sefwi inddrager lederne kakaofarmerne i centeret og tillader, at 
kakaofarmerne har nemmere adgang og mulighed for at benytte centeret, end tilfældet viste i 
Bibiani. Kakaofarmerne i Sefwi Wiaso får dermed tilført sociale kapital, som med stor 
sandsynlighed kan hjælpe dem med at effektivisere deres produktion, øge deres 
indtjeningsmuligheder, og derigennem producerer flere kakaobønner af en højere kvalitet, 
som er nogle af de mål Toms opstiller for centrene (Link 9). 
 
I Bibiani viste analysen, at en stor del af kakaofarmerne enten ikke anvender VRC eller kun 
har benyttet det få gange (Bilag 5, 6, 8, 9, 11, 13). I mange tilfælde havde kakaofarmerne i 
Bibiani en opfattelse af, at VRC udelukkende er tilegnet skolens elever. Her er en stor del af 
kakaofarmerne ikke bevidste om, at centeret blandt andet har som formål at styrke deres 
ressourcer og viden om kakaodyrkning (Link 9). Når størstedelen af de interviewede 
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kakaofarmere i Bibiani ikke benytter sig af VRC, så forsvinder deres forudsætning samtidig 
for, at de kan øge deres sociale kapital gennem VRC. Hovedparten af de interviewede 
kakaofarmere med i Bibiani får dermed ikke forøget deres sociale kapital via VRC. 
 
Samlet set opnås der tydeligvis en større grad af social kapital på VRC i Sefwi Wiaso 
sammenlignet med Bibiani. Formålet med specialet har dog aldrig været at lave en 
komparativ analyse af de to VRC’er. Grunden til at vi alligevel vælger at fremhæve forskellen 
mellem hvilken social kapital kakaofarmerne opnår på de to centre er, at det fortæller noget 
om Toms involvering. Forskellen mellem de to VRC’er er med til at påvise, at der ikke 
foreligger en klar fælles strategi fra Toms side som strømliner de to centres formål og 
samtidig udstikker retningslinjer for, hvordan de skal drives.  
 
Toms har ingen indflydelse på de to Centre 
Analysen af Toms CSR tilgang påviste, at Toms CSR Manager, Lene Hjort Lorenzen ikke har 
nogen reel indsigt i, hvem der leder de to VRC’er til hverdag. Dette til trods for at Lene Hjort 
Lorenzen fortæller, at hun har besøgt centrene ”mange gange” (bilag 4). CSR Manageren har 
på samme måde heller ingen indsigt i, hvem der udpeger de folk, som leder centrene (Bilag 
4). At der ikke umiddelbart er nogen kontakt mellem Toms og de to VRC’er bekræftes også 
fra lokal side. På de to VRC’er har lederne kun meget ringe eller ingen idé om, hvem Toms 
er. (Bilag 14,15,22). Det står derfor klart, at Toms ikke har gjort en særlig stor indsats for at 
være synlig på de to VRC’er. Samtidigt indikerer udsagnene, at Toms ikke styrer, hvordan 
centrene anvendes og hvem der har adgang til centrene, og på den måde ikke påvirker eller 
har indflydelse på den daglige drift af de to VRC’er. Dermed har de to VRC’er heller ikke 
modtaget nogle klare instrukser fra Toms, i forhold til hvad formålet med centrene er, 
hvordan de skal drives, hvordan de skal benyttes og hvem der har adgang (Bilag 14, 15, 22). 
At VRC i Sefwi Wiaso i nogen grad virker efter hensigten i forhold til at indfri Toms egne 
målsætninger kan siges at skyldes tilfældigheder, som er forankret i det lokale miljø på VRC.  
 
Toms har i vid udstrækning overleveret to VRC’er, som de efterfølgende fralægger sig 
ansvaret for. Ansvaret for at definere dette overlades hovedsageligt til den enkelte skoleleder 
og VRC-leder på Adukrom Junior High School i Bibiani og Datano Junior High School i 
Sefwi Wiaso. Dermed ender Toms CSR tilgang i en filantropisk tilgang uden nogen egentlig 
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form for involvering og engagement, hvilket har den konsekvens, at Toms ikke har nogen 
indflydelse på dagligdagen på de to VRC’er i Ghana og dermed heller ikke har 
nogen indflydelse på, hvorvidt kakaofarmerne opnår en øget social kapital. 
 
Forudsætninger for at et VRC kan fungere lokalt i Ghana 
I specialets diskussionsafsnit er det blevet diskuteret, hvilke forudsætninger der skal være til 
stede, for at et VRC kan fungere i et lokalsamfund i Ghana. Det kan ud fra specialets 
diskussion konkluderes, at der er behov for kompetente ledere til at lede centrene. Disse 
ledere bør være bevidste om, hvad formålet er med centrene og tillade adgang for alle 
involverede parter. Det kan ligeledes konkluderes, at kakaofarmerne i et vist omfang bliver 
holdt ude af centrene, da lederne forfordeler skolens elever i forhold til adgang til centeret. 
Dermed  opnår kakaofarmerne ikke til fulde den sociale kapital, som det potentielt er muligt. 
Dette fremgår tydeligere i Bibiani end i Sefwi Wiaso. 
 
Endeligt viser diskussionsafsnittet, at kakaofarmerne på mange måder forekommer at være 
gæster på skolen, når de anvender VRC. Her ville det nok være mere ideelt for 
kakaofarmerne, at centeret lå væk fra skolen, så de styrkede deres tilhørsforhold til stedet og 
dermed også i højere grad benyttede sig af centeret. Disse forudsætninger kan ud fra vores 
analyse siges at være vigtige, i forhold til at et VRC kan fungere i et lokalsamfund i Ghana.  
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Perspektivering 
Et spørgsmål som rejser sig efter konklusionen er: hvorfor er Toms ikke mere engageret og 
involveret i de to Village Resource Centre (VRC) end tilfældet har påvist? 
Hvis de to VRC'er ledes rigtigt kan de ifølge vores analyse medvirke til at øge 
lokalsamfundets ressourcer og dermed også bevirke, at Toms kan opnå sine klare 
målsætninger om at øge kakaofarmernes produktion og dermed deres indtjeningsmuligheder 
(Link 9). Det er derfor nærliggende at spørge, hvorfor Toms ikke involverer og engagerer sig 
mere i de to VRC’er end tilfældet har vist? Hvorfor ender det hele ud i ren filantropi? 
I specialet er Eisengger og Schranz anvendt til at belyse, hvordan virksomheder involverer sig 
i CSR aktiviteter for at imødegå tidligere dårlig omtale. De to forfattere beskriver i deres 
teori, hvordan virksomheder har en tendens til at beregne præcist hvor dedikeret en CSR 
indsats nødvendigvis skal være, for at der opnås den ønskede effekt på dens ry (Eisenegger & 
Schranz 2011: 134).  På den måde spørger Toms også sig selv, hvor dedikeret CSR indsatsen 
bør være, for at virksomheden opnår et bedre ry, som kan rette op på den negative omtale fra 
2010 (Jf. Problemfelt). Hertil bliver det videre frem interessant og relevant at diskutere, om 
der er sammenhænge imellem de ressourcer Toms investerer i CSR arbejde, og det udbytte 
som Toms opnår i form af et styrket image hos særligt forbrugeren. Eisenegger og Schranz 
påpeger, at virksomheder oftest kommunikerer til en uoplyst forbruger, som sjældent kender 
til virksomhedens CSR aktiviteter eller har indsigt i, hvad CSR er. Dermed smitter en øget 
CSR indsats ikke nødvendigvis af på forbrugeren, og medfører at denne nødvendigvis køber 
flere af Toms produkter (Eisenegger & Schranz 2011: 135). På den måde kan man 
argumentere for, at Toms investerer præcist så meget, som der skal til for at tilfredsstille sin 
måske vigtigste interessent. Så længe forbrugerne er tilfredse, er der muligvis ingen grund til 
at investere yderligere ressourcer i CSR arbejdet. 
At Toms i praksis ikke lever op til deres egne udtalelser om at føre en principbaseret tilgang 
til CSR, har derved ikke nødvendigvis en indvirkning på deres ry hos forbrugerne, da disse 
ikke kan skelne imellem hvorvidt Toms CSR tilgang i praksis er principbaseret eller 
interessentbaseret. Forbrugeren kan dermed siges at være tilfreds, uanset hvilken tilgang 
Toms følger, så længe Toms kommunikerer en ansvarlig tilgang (Eisenegger & Schranz 2011: 
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135). Det der tilsyneladende i sidste ende betyder mest for forbrugeren er, at Toms chokolade 
produkter smager godt. I et interview til erhvervsmagasinet udtaler Toms forhenværende 
direktør5: 
”Smag betyder alt for forbrugerne. CSR er ikke et aspekt, ret mange forbrugere 
går op i. Vi har alligevel valgt at arbejde intensivt med CSR og er en af de 
virksomheder i branchen, som er længst fremme på området.” (Toms 
forhenværende direktør Jesper Møller, Link 22) 
Forbrugeren bekymrer sig umiddelbart mere for smagen af Toms chokolade, end for hvordan 
den er produceret. Så længe forbrugerne er tilfredse, så er Toms det også, da det der i sidste 
ende øjensynligt betyder mest for Toms, er at skabe profit til virksomheden. 
 
Ny tendens blandt den politiske forbruger 
Til trods for at den generelle forbruger ikke har særlig meget indsigt i eller interesse for CSR, 
er der sideløbende alligevel en tendens til, at der kommer flere og flere politiske forbrugere i 
Danmark. Denne forbruger efterspørger fairtrade, bæredygtighed og økologi (Link	  23). For 
den politiske forbruger er det stadig kompliceret at få et reelt billede af, om en virksomhed 
som Toms rent faktisk agerer i forhold til det, de kommunikerer ud til forbrugerne i forhold til 
CSR. Der er tilsyneladende lang vej endnu, før at forbrugerne opnår den fornødne indsigt i, 
hvordan Toms CSR indsats udarter sig i praksis.  
 
Det er vores opfattelse, at der skal komme et større pres fra forbrugerne generelt, før at vi for 
alvor ser, at virksomheder som Toms investerer de fornødne ressourcer og tid i deres CSR 
arbejde. Set i det lys er forbrugerne nok tvunget til at straffe Toms direkte på pengepungen, 
før virksomheden for alvor investerer ekstra ressourcer i CSR tiltag. Analysen viser 
umiddelbart, at Toms investerer præcis så mange penge, tid og ressourcer, som der skal til for 
at tilfredsstille forbrugerne. Hermed kan man videre argumentere for, at det er nødvendigt at 
Toms indser, at det kan betale sig økonomisk at investere ekstra tid og ressourcer. Ud fra dette 
ræsonnement udtrykker Milton Friedman meget præcist, hvordan virksomheder agerer, når alt 
kommer til alt: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5 Toms direktør gik af i april 2014	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”There is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage 
in activities designed to increase its profits” (Friedman 1970). 
Set på en måde virker det til, at det hele i sidste ende handler om en cost-benefit analyse, hvor 
Toms nøje beregner, hvordan virksomheden kan tjene mest muligt for den lavest mulige 
investering, som samtidig er tilstrækkelig til at tilfredsstille forbrugeren. Således at der også 
gøres op med den tidligere dårlige omtale som Toms og kakaoindustrien tidligere oplevede (jf 
problemfelt). 
 
Det leder frem til et generelt problem i forhold til hvordan virksomheder udøver CSR i Ghana 
og andre udviklingslande. Hvis der ikke er tale om en reel involvering og et ægte engagement 
i de CSR initiativer, som store virksomheder udfører i lokalsamfund i udviklingslande, så bør 
de ikke kommunikere disse initiativer ud som værende CSR initiativer. I stedet er der i disse 
tilfælde tale om donationer til nogle udvalgte udviklingslande, hvorfor virksomheder også bør 
kommunikere deres initiativer ud som rene og skære donationer.  
 
Specialets gyldighed 
Vi er beviste om, at den viden vi har genereret er specifik, taget vores problemformulering og 
metodiske udgangspunkt i betragtning. Vi har foretaget en kvalitativ undersøgelse af Toms 
CSR initiativ, de to Village Ressource Centre, som ikke kan generaliseres. Det er en specifik 
viden vi har opnået, da vores analyse hovedsagligt bygger på fortolkninger af vores 
informanters udsagn, hvorfor en tilsvarende undersøgelse sandsynligvis ikke vil komme frem 
til samme konklusion. 
 
Vi er opmærksomme på, at den anvendte teori i specialet kan have visse mangler, da disse 
som udgangspunkt er udformet til at sige noget om andre sammenhænge, som ikke 
nødvendigvis er identiske med dette speciales problemstilling. Således er vi opmærksomme 
på, at vi har anvendt teorien, sådan at den passer til vores problemstilling. Vi har valgt nogle 
centrale begreber indenfor social kapital, som vi anser for at være relevante i forhold til vores 
undersøgelse. På samme måde har vi slået ned i CSR teorien, og fokusere på CSR og ry, samt 
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det faktum at virksomheder udfører CSR på en række forskellige stadier. Fælles for både den 
anvendte social kapital teori og CSR teori er, at vi har valgt nogle tilgange, som vi mener 
passer til den kvalitative interviewform. De tilgange som vi benytter os af, kan med rette siges 
at være begrænsede af, at de ikke tilbyder nogle decideret klare målbare redskaber. På den 
måde har vi hverken kunnet måle på graden af social kapital blandt kakaofarmerne, eller på 
hvilket ry Toms besidder, endsige måle på hvilket stadie virksomheden befinder sig på. Vores 
teori har snarere præsenteret en ramme og en indgangsvinkel til brug for en diskussion end et 
decideret middel til at opnå klare målbare resultater, som det forstås i en kvantitativ tilgang.  
 
Det har dog aldrig været målet for specialet at fremkomme med klare målbare resultater. Det 
har nærmere været specialets ambition at kaste lys på, hvorvidt der er en generel 
uoverensstemmelse mellem hvad virksomheder, som er engageret i CSR i Afrika artikulerer 
på papiret og måden de reelt agerer i praksis, og herved starte en yderst relevant diskussion. 
Her mener vi, at dette speciale kan udgøre et eksempel på og illustration af, hvad det kan have 
af indvirkning på lokalbefolkningen i Ghana, at multinationale virksomheder udfører 
halvhjertet CSR arbejde, samtidig med at deres fokus måske i højere grad ligger på at 
tilfredsstille investorer og forbrugere i hjemlandet som omtalt i perspektiveringen. 
 
Undervejs i processen er vi blevet opmærksomme på, hvor komplekst det kan være for en 
dansk virksomhed som Toms at arbejde med CSR i udviklingslande, og vi er blevet mere 
opmærksomme på nogle af de problemer, der kan opstå i en sådan proces, og hvilke 
forudsætninger der skal være til stede lokalt, for at sådanne CSR initiativer har en positiv 
virkning både for Toms og for lokalbefolkningen. På den måde er det vores opfattelse, at 
specialet yder et videnskabeligt bidrag til en vigtig samfundsmæssig diskussion, som ikke er 
blevet belyst på en tilsvarende måde tidligere.  
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8. Bilag 
 
Bilag 1: Interviewguide - Toms CSR Manager, Lene Hjort Lorenzen  
 
Forsknings spørgsmål Interview Spørgsmål 
Stamdata • Navn? 
• Alder? 
• Uddannelsesmæssige baggrund? 
• Hvor længe har du arbejde for Toms? 
• Hvilken stilling har du hos Toms? 
• Hvad består dit daglige arbejde af? 
 
 
Hvilken motivation er der for at oprette 
to Village Resource Centre i Toms 
perspektiv? 
 
 
 
 
• Hvor mange brugere er der af centrerne? 
• Hvor mange bruger det på dagligt plan? 
• Hvad bliver der undervist i? 
• Hvem underviser? 
• Hvilken undervisning er der i denne uge? 
• Hvor meget undervisning er der? 
• Bliver centrene vedligeholdt? 
• Hvem vedligeholder centrene? 
• Hvem finansiere centrene? 
• Har Toms besøgt centrene? 
• Hvilke partnere er der? 
 
Hvilket formål har centrene i Toms 
perspektiv? 
·     Hvad ser Toms som målet med 
undervisning på centeret? 
·     Hvad centrenes vigtigste opgave ifølge 
Toms? 
·     Hvad er centrenes formål i Toms øjne? 
·     Hvordan mener Toms at centrene 
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hjælper kakaofarmerne? 
·     Hvordan mener Toms at centrene 
hjælper lokalbefolkningen? 
·     Hvilken effekt har centrene ifølge 
Toms? 
·     Hvordan kan centrene blive bedre? 
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Bilag 2: Interviewguide - kakaofarmerne  
 
Forsknings spørgsmål Interview Spørgsmål 
Stamdata • Age? 
• Are you born in this 
area/village? 
• Did you go school here? 
• What is your occupation? 
• Do you have a family? 
• Do you have children? 
 
Hvilket udbytte er der af at oprette to Village 
Resource Centre i lokalt perspektiv? 
• How often do you use the 
centre? 
• How long have you been using 
the centre? 
• What are you doing, when you 
are in the centre? 
• What are you doing during the 
lessons? 
• What happens during the 
lessons? 
• Which lessons are you 
participating in? 
 
I hvilken grad er de to Village ResourceCcentre 
med til at skabe netværk, relationer, tillid og 
sammenhængskraft for de lokale kakaofarmere? 
Netværk og relationer 
• Do you know the other people 
using the centre? 
• Do you know many people who 
are using the centre? 
• Have you met new people at the 
centre? 
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• Did you know everybody at the 
centre beforehand? 
• What is the occupation of the 
people you met here? (have they 
expanded their network) 
 
       Tillid og sammenhængskraft 
• Do you help each other with 
work outside the centre? 
• How? 
• What are you talking about with 
the people using the centre? 
• Do you talk about work? 
• Do you exchange experiences? 
• Do you exchange knowledge 
about farming? 
• Do you exchange knowledge 
about market prices? (beans etc) 
• Do you borrow equipment from 
each other? (such as working 
tools) 
• (Do you trust the other people 
using the centre?) 
 
Hvilket formål har centrene ifølge farmerne i lokal 
perspektiv? 
 
 
 
 
• What do see as the purpose of 
the lessons? 
• What do you see as the prime 
role of the centre? 
• What do you think the purpose 
of the centre is? 
• How does centre help the local 
people here in the village? 
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• Which impact does the centre 
has according to you? 
• How can the centre be 
improved?   
• Why do you think the centre 
was established in the first 
place? 
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Bilag 3: Interviewguide - lederne af de to Village Ressource Centre  
 
Forsknings spørgsmål Interview Spørgsmål 
Stamdata • Age? 
• Are you born in this area/village? 
• Did you go school here? 
• What is your occupation? 
• Do you have a family? 
• Do you have children? 
 
 
Hvilket udbytte er der af at oprette 2 Village 
Resource Centre i lokalt perspektiv? 
 
 
 
 
• How many people are using the 
centre? 
• How many are using it on a daily 
basis? 
• How many people have used the 
centre today? 
• What are you teaching in? 
• What are you teaching today? 
• Who is the teacher? 
• What are you teaching this week? 
• How many lessons are there in a 
week? 
• Are the centre been maintained? 
(vedligeholdt) 
• Who are maintaining the centre? 
• Who are financing the centre? 
• Is there enough funding? 
• Which partners are there? 
 • What do see as the purpose of the 
lessons at the centre? 
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Hvilket formål har centrene ifølge farmerne i 
lokalt perspektiv? 
• What do you see as the prime role of 
the centre? 
• What do you think the purpose of the 
centre is? 
• How does centre help the local 
people here in the village? 
• Which impact does the centre has 
according to you? 
• How can the centre be improved?   
• Why do you think the centre was 
established in the first place? 
Andre spørgsmål Do you know Toms chocolate? 
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Bilag 4 - Interview med Lene Hjort Lorenzen, CSR Manager hos Toms 
 
 
I: Interviewer 
L: Lene Hjort Lorenzen 
 
I: Har du tid til at jeg stiller dig et par spørgsmål omkring de to Village Resource Centre i har 
startet I Ghana? 
 
L: Ja 
 
I: Kan jeg spørge dig. Hvor mange burger de 2 Centre til hverdag? 
 
L: Det mangler vi selv at få nogle data på faktisk. Det har jeg bed tom at få. Men jeg ved bare, 
at de bliver meget brugt… 
 
I: Ok, Hvem skaffer de data? 
 
L: …De er baseret begge to ved siden af en junior High School. Hvor der er et obligatorisk 
curriculum med IT undervisning. Så, når de har IT undervisning så går de ud til en pavillon 
som er placeret ved siden af skolen med computere i. Så foregår IT-undervisningen der.  
 
I: Hvem er det helt præcist som bruger dem (VRC) på dagligt plan? 
 
L: Rigtig mange studerende bruger dem. Så er der også mulighed for at farmerne kan bruge 
dem. Udenfor skoletiden. Det ved vi, vi har talt med flere farmere som har brugt det, men vi 
har ikke rigtig noget statistik over hvor mange som bruger dem. Men de bliver brugt. Det er 
sådan, at når jeg spørger, så er følelsen at der er virkeligt run på. 
 
I: Hvem er det du spørger? Hvem er det der samler data til jer? 
 
L: Der er sådan en person, en til hver af Village Ressource Centrene som har nøglen, og som 
sørger for at det hele virker og sådan noget. 
 
I: Hvem er den person? 
 
L: Det er en person hos vores partner i Ghana. Hos Source Trust. 
 
I: Er det én i har udvalgt? 
 
L: Det er én Source Trust har udvalgt. 
 
I: Så er det én fra Source Trust som leder Centrene til hverdag? 
 
L: Ehmmm (lang pause). Nej, Det er en fra Source Trust som ligesom har det overordnede 
ansvar for at det hele det fungerer. Så er der så én fra den dér Junior High School som, én af 
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lederne til hverdag når de studerende skal bruge det. Ham fra Source Trust han er der ikke til 
hverdag. Han er bare ligesom den overordnede ansvarlige. 
 
I: Ok. Men ved du hvem de har udpeget? Hvem er det? Er det bare én fra lokalbefolkningen? 
 
L: Ja, det er det 
 
I: Hvem er den person der leder det så? Hvilken titel har denne person? 
 
L: Åhhh, det ved jeg ikke. Jeg vil gætte på at han hedder VRC (Village Ressource Centre) 
Manager. Der tør jeg ikke lægge hovedet på blokken omkring. Men altså, vi har et meget fint 
samarbejde med Source Trust. De er meget dygtige til at vælge gode folk ud. Så vi har også 
lokale folk. Det er ikke sådan nogle som kommer udefra.  
 
I: Hvad er jeres rolle. Har i besøgt Centrene? 
 
L: Ja, flere gange. 
 
I: Har du selv besøgt Centrene? 
 
L: Ja ja, mange gange. 
 
I: Hvem vedligeholder Centrene? 
 
L: Det er så den der Source Trust person. 
 
I: Hvad ser Toms som formålet med Centrene? 
 
L: Der er flere overordnede formål. Det indgår ligesom i en overordnede strategi der går ud på 
to store ting. Den ene er at øge farmernes produktivitet – altså hvilket udbytte de har på deres 
kakaofarm. Og at bekæmpe børnearbejde og sikre at børn kommer i skole. 
 
I: Hvordan er Centrene med til at bekæmpe børnearbejde? 
 
L: Én meget vigtig del af at bekæmpe børnearbejde er at sikre at skolerne fungerer. Fordi at 
det har været sådan, at der har været læremangel, og mangel på uddannede lærere, mangel på 
materialer og også computere. Før de her IT Centre havde de faktisk IT undervisning uden 
computere. Og når forældre tager deres børn med ud at arbejde, i stedet for at sende dem i 
skole, så er det meget været fordi de har været utilfredse med skolerne: At de følte, at børnene 
lærte ikke noget. Så kunne de lige så godt tage børnene med ud og arbejde. Så en meget vigtig 
del omkring at bekæmpe børnearbejde er udover at gøre dem bevidste om at det er usundt for 
børnene, at børnene har nogle rettigheder og så videre. Det er også, at børn har ret til at gå i 
skole, og det er det de skal i stedet for at arbejde ude på farmen. 
 
I: Ok. Kan du lige kort forklare hvad der sker i de to Centre? 
 
L: Der er 6 computere i hver. Og så når der er IT undervisning på den her Junior High School 
så går eleverne derover til den her pavillon, og så har de opgaver, det kan være opgaver. Det 
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kan være opgaver som handler om, at de skal finde noget på nettet eller lære at bruge IT, lære 
at søge, at de skal skrive en rapport omkring noget de selv har fundet. 
 
I: Hvad så med farmerne? 
 
L: Og så farmerne. Der er der på de her computere lagt sådan nogle video-farmer-
træningsprogrammer. Det er downloadet på alle computere. Og det er sådan nogle anerkendte 
farmer-træningsprogrammer som NGO’er har lavet, som træner dem, som lærer dem – altså 
vi har udover de her farmer-træningsprogrammer i Centrene, så har vi decideret farmer 
træning ude i markerne. Men som støtte kan de på de her videoer se hvordan de skal opbevare 
kemikalier, hvordan de skal beskærer træer, hvordan de skal lue ukrudt, hvordan de skal 
bruge gødning og alle sådan nogle ting. Og det foregår, altså de her video-
træningsprogrammer foregår på deres eget sprog. Og det er alt sammen fordi farmerne får et 
meget lavt udbytte af deres kakao og det står slet ikke mål i forhold til hvad det potentielt kan 
give. De får kun én tredjedel ud af det. 
 
I: Hvornår kan farmerne helt specifikt bruge Centrene? Du siger at skolen også bruger det. 
 
L: Det kan de udenfor skoletid. Så om aftenen eller i weekenden.  
 
I: Hvor mange bruger det? 
 
L: Ja, det var det som jeg sagde. Jeg har ikke noget specifikt tal. Men jeg ved bare, at der er 
mange der bruger det. Når jeg spørger dernede får jeg at vide, at der er rigtig mange som 
kommer. 
 
I: Der står nogle tal i jeres CSR rapport. Kan man stole på de tal? 
 
L: Ja, det er for 2012 ikke? 
 
I: Ja 
 
L: Ja, det kan du godt stole på. Men jeg har ikke de seneste tal. 
 
I: Hvordan er de tal beregnet? 
 
L: Det er, jeg går faktisk ud fra at det er ham Source Trust manageren. Der er i hvert fald 
nogle der har registreret. 
 
I: Nu spørger jeg bare lige lidt kritisk. Du siger selv, at i har været dernede flere gange, men 
du ved ikke helt specifikt hvem der bruger Centrene til hverdag? Eller hvem der står for dem? 
 
L: Det synes jeg, at jeg har sagt til dig 2 gange (tydeligt irriteret). Hvad er det du mangler svar 
på? 
 
I: Nå, men jeg vil jo egentligt gerne i kontakt med de folk som står for det dernede også (På 
Village Ressource Centrene i Ghana). Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dem. Er det 
nogle som man kan komme i kontakt med? 
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L: Nååå, det kunne du bare have sagt. Altså, det kan jeg prøve at undersøge. Altså, jeg har 
ikke deres specifikke navne. Jeg kan jo spørge Source Trust om det var noget, som du kunne 
komme til. 
 
I: Så Source Trust har navnene på de folk som står for det derude? 
 
L: Ja 
 
I: Og dem ude på Centrene, de kender Source Trust? 
 
L: ja ja, det er jo Source Trust som har etableret de her Centre. 
 
I: Er der andre partnere? 
 
L: Nu ved jeg ikke helt specifikt hvad du spørger om. Men det er jo i partnerskab med Danida 
og IBIS og COOP og Source Trust. 
 
I: Så der er ikke andre partnere ude på selve stedet derude? 
 
L: Ude på stedet er det Source Trust og Ibis der operere. Og Ibis. Altså det er også en del af 
vores projekt at Ibis skal uddanne skolelærer i de her Centre. Men vi er ikke kommet dertil 
endnu. 
 
I: Har i set at der er nogen effekt af de her Centre? 
 
L: (lang pause). Jeg har ikke nogle tal, hvis det er det du tænker på. Men det er faktisk også 
noget, som man kan spørge Source Trust om. Det vil jeg gerne spørge dem om. Om man kan 
se. Jeg tænker, der er jo garanteret nogle tal på hvor mange skoleelever som benytter sig af 
Centrene. 
 
I: Ok, Men det er ikke nogle tal som du sidder inde med? 
 
L: Nej 
 
I: Ok. Nu så jeg lige her i nyhederne for nyligt Mogens Jensen, Ministeren, han var i Ghana. 
 
L: Ja 
 
I: Besøgte han Toms? 
 
L: Ja 
 
I: Besøgte han nogle af de to Village Ressource Centre? 
L: Nej, det ville vi ellers gerne. Det havde vi egentligt planlagt at han skulle. Men 
Ambassadøren valgte det fra. 
 
I: Ved du hvorfor det blev valgt fra? 
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L: Det var et tidsmæssigt spørgsmål. Vi havde 2 timer, og når man sådan skal rundt. Jeg ved 
ikke om du har været ude i de her områder. Man kører jo meget. Og der går meget tid med at 
komme ud til stedet. 
 
I: Var det noget med at man valgte de bedste projekter eller hvordan? 
 
L: Nej. Det der var formålet det var at vise ham hvad Danida midler går til. Så han deltog i et 
farmertræningsforløb ude på én farm. Og så var vi inde at se på hvordan det foregår med 
sporbarhed. Og så brugte vi en masse tid på at fortælle om projektet, og han talte også med 
farmerne og sådan nogle ting. Der var i virkeligheden ikke tid til mere, for han skulle videre. 
 
I: Ok. Fik i det ud af det, som i gerne ville med det besøg? 
 
L: Jeg ville da gerne have haft, at han havde haft lidt mere tid. Han så kun en brøkdel af alt 
det vi lavede. 
 
I: Men du var også med dernede, da han var der? 
 
L: Ja, jeg var med ham hele tiden ja. 
 
I: Ok. Jeg skal lige spørge om her til sidst med de her Centre. Er der nogle som underviser? 
 
L: Ja, der er en IT lærer. 
 
I: Der er en IT lærer. Ok. Men underviser han? Eller åbner han bare stedet? 
 
L: Han er underviser på de her Junior Highs. Vi stiller jo bare den her pavillon til rådighed til 
denne her junior High School. 
 
I: Fungerer begge steder lige godt? 
 
L: Ja, det er mit indtryk. Når jeg er derude, så sidder jeg jo også og kigger efter, om der er et 
eller andet, som ikke er, som det skal være. Jeg har også siddet og brugt computerne og 
tjekket. Og det fungerer. Det må jeg sige. 
 
I: Og hvis det går i stykker, hvad sker der så? 
 
L: Så er der den der person fra Source Trust, som sørger for at det bliver lavet. 
 
I: Kan jeg lige spørge med finansiering. Hvordan er den bygget op? 
 
L: Source Trust er opbygget af, der kommer frivillige Premiums på kakao fra kakao, 
chokolade-producenterne, altså fra os. Så hver gang vi køber en sæk kakao, så betaler vi en 
ekstra Premium, som går til Source Trust. Og så er vi så gået sammen, fået Danida midler og 
nogle midler fra COOP og nogle midler fra Toms, så vi har et kæmpestort projekt, som blandt 
andet indebærer de her Village Ressource Centre: Så det er på den måde. Før vi startede det 
her projekt, så satte vi Village Ressource Centrene op alene med Source Trust midler. 
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I: Betaler i også for den daglige drift? Her tænker jeg på elektricitet ude på selve stedet. 
 
L: Ja, det gør vi. Det er sådan noget, vi stadig arbejder lidt med, hvordan vi skal gøre, fordi 
man kan jo sige, at på den lange bane er det jo ikke bæredygtigt, at vi betaler. Det skulle jo 
helst have været dem af sig selv. Men det har vi ikke nogen løsning på endnu. Hvis vi bare 
ikke betalte mere, så ville det gå i stå. 
 
I: Så det er ikke de lokale, som selv betaler for strømmen, som det er lige nu? 
 
L: Nej. Men det er noget vi arbejder på. Hvordan vi skal gøre på den lange bane. Det skulle 
gerne være noget som bærer sig selv.  
 
I: Må jeg lige spørge dig om her til sidst, hvad er det din titel er hos Toms helt præcis? 
 
L: Jeg er CSR manager. 
 
I: Ok.  Så dit daglige arbejde består bare af, med Toms CSR. Eller du har med Toms CSR at 
gøre til dagligt. 
 
L: Ja. Men det er ikke bare (griner) 
 
I: Ej undskyld, det var ikke sådan ment (griner). Kan du fortælle mig hvornår den nyeste CSR 
rapport kommer ud? 
 
L: Den er faktisk lige kommet ud. 
 
I: altså i dag? 
 
L: Nej nej. For et par uger siden. Jeg ved bare ikke helt, om den er blevet lagt op. 
 
I: den er ikke på nettet. 
 
L: Hvad siger du? 
 
I: Vi kan ikke finde den på nettet. 
 
L: Ok. Så er det fordi de ikke har fået det gjort endnu. Men jeg kan sagtens finde den til dig. 
 
I: Jeg kan godt vente til den kommer på nettet. Det er fint, hvis du siger, at det snart sker. 
Hvor længer har du været hos Toms?  
L: Der sker en masse ting for tiden. Vi har fået ny direktør (dagen inden dette interview). Så 
det er måske ikke lige det som står øverst på listen. 
 
I: Det kan jeg godt forstå. 
 
L: Men ellers så ring igen hvis i står og skal bruge den. 
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I: Må jeg lige spørge til sidst hvor længe du har været hos Toms, og hvad din 
uddannelsesmæssige baggrund er? 
 
L: Jeg er kemiingeniør, og så er jeg også uddannet i ernæring. Så jeg kommer egentligt fra en 
baggrund i udvikling og innovation. Jeg startede ved Toms i 2005 som innovationschef. Og 
har så på den måde faktisk også arbejdet med noget innovation indenfor kakao, og så på den 
måde er jeg så på et senere tidspunkt blevet CSR chef.  
 
I: Jeg vil sige tak for snakken. Jeg tror jeg fik svar på alle de spørgsmål jeg havde til dig. Vi 
synes jo at det er meget interessant, det her med at en chokoladevirksomhed har gang i en 
masse, noget der næsten kan minde om NGO arbejde. Det er spændende at se hvordan det lige 
går. Det var i hvert fald interessant at få lov at snakke med dig. 
 
L: Ja, men det er fint. Det er godt. Det er jeg glad for at høre. 
 
I: Tak for hjælpen. 
 
L: Jamen, selv tak, og held og lykke med rapporten. 
 
I: Jo tak. Hej 
 
L: Hej      
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Bilag 5 - Interview with cocoa farmer Steven in Bibiani  
I: Interviewer 
F: Farmer, Steven, 35 years old 
T: The translator 
 
I: Can I ask you. Have you used this Village Resource Centre before? 
F: No 
I: Why not? 
F: The reason I am not using it (the Village Resource Centre), is because the school is using 
it. 
I: Do you know what happens in the Centre? 
F: Oh yes. 
I: What happens in the Centre? 
F: The school children are working there. The school is using it. 
I: Would you like to use the Centre? 
F: Oh yes. 
I: Why would you like to use the Centre? 
F: I would like to learn in there, because I don’t have work to do. 
I: What would you like to learn? 
F: When I go there... (Speaks to translator in Twi, the local language) 
T: He would like to improve his academic privileges... 
F: So I can have work to do. 
I: Have you been on the coco-farm before? 
F: Yes. But there is not so much work now. Only small. So small (laughs). 
I: Do you know the other Coco-farmers in this area? 
F: Yes sir. 
I: Do you exchange knowledge about your work? 
F: Oh yes. 
I: Where do you meet with the other Coco-farmers? 
F: In the Centre. 
I: In the Centre here? Or over there? 
F: In the centre of the city (other place). 
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I: So, do you have a coco-community? 
F: yes. 
I: So you have a coco-community. What do you talk about, when you meet? 
F: How to... (Speaks in Twi) 
T: To maintain the coco farm. 
I: Do you learn from each other? 
F: Yes 
I: What do you learn from each other? 
F: (speaks in Twi)... how to help... (Speaks in Twi again) 
T: How to grow coco in a good way. 
I: So, are the other coco-farmers also your good friends? 
F: Oh yes. 
I: Do you help each other? 
F: Yes. 
I: Also out on the farms, do you help each other? 
F: No, no, no (speaks in Twi). 
I: What do you discuss, when you meet the other coco-farmers in the city centre? 
F: (speaks in Twi) 
T: They discuss how to improve their yield, and how to maintain the farm. 
I: Can I ask you. Do you know, why the Village Resource Centre was build? 
F: This one? (Points at the Village Resource Centre). No, no, no 
I: You don’t know? 
F: No 
I: Do you know what the purpose of the Centre is?  
F: No, no, no. 
I: Do you know how the Centre helps the local Village? 
(talk in Twi between I and T) 
T: Students are benefitting from the Resource Centre. That is how he sees it. 
I: So, the school children are benefitting from it. 
F: yes. 
I: May I ask, if you Have children? 
F: Yes. 
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I: In the school? 
F: 5 
I: Do you send all your children to this school here? 
F: Yes. 
I: Are your children using the centre? Are they using the computer lab? 
F: Yes. 
I Are they happy about it? 
F: They like it (laughs). 
I: Do you know, what they look at on the internet? 
F: In terms of the children? Yeah... ok. The old on... (Speaks in Twi)... 
I: ok, can I ask you, how old you are? 
F: how old? My age? 
I: yes 
F: 35 
I: Very nice to meet you. My name is Lenny. What was your name again? 
F: Steven 
I: Very nice to meet you. Thank you. 
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Bilag 6 - Interview with cocoa farmer Donko in Bibiani 
 
I: Interviewer 
F: Farmer, Donko, 23 years old 
 
I: What is your name. 
F: Donko 
I: Have you used this Village Resource Centre? 
F: Yes 
I: How many times? 
F: 5 times 
I: What do you do, when you are in the Centre? 
F: I came here for research. 
I: Research on what? 
F: On ICT. 
I: Can you tell me, on what exactly you were searching on? 
F: I came there for learning. 
I: What are you doing now? 
F: I am a farmer now. 
I: With your family? 
F: Yes. 
I: Can I ask you, how old you are? 
F: 23 years old. 
I: So, these 5 times that you came to the Centre. Did you meet other people at the Centre?  
F: Yes. 
I: Who were they?  
F: I came with my friends. I was there, for making my research. 
I: What did you do, when you were there? You came with your friends? Who were there at 
the Centre? 
F: I met the ICT master there. 
I: So how does the ICT program help you on the farm? 
F: It makes our farms better. Makes the planting easier. 
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I: Can you give an example of what you have learned? 
F: What I have learned? 
I: Yes, a specific example of what you have learned, that you can use on the farm? 
F: You see, at the time, I was learning some topic. How you plant the cassava roots (difficult 
to hear). 
I: How did you learn this? 
F: I learned it from the program in the computer lab. 
I: And who taught it to you? 
F: I came and search for it there at the computer lab (at the Centre)  
I: So, you needed some help, and you came to the computer lab? 
F: Yes. 
I: Were there other farmers in the lab, when you came? 
F: Ok, really, I did not ask anybody. 
I: Did you talk to other people at the Centre? 
F: Yes 
I: Who were they? 
F: I met the ITC master there. He asked me, why are you here? And I said I came to make 
some research. 
I: Did you talk to others? 
F: I did not talk to anybody.  
I: Did you discuss farming with anybody? 
F: The time I came, I did not speak to anybody. 
I: Do you ever borrow equipment from the other farmers? 
F: I use my own. 
I: Do you help each other among the farmers? 
F: Yes. You see, sometimes, maybe some of us, we just walk to one farm. And then another 
day some of us we go to our farm. 
I: So one day you help them, and another they help you. 
F: Yes 
I: All these other farmers, do they also use the computer lab, or is it just you? 
F: Just sometimes I see two or one using them. Some have computers at their house. For me I 
don’t have it. I come here and make research. 
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I: What do you think is the purpose of the Centre? 
F: Sorry 
I: Do you know, why the Centre was build? 
F: I know the reason. This computer lab was build for the students to learn and achieve ITC. 
I: For the students of the school? 
F: So that they can get better understanding of information technology. 
I: Is the Centre only for the students? 
F: Not only the students alone. But sometime you can walk there. But you must see the 
computer lab master first.  
I: You go to the Computer lab master first? 
F: I go and beg for his permission before. 
I: Is it easy to get permission? 
F: Ok, if you go there, he asks... are you a student. Maybe if he asks, are you a farmer, it does 
not matter, he will allow you to go there, but you ask, you do not touch anything. 
I: Do you have to be a student to use the Centre? 
F: Yeah 
I: Can you use the Centre, because you use to be a student? 
F: It is not just like that. I have an idea on that issue. 
I: Can everybody come and use the Centre? 
F: Yes. If they prefer it. 
I: How can the Centre be improved? 
F: The computer lab over there is good for us. We need more computers. So that it can help 
the students to learn fast.  
I: So you would like it to be expanded? 
F: Yes, to be expanded. 
I: What effect do you think, that the computer lab has on the Village? 
F: Affect the Village here? I don’t think so... I don’t... 
I: Ok... thank you very much. Nice to speak to you.  
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Bilag 7 - Interview with cocoa farmer Seedu in Bibiani  
 
I: Interviewer 
F: Farmer, Seedu, 45 years old 
T: The translator 
 
I: Nice to meet you. What’s your name? 
F: Seedu 
I: Nice to meet you, are you a cocoa farmer? 
F: Yes. 
I: Do you use this Village Resource Centre? 
F: Yes, I have been coming there. 
I: How many times have you been there? 
F: Ok, to me, I like to be on my farm. So whenever I have time. Within a month, I will be 
coming here 6-7 times. 
I: What do you learn in the Centre? 
F: When I come, the office over there open for me. I sit down and the machine educates me. I 
put the thing (headphones) around my neck, and  in my ears and listen to the programs. I see 
the farmers on it. How the do the burning, how they do the cutting, brimming, those things. 
So I learn a lot. And it is helping me. 
I: Where do you see these things? Where do you get this information from? 
F: All of this they have it on the computer. If you go there, you can see it yourself. 
I: Who is teaching you these things? 
F: The machine. In my local dialect – Twi. So I understand it clear. 
I: Who else are at the Centre, when you are there? 
F: The man in chart of the computers. 
I: Are there other farmers? 
F: Sometimes come the other farmers. To me, I understand the English. So sometimes I come 
with the farmers and I also teach them. 
I: What do you talk to them about? 
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 F: Whatever I hear from the machine. Sometime about disease control or to so many things. I 
also educate them. That is what the machine is saying. I teach them what the machine is 
saying. And I tell them to look at the picture on the machine. I help them.  
I: Do you know many people who are using the Centre? 
F: Yes, I know. Sometimes Cocoa farmers from outside this town also come. Also my own 
landlord he come. I broad him to come once to see the computers.  
I: So you also meet new people ok... Did you know all the people at the Centre, before you 
started coming here? 
F: Yes, I know them from before I started coming here. But not all of them. 
I: Have you gotten new friends? 
F:  I have gotten new friends through these machines. 
I: What occupation does these new people you meet have? 
F: They are Cocoa farmers. 
I: All the people that you meet at the Centre. Do you help each other with work? 
F: Yes, we help each other. They also bring in technology or what they have learned from 
some place. They bring it in. 
I: Do you help each other outside the Centre? 
F: Yes 
I: How? 
F: You see one day we come to plant.... The Centre is not meant for the town alone, it’s meant 
for the area. All those around us. So some of them from outside can also come here and learn 
something. 
I: Can you borrow the other farmers working tools? 
F: pardon 
I: The equipment, which you are using on the farms. Can you borrow them from your friends? 
F: Yes, you do that. We use the same machines. A machine for spaying or for sacking. You 
can borrow it from each other. We also have something that we call The Community Help 
System. That means that we are about 4 people who come together, let’s say, what is your 
name? 
I: Lenny 
F: So today we go to Lenny’s farm. The next day we go to mine. So you see we are weeding 
together. 
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I: Who arrange these groups? 
F: We do it ourselves. We have a shift system. 
I: What do think was the purpose of the Village Resource Centre? 
F: What I have seen. The Centre is there to increase the tons. How to grow the Cocoa. How to 
do the planting, to care for the Cocoa, bring it down, even the sacking, how to put it in sack, 
the neatness. Before the neatness was vey low, but this time, after planting it, they have come 
here for the learning, and they have seen how to do it. The neatness of the work has now 
improved. Highly improved. And the yields itself. The number of bars we are getting from the 
tons. I am also busy with Armajaro (Company that buys the Cocoa): I buy Cocoa for 
Armajaro apart from farming. You can see that before this one (The Village Resource Centre) 
you can see, that I was buying about 800 bars a year, but after planting now I am getting 
towards 1500 bars a year. Because there are big improvements on the farms. 
I: So are you also selling your Cocoa beans to Armajaro? 
F: Yes, why not. I am also buying for them. So why not also sell my Cocoa to them (laughs). 
I: How many farmers do you think are using the Centre like yourself? 
F: Uh, I can’t give a number. Almost everybody in the town.  Here almost everybody is a 
farmer. 
I: But how many come and use the Centre? 
F: Around 500 to 600  
I: Are they all using the Centre and coming here? 
F:  Yes, they come here. And it is even more than that. Because it is also people from outside 
that come here. 
I: So it is a place to meet. 
F: Yes 
I: What do you learn by meeting the other people from outside? 
F: We share ideas. They have different ideas. When we meet we say, if the Cocoa is growing 
this way, direct it this way. Then you are sharing ideas for improvement. 
I: Can you give an example of somebody that came here? 
F: Yes, a farmer called Anané, he came here, and he sat a very good example, that one day he 
saw a powder on the Cocoa tree. He took the tree to the office in Bibiani, and they gave him 
medicine for the tree. So when I meet him for the first time he said, that whenever you see 
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that powder on the Cocoa tree, this is the medicine you should buy and spray it. That idea was 
very great and it has saved us a lot. 
I: So when you see this powder on the tree you spray? 
F: Yes 
I: With what? 
F: Whit machine, we have a machine 
I: But this was an idea that came from somebody outside? 
F: Yes from Anané 
I: What is his occupation. 
F: He is a farmer. 
I: And he came to the Centre? 
F: Yes, he is also with us sometimes. There are several farmers around in our area that also 
come here sometimes. 
I: You told me before, that previously you got maybe 800 and now you get maybe 1000... 
F: Yes, 1000 plus 
I: Is it the same with the other farmers? 
F: I was saying, that I also buy Cocoa for Armajaro. I was saying, that before the machine, I 
was buying maybe 800 and now it has moved to maybe 1200. It will be the same for the other 
farmers. 
I: Ok, because you learned some new tricks... in general, what impact do you see the Centre 
having on the Community? 
F: Ohhh, improvement. Life improvement 
I: How can the Centre improve, so that it can help more farmers? 
F: Well, look at the size. It is vey small. It is very small to accommodate 1200 farmers. 
Everybody here is a farmer. So for the outside area to also join us, you need something 
bigger. It is also meant for the learning of ICT in the school. You know over here, almost 
everybody is a farmer. You know, a person may come here to learn the name of a medicine, 
and then they need to go and buy it. And you know that about 80 % here are analphabetic. 
Not all of them can read and write. They find it difficult to even go to the market and buy the 
medicine. Some of us, we understand, when the medicine is mentioned; we can go to the 
market and buy that medicine. But somebody over here who cannot read and write cannot go 
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to the market and buy the medicine. So to cut it short. You stop buying it. What I am trying to 
say is that. You should also bring them (the analphabetic) some medicine for spraying. 
I: So do you also bring medicine for the Cocoa plants to the farmers who cannot read and 
write? 
F: You are not getting it. You asked me, how the Centre can be improved. I am saying that the 
size is very small. That is the first thing. And they need some stationery, so that there are 
some things, that you also print for them (analphabetic). Because they are analphabetic they 
cannot read and write, so that they will come, and get the name of the medicine printed, so 
they can go with that paper to the market and buy. To improve on the Cocoa farms, you also 
need medicine for the analphabetic farmers for spraying. That is what I am saying. 
I: So you are saying, that 80 % of the farmers cannot read and write. Can they get help at the 
Village Resource Centre? 
F: Yes they can get help. They speak their local dialect – Twi , on the computers. On the 
screen it is English and speak to the hearing Twi. It is very good. 
I: And are the programs working well? 
F: They are working very well. When there is a problem. Armajaro comes down and repair it. 
I: It was very nice talking to you. Thank you very much. 
F: You are welcome.  
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Bilag 8 - Interview with cocoa farmer Moses in Bibiani 
 
I: Interviewer 
F: Farmer, Moses,  45 years old 
 
F: How are you? 
I: I am good. What is your name? 
F: I am Moses... The first president in Ghana (laughs) 
I: (laughs). Nice to meet you. Do you live around here? 
F: Yes. 
I: Are you a Cacao farmer? 
F: I am a farmer. 
I: Can I ask you about the Village Resource Centre? 
F: Yes, you can ask me. 
I: Have you used it before? 
F: No 
I: Why not? 
F: I am from the 1979-80 school. So before that, there were no any computers here for us. 
I: Do you know when the Village Resource Centre started? 
F: I think it is about 4 years time now. 
I: And you have not used it? 
F: No. And also I was not always around here. I have been also in Accra. 
I: But would you like to use the Centre? 
F: Yes I feel that. 
I: Why is it not possible to use the Centre now? 
F: Because of the farmers. The Cocoa farmers. They can give a chance to come and.. 
I: Is the Centre not open to the Cocoa farmers? 
F: No, it is only for the school. 
I: Do you know all the other farmers here? 
F: Yes, I know all of them. 
I: Do you know them because of the Village Resource Centre? 
F: Yes. 
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I: Do you help each other with work on the farms? 
F: Yes 
I: Can you explain to me what community you have among the farmers? Do you gather or 
meet? 
F: No we do not have that …. 
I: The other farmers, are they your friends? 
F: Yes 
I: When you meet with the other farmers, what are you talking about? 
F: The day there was that meeting I was not present. I cannot discuss about that. 
I: Would you like to use the Centre, if it was available to you? 
F: Yes I like that. A me I like computers. 
I: What would you do at the Centre, if you could use it? 
F: (laughs) I would use it to know about computers. It can show us the internet. It can show us 
what is happening at the internet and what is going on. And when you want to do something, 
it can let you to do it fast. 
I: What would you like to check out on the internet? 
F: I want to check out anything that can happen on the internet. So it can let me to know what 
is going on within the country. 
I: So to get news? 
F: Yes. 
I: Do you know why the Centre was started? 
F: It started about 4 years ago now. 
I: Do you know why the Centre was started? (pause) Do you know why the Centre was 
started? 
F: Yes, it is about three years now. (pause) (Translator speaks in Twi) Ahh, the reason why 
they started the Centre. It is because of the young guys. The children. So they can know what 
is going on. Because most of them. They cannot go to Bibiani or the other big towns. So they 
can go on the computers here. They are no more to go to anywhere else. They can learn it in 
the Centre here. 
I: So are you saying that the Centre was started for the children? 
F. Yes 
I: So is it for the school? 
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F: It is for the school and purposely for the farmers to know what is going on. 
I: Is it also for the farmers? 
F: Yes, the farmers also come here. They have the right to come here to learn something. But 
if they could not come, you can never force them. So it is now purposely for the school. 
I: How can you make the farmers come here? 
F: One has to call out or to give announcement to community (difficult to hear). 
I: Is there something,that you would like to improve on your farm? 
F: We have so many part of farms. When you come to the computers side, it can let you to 
know how to start anything like how to learn about portray (disease) or snail. Anything that 
you can do. So I think when they come here, it can let us to know what is going on. 
I: What impact do you see the Centre has for the farmers? 
F: The impact? 
I: Yes 
F: Our impact is like portray farming (translator speaks in Twi). You see, it can help us to 
spray our Cocoa with the actually deeds. You see. Like any quarter. Like every three months. 
It let us to know the chemicals that you have to use. About this first month. Or the first three 
months you have to use this chemical. Unless you have to use this one. It also can let us to 
know something about that.  
I: You learn about that? 
F: Yes. 
I: Do you talk to the other farmers about these things? 
F: Yes 
I: So, what do you discuss when you meet? 
F: We discuss all these things. Because we are here because we are knowing for  the farmers 
about Cocoa. So you see, we have to learn more to know our Cocoa farming to improve for 
us. 
I: Do you exchange knowledge about market prices? 
F: Yes 
I: Where do you meet when you talk? 
F: We meet here or in the Centre. 
I: So do you meet here under this three or somewhere else in the city. 
F: Yes 
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I: How long have you known the other farmers? 
F: To meet them? (Translator speaks in Twi). You see, before we have come to start harvest 
our Cocoa from about the December time. I think this is the first quarter, that we have to 
meet. 
I: Do you know the farmers from 10 years ago? 
F: Many years ago. (Translator speaks in Twi).  Not because of this (The Centre). It is long 
time. 
I: You did not meet everybody because of the Centre? 
F: Yes but sometimes we do not have any Centre. 10 years or 15 years time we do not have a 
Centre. But you still meet. 
I: How do you think this Centre can be improved? 
F: This Centre can be improved for us because when they start the farming. Without the 
Centre. Then we can lose about so many things. You see. But when this Centre comes like 
that you have to know everything everywhere. To know how to make our farms.  
I: And what did you before say the purpose of the Centre was? For you or the children? 
F: The purpose is for the two of us. 
I: Do you have children here? 
F: Yes 
I: Are they in the school? 
F: Yes, they are in the school. 
I: Can I ask you how old you are? 
F: I am now about 45 years. 
I: It was nice to talk to you. Thank you. 
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Bilag 9 - Interview with cocoa farmer Bekazedu in Bibiani  
I: Interviewer 
F: Farmer, Bekazedu (kvinde) 
T: Translator 
 
I: Hallo, how are you?  
F: I am fine. 
I: What is your name? 
F: Bekazedu 
I: Have you used the Village Resource Centre before? (Translator speaks in Twi) 
F: Yes 
I: Do you know, has the Centre been open to the farmers before? 
F: It has opened for the school. 
I: Would you like to use the Centre? 
F: The Centre (Translator speaks in Twi).  If only they would teach us. 
I: If there were teachers, you would use it? 
F: If there were teachers, I would learn. 
I: What do you want to be taught? 
F: The teaching? (Translator speaks in Twi). Ok. They have computers. I am a farmer. How 
can I learn this. 
I: How you can learn the computers? Is it difficult? 
F: Yes. I can’t learn it. 
I: Is there something, that you would like to improve on your farm? 
F: If only they would teach me about some-new, how to use some farmers work. I would like 
it. 
I: So if you could learn something about farming? 
F: Yes 
I: You would like to learn about farming? 
F: Yes, I would like to learn it 
I: What would you like to learn about farming? 
F: Farming is my work. So I will try to learn something from it. (Translator speaks in Twi). 
Ok. One. I would like to produce more Cocoa. 
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I: You want to make it more effective? 
F: Yes. You see. Two: The food I would eat is also important (laughs). You see. 
 I: Do you know the other cocoa farmers in this area? 
F: I know them. I know them very well. 
I: What do you talk about, when you meet with the other farmers? 
(Translator speaks in Twi) 
F: When we meet we learn something about how to produce more cocoa and how to improve 
our thinking. You see. 
I: Do you meet here at the Village Resource Centre, or do you meet in Town? 
F: We meet in the town. 
I: Ok, which place do you meet? 
F: The place...  I forgot. The Centre here. 
I: Before the Village Resource Centre came, did you also meet in town? 
F: No 
I: So you started meeting with the other farmers when the Resource Centre came? 
F: Yes 
I: This resource Centre? 
F: We meet here. 
I: But for how long time have you been meeting the other farmers? 
F: It is a long time. 
I: So also before this Centre came? 
F: Yes 
I: Ok. So you had a community where you met the other farmers, before this Centre came. 
F: Yes 
I: Do you also talk about marked prizes on the Cocoa beans? 
F: Yes we talk about that. 
I: Do you know why the Village Resource Centre was started? 
F: Almost three years. 
I: Do you know why it was started? 
F: I don’t know. 
(Break, Headmaster Daniel takes over and answers – see other transcription) 
I: Which impact do you think the Centre has for the Village? For the community? 
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(Translator speaks in Twi with Bekazedu) 
T: She says it has actually helped our children. Because they use it. So it improve their 
academics 
I: So it is helping the children? Is it helping you? 
F: (laughs)  
I: Is the Centre helping you? 
(Translator and Bekazedu speaks in Twi) 
F: It help me. 
I: How? 
F: Because of my children. 
I: How many children do you have? 
F: I have three. 
I: You have three. And do they go to the school? 
F: Yes 
I: Ok. Do they know how to use the computers the children? 
F: If only (Translator and Bekazedu speaks in Twi) 
T: She says that the children really know how to use the computers. 
I: So I would like to say thank you very much. 
F: I am going weed 
I: Do you get help with the weeding? 
(Translator and Bekazedu speaks in Twi) 
T: She does the work alone. 
I: Do you get help from other farmers? 
F: Eh (laughs) (speaks in Twi with translator) 
I: What about your children, do they help you? 
 (Speaks in Twi with translator).  
T: The children do help her on weekends. 
F: Sunday and Saturday. 
I: So they go to school but help you, when they come home? 
F: Yes 
I: Thank you very much 
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Bilag 10 - Interview with cocoa farmer Anthony in Bibiani   
 
I: Interviewer 
F: Farmer 
 
I: What is your name? 
F: Anthony 
I: Have you used this Centre before? 
F: Yes 
I: How many times have you used it? 
F: since it was installed 
I: How many times have you used it since it was installed? 
F: About 6-7 times 
I: What are you doing when you are in the Centre? 
F: Well, they have installed some cocoa-farming program on it (the computers), I used to go 
there. 
I: Why don’t you go there now? 
F: I have to go to my farm, so I can use all the time there (at the Centre) 
I: What are you learning when you are using the computer? 
F:  The teacher at the Centre helps a lot, so when you go there and have a problem he helps 
you. 
I: But is the Centre open now? 
F: Yes, it is open now 
I: Can you use it now? 
F: When the master opens it I can use it. He knows how to open it. 
I: So the head master decides when it is opened? 
F: No it’s not the head master, the master (of the Village Resource Centre) have the keys. 
I: So is it opened for the cocoa farmers? 
F: Yes, the cocoa farmers can go there, to learn about our product. 
I: Which weekdays can you go to the Centre? 
F: From Monday to Friday, in the hours between 7 am to 3 pm. 
I: But is it open? 
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F: Yes, 
I: What specific happens during the lessons, when the master (of the Centre is there? 
F: We (cocoa farmers) we learn a lot about the cocoa diseases. And how to harvest the cocoa 
beans 
I: Do you discuss what you learn, with the other farmers?  
F: Yes we discuss. When you for example go to a house and you meet someone who are 
having a problem, you also try to explain what you have learn from the computer. 
I: So you help the other farmers in this community? 
F: Yes 
I: Can you give an example? 
F: Yes, an example. The Armajro computers brought some threes to the farmers, how to 
segment/cement the cocoa beans after harvest. So all these programs installed on the 
computers, we try to educate them (the other farmers) how to segment them, instead of using 
the “leafs?”. 
I: Did it work? 
F: Oh yes, it worked properly. They liked it very well. 
I: What happen with this information and knowledge you gained, did you give it to other 
people? 
F: Yes. 
I: So how did you give it to other people? 
F: Through the education 
I: Where? 
F: We educated them on the public.  We have a system over there, which should educate all 
the farmers, so some participated and it is working well for them. 
I: Did you knew the other farmers before this Centre was established? 
F: Yes, we are all from the same community so we know ourselves. 
I: Are you also a cocoa farmer? 
F: Yes, I’m a farmer. 
I: Are your farm doing well? 
F: Oh well (laugh) 
I: But you are not working today? 
F: No, I did go there. Because we heard you were coming today 
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I: Are working alone on your farm? 
F: No, I always go there with a brother. 
I: What about your kids, do you have kids? 
F: Oh my kids are still too young, so they use to go to school. 
I: What do you see as the purpose of the Village Resource Centre? 
F: Oh it’s very nice, it is helping us. Because we got some knowledge we didn’t knew 
previously. So since this thing was installed we have some new knowledge on how to work 
on our cocoa farms, with cocoa beans and other things. 
I: But you have used 6 times? 
F: Yes, 6 times 
I: In 2 years? Since it started in 2012 
F: Yes, yes  
I: Would you like to use it more than that? 
F: Yes, I will like to use it more than that. 
I: Is it possible? 
F: Yes it can be possible. Because when it is open, you can come any time, any day you want. 
But because of work we don’t always have time to come there 
I: Is the master (of the Centre) at the Centre every day? 
F: Oh yes, from Monday to Friday, you can always come there and meet him. Well, the 
company have not employed anybody to take care of Resource Centre. So it is the head 
master who has assigned one of his teachers, because he knows much about the computers. So 
he is helping the community. So they have not employ somebody special for that. 
I: So no cocoa farmers have the key to Centre? 
F: No no. 
I: So the cocoa farmers cannot decide when to go there? 
F: No, only the head master – he is taking care of it. 
I: You said that the Village Resource Centre is open every day from Monday to Friday and 
you have only been there 6 times? How come you have only been there 6 times? 
F: It is because of the work load, I have to go to the farm in order to get money to take care of 
the house. 
I: How do you think that the Centre can be improved? 
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F: Well the Centre can only be improved if we have a permanent person who can take care of 
the Resource Centre – from let’s say Monday to Sunday, all day the person must be available. 
Because this man who is helping us now, he is a teacher too in a classroom. So times when 
the farmers come and the teacher is in the classroom he cannot go there and assist the person 
(the farmer). And if You can also widen it up, because the space is too small and now it can 
only take up 7 computers. And look at the community, the number of people and farmers 
I: How many farmers are there in this community? 
F: Roughly we are close to 300. That is excluding our children and others. 
I: Are all these farmers using the Centre? 
F: Yes, it is meant for all of us, so all of us are using it. But the problem is as I was saying the 
space is too small. And it cannot take more than 10 people at a time. There is only 7 
computer, so it can only accumulate 7 people. So the master take one and there remains 6, 
which means 6 can go there at a time. So looking at the number 3-400 (farmers) so if you 
come in, it can take almost a year where you can’t enter. 
I: Why do you think this Centre was build? 
F: The Centre was build to improve the education system in our community as far as the 
farmers concern. 
I: Is the Centre for the farmers or the children? 
F: Purposely it was meant for the farmers. But the farmer’s children are the students. So it is 
the school and the community who are using it together. 
I: The person you talked about previously, the head of the Resource Centre, is he coming 
later? 
F: Yes. 
I: You seem to have a lot of knowledge about the Centre. It is very interesting how you 
exchange the knowledge you get. 
I: Let me just ask you late question, what impact to you see the Centre has? 
F: The impact has been improved, because it has brought some new knowledge about 
agriculture. Because previously we use to segment our cocoa beans on leafs. So since the 
introduction we got some new knowledge on how to segment the cocoa threes. We have 
“acquit” some new knowledge on how to work on how farms. And times when we see some 
disease on the cocoa we know how to treat this too. The computer has widened our 
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knowledge on how to treat the disease on our cocoa farms. We are taught all these thing on 
the computer. 
I: Do you think the impact is good enough?  
F: It is good, but we still need improvement on our resource Centre. For instance the wideness 
of it, the computers. 
I: Is there something specific related to the cocoa beans you want to improve?  
I: The programs there are less, so we want to acquire more knowledge. If the programs can be 
widen up it will help us. And the numbers of computers can also be increased. Look at the 
population, we are about 400 farmers, because everyday the population is growing up. 
I: Okay, nice to meet you. 
F: You are welcome 
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Bilag 11 - Interview with cocoa farmer John in Bibiani   
 
I: Interviewer 
F: Farmer 
T: Translator  
 
I: How are you? 
F: I’m fine 
I: What is your name? 
F: I’m John  
I: Can I ask you, have you used this Village Resource Centre? 
F: Yea, no no. 
I: Why not? 
T: They (the farmers) see it as for the school  
I: Would you like to use the Centre? What would you like to learn? 
T: How to maintain the cocoa farm, how to apply chemicals. To produce good yield and 
quality of the beans. 
I: Can I ask you why are you not using the Centre? 
T: They fill like the Centre is install for the purpose of the school. So they (the farmers) don’t 
fill the need to come here and find out what’s happing. So all he knows is that it (the Centre) 
is for the school. 
I: So it is because of that it is here at the school he see it as? 
T: The property of the school. 
I: Do you talk with the other farmers here in this community? Do you exchange knowledge 
about the cocoa farming? 
F: Yes. 
I: How do You help each other? 
T: He says that they meet once or twice a month to exchange ideas, on how they can maintain 
their farms  
I: Where do you meet? In the town Centre? 
F: Yes 
I: What do you see as the purpose of this Village Resource Centre? 
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T: In these days everything has been computerised and the children also need to improve and 
they need to expand their outlook, the Centre is here to help the kids to know more, 
everything happing around the world. 
I: So it is important for the children? 
F: Yes. 
I: What impact do you see this Centre has for this Village? 
T: He says that actually he sees that the children  have improved with the use of the 
computers and it has helped to pass their examines, especially ICT 
I: ICT is a computer is computer program? 
T: Yes, ICT is: Information, computer and technology. 
I: How can the Centre be improved according to you? 
T: He says the Centre is too small, look at the seize of it, as a farmer here he suggest it should 
be expanded 
I: But would he like to use it for the children or who is it for (the Centre)? 
T: It is for the farmers to learn something there, how many farmers can they train at a time 
I: So the problem is that it is too small? 
T: It is too small 
I: So if it was bigger more farmers would use it? 
T: Yes, the children as well. Whenever they go there they go in groups 
I: Can I ask you, why do you think it (the Centre) was established?  
T: He is saying that this Centre was installed to motivate them as farmers, so they can see 
what they are producing is actually in the right direction. Since they are not getting enough as 
incentives, this is also seen as a incentives for them to bust their moral to help to improve 
their production. 
I: Why are the farmers not using it now?  
T: He is saying that as he said initially, the Centre is too small. And also most of them haven’t 
got the idea that the Centre was installed for their own benefit. And they go to know about 
this they will also take use of it. He is saying actually since he has seen that it getting an 
impact and he now want to make use of it. 
I: Do you have children who are using the Centre? 
F: Yes. 
I: Okay, how many children do you have? 
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F: Two  
I: Are they helping you on the farm? 
F: On Saturdays  
I: So do you think, was this Centre established for the farmers? And in the future you want to 
make use of it? 
F: Yes. 
I: Okay, thank you. Nice to meet you. 
F: Thank you. 
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Bilag 12 - Interview with cocoa farmer Kennedy in Bibiani 
 
I: Interviewer 
F: Farmer 
 
I: Nice to meet you, what is your name? 
F: My name is Kennedy 
I: Are you using the Centre? 
F: No, I past by here today 
I: Are you a cocoa farmer? 
F: Okay, I’m helping on my father’s cocoa farm, in the farming activities in vacations  
I: So you are helping your father with the cocoa harvesting? 
F: Yes. 
I: Are your father using the Centre? 
F: No he is old, he cannot use this Centre  
I: Have you used the Centre? 
F:  I haven’t enjoyed it before 
I: Okay, why not? 
F: Okay, during the school we cannot come here and disturb the students, we are past students 
so we cannot come here and disturb them. So when we have the lessons time (for the 
farmers?) me too, I come and enjoy. 
I: Okay, what are you doing when you are in the Centre? 
F: The ICT, we are learning more about ICT. Because here it is only full of ICT tools, so we 
came here to learn the computer, how to use it. 
I: What have you on the computer? 
F: Excel, Microsoft Office. I use it to publish things. 
I: Do you know all the other people using the Centre? 
F: Many of them. 
I: Who are they?  
F: My friends, those in school and those at home – they all use it  
I: Are all these people also working here? 
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F: No, they are not working here. They are all past students. They have computer schools. 
They (the past students) are helping with their parents with farming activities 
I: So sometimes they help their parents on the farm and sometimes they come here and use 
the computers? 
F: Yes. 
I: What do they learn when they here using the Centre? 
F: Sometimes we come here and teach ourselves  
I: On what? 
F: The computer practice, because we want to know more about the computers. Browsing, 
internet. 
I: What will you use all this new information for? 
F: For communication, we communicate with other people. And abroad on facebook and mini 
chat. 
I: So who do you chat with when you are online? 
F: I have a yahoo ID, I brows on facebook, tweeter and many of these things. 
I: So the computer has helped to expand your network? 
F: Yes. 
I: So do you use the computer for anything related to farming? 
F: We can use the computer to collect our data’s, but here we don’t have many. And our 
formal fathers do not know how to read or write. So when you tell them about the collection 
of data’s and all those tools, they will not understand. And they don’t have money to buy it. 
I: Do you use the Centre to meet your friends also? 
F: Yes, we are chatting and looking on entertainment  
I: What do you talk about with the other farmers when you meet? 
F: I’m a past student, so I know much about ICT and how it helps us and I explain it to them. 
As I said they (other farmers) cannot not read or write. We read the instruction about farm 
tools and chemical. We inform them about the concerns in ICT. 
 I: What do you think is the purpose of the Centre? 
F: To help us. 
I: Why do you think it was build? 
F: Oh many importance. It helps us, it improves our technology – to learn much about the 
world. 
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I: Who does it helps? 
F: The students, to do the learning about ICT, because the world is full of computer things. 
I: What impact do you see the Centre has? What impact does the Centre has for this 
community? 
F: Oh it helped us a lot. 
I: Did you go to school here? 
F: Yes. 
I: So when you come here with your friends - do you come here (at the Centre and meet with 
our friends or where do you meet? 
F:  I was not in school when the computer lab (the Centre) was build. This lab I don’t know 
much about it  
I: So when you went to school there was no lab, and now you can’t use it? 
F: Now I can use it, I see chances have opened for everybody to enjoy. 
I: So you wish that it was here when you went to school? 
F: Laugh  
I: How can the Centre be improved in order to help the farmers? 
F: According to me they can organize the data’s, the chemicals how to use it, day in and day 
out. 
I: But how can the Centre be improved? 
F: Through better maintenance. 
I: whose job is it to maintain it? 
 F: Oh we the individuals we have to prevent it. 
I: So it is you who are responsible? 
F:  I particular is responsible and the others  
I: Who are the others? 
F: Me, the school and the community we are all responsible. 
I: So is it the community who are responsible for the maintenance? 
F: Okay, the school is build for the community, so anything the community.  
I: Okay thank you very much. Nice to meet you.    
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Bilag 13 - Interview with cocoa farmer Jessi in Bibiani  
 
I: Interviewer 
F: Farmer (chief of the village) 
T: Translator 
 
I: What is your name? 
F: Jessi 
I: And you are the chief of this Village? 
F: Yes 
I: Of how many people? 
F: 1200 
I: And you are also a cocoa farmer? 
F: Yes.  
I: Was you here when they opened the Centre? 
T: He was here when it opened 
I: Who else were here when they opened the Centre? 
T: Officially it hasn’t been opened 
I: What happened to years ago then? 
T:  When it was installed, they (Amajaro?) made us aware that they will here to officially 
open it and bring it over to the community so that they actually can use it. But the program 
was cancelled the reason we don’t know. The key was given to us just to use it. 
I: Have you used the computers in the Centre? 
T: He has never been there 
I: Do you know what the purpose of the Centre is? 
T: He says that it is purposely for the kids  
I: Okay are the kids enjoying the Centre? 
T: They are really enjoying it 
I: What impact do you see of the Centre? 
T: IT has helped the children and their skills of using the computer. Their knowledge and 
abilities. If the kids are benefiting they (the farmers) are also benefiting. 
I: Can I ask you , are you also the chief of all the farmers? 
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T: There is another one who is also responsible for the farmers  
I: How many farmers are there here in the area? 
T: half of the population 
I: So half of 1200? 
T: He says 900, the kids are also part of the community. 
I: Do the cocoa farmers gather, do they meet? 
T: Yes 
I: How do they meet? 
T: When they are starting the harvest of the cocoa, they start to meet to see how the 
maintenance is going, they control the disease and other things. 
I: How do they meet, who makes the announcement?  
T: There is a local fm station here who makes announcements 
I: There is an organisation? 
T: The organisation makes announcements 
I: what is the name of the organisation? 
T: What he is saying is that they meet as a group of farmers, they don’t have a name. But 
most of them sells their cocoa to Amajaro company 
I: Do they sell their cocoa to the same company who installed the Centre? 
T: Yes. 
I: How can the Centre be improved according to you? 
T: He is saying if farmers make good use of it. But the purpose of why it was installed should 
be improved, because the facility is too small, if they expanded it, it can accumulate more 
farmers. 
I: What impact those it has on the whole village? 
T: He is saying that most of the children, when they come they are more interesting using the 
computers. Before the farmers use to send their children to Bibiani just to learn about the 
computers. Now when the Centre has been installed they don’t have to go all the way to 
Bibiani. So it has helped them. 
T: He says if it is not expanded, there should even be another one installed 
I + T + F: (Laugh) 
I: Thank you very much. 
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Bilag 14 – interview with Headmaster of Adukrom Junior Highschool in 
Bibiani 
 
I: Interviewer 
H: Headmaster (skoleleder) 
 
I: When the Centre was first opened. Was there an opening of the Centre? 
H: The Centre was opened. But The Centre was not formally open. Most of the community 
members were not involved. 
I: Did the Cacao farmers come, when it was opened? 
H: Yes, and I remember one of the managers there came down here. The CEO were coming 
down and others were suppose to come to formally open it. But later we cancelled that. So 
until now, the place has not been formally opened. 
I: It hasn’t been formally opened? 
H: Yes, but you can go and have a look at it, and see how it is being maintained. 
I: Who came? 
H: The Armajaro Company. People from there. They come here to see how it is being used. 
To see how. They help us. You just call them, and they come for us. 
I: Were there any other firms than Armajaro? 
F: Only Amajaro. 
I: And about a few weeks ago some came here, some minister (Mogens Jensen?)  came here, 
just to see, to have a look at it. And how it is functioning. 
I: From Amajaro as well? 
H: Yes. 
I: How many times have they been here? 
H: Quite often. 
I: Armajaro, that is a company? Is it a local company? 
H: I don’t know anything about that company. It is a Cocoa buying company. They buy 
Cocoa from Ghana. And even the purpose for installing this Centre. This community produce 
a lot of Cocoa, and they get a lot of Cocoa from this community here. Therefore they also 
need to help to improve upon the politic and the quantity of Cocoa here. That is the main 
purpose of the Centre. 
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I: I read over on the Village Resource Centre, that it says Toms. What is Toms? 
H: Actually I don’t know about that. I don’t have any idea about that. 
I: You don’t have any idea? 
H: Yes 
I: I was just curious, because it says Toms, so maybe knew what it was? 
H: No. The Teacher at the Centre may know that. So I will call him and find out. 
(interview goes back to Bekazedu for a while) 
How would you like it to be improved? 
F: It should be expanded. 
I: So bigger? 
T: To accommodate more students. 
I: Who is maintaining the place now? 
H: At the moment. I think the company is maintaining it. They have some workers here in 
Ghana and they come here to actually supervise and maintain it for us. 
I: So what do they do? 
H: Basically. They see to the maintaining of the equipment. Computers and others. If there is 
a fault, they come here to maintain it and work on it. 
I: So they maintain it, but do not pay funds? 
H: No, they do not pay funds. Even the community has been contributing to the payment of 
the light bill. 
I: The payment of electricity? 
H: Yes 
I: So the company (Armajaro) is not paying the electricity? 
H: No, only they do the maintenance of the computers. 
I: Do you remember the name of this company? 
H: Their name is Armajaro. 
I: And the computers. Do they all work? 
H: Yes, but I think one is at fault now. And according to the teacher there, at the moment it is 
not working as expected. The speed has now reduced. So even he has called them, and he 
asked them to come. 
I: Ok, thank you very much.      
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Bilag 15 - Interview with the Village Resource Centre Master in Bibiani 
 
I: Interviewer 
V: Village Resource Centre Master (VRC-lederen) 
 
I: Can I ask you how many people are using this Centre? 
V: In the entire school there is almost 400. 
I: Who are these people who are using the Centres?  
V: From class 1, class 2, class 3 up to GSS 3 (?) 
I: So the school children? 
V: The entire school yes. 
I: Are there other people using it? 
V: The farmers. 
I: When are they using the Centre? 
V: Usually on the weekends, and sometimes on the schooldays too, they do come here. 
I: Mostly on weekends? 
V: Yes mostly on weekends. 
I: In the morning on Saturdays or when? 
V: Yes, depending on the time that the farmer is free, and he say, that he wants to come here. 
I: What are you teaching in here? (in the Centre) 
V: I teach ITC (Information Technology) 
I: ICT for the school children. 
V: Yes 
I: What do you teach the farmers, when they come here? 
V: No, that is the farmers videos. When they come, they are interested in the videos on the 
farming. 
I: So do the farmers teach themselves? 
V:  No, when they come, I have to direct them. Open the standard programs for them. They 
put on the headsets. When they are listening, and they are having difficulties, then I explain 
further to them. 
I: So you do not have specific lessons for the farmers? 
V: Yes, yes, we do not have any specific lessons. 
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I: They teach themselves with the programs? 
V: You know, when they come, they listen and they share ideas. You know what is on the 
computer is learning to their farms. And the programs speak in the local dialect. 
I: In Twi? 
V: Yes in Twi. So they do understand it very well. Unless when there is some answers there, 
that they find difficult, then I explain it further to them. 
I: How are all the computers being maintained? 
V: Well since it was installed we only had a fault once. And I called those in Kumasi and they 
came for the system. They came and ran the program again. But right now, we are also having 
some difficulties with some of the sound, that is not coming. So I called them and said... 
I: Who are you calling? 
V: The name of the installer? The name is Mr Autory. 
I: What company is he from? Or what organization. 
V: Armajaro 
I: Armajaro. Ok. And do they also come here sometimes? 
V: Yes they come here sometimes. Maybe once a month or 2 months they come here to see 
how the Resource... 
I: Are they the once financing the place? Are they paying the money? Who came with the 
computers? 
V: You know, they came in the name of Armajaro. They broad the container in the initial 
stage. And they gave a date, that they would bring the computers. So they were here, when 
they broad the computers. Since then, they have been coming here to see how it is working. 
I: So Armajaro, are they the once who pay. 
V: Yes with Toms. Together with Toms. 
I: Who are Toms? 
V: Well, I don’t know. That is a name. Toms. I do not know the meaning of the word Toms. 
But I know that the Armajaro is working with Toms to finance this Resource Centre. 
I: So Armajaro and Toms they finance it? 
V: Yes. 
I: Can you tell what Toms is? 
V: I actually don’t know the meaning of Toms. 
I: So it is just on the sign? 
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V: Yes. It is on the signboard. 
I: Do you know if Toms has been here at this place? 
V: yes. 
I: When have they been here  
V: I think it was last month. Where are you from. Was it Denmark? 
I: So someone from Denmark? 
V: Yes 
I: So who is funding this Centre? Is it Armajaro. 
V: For me I would say, that it is Armajaro. 
I: So which other partners are there? 
V: I think that will be the Toms. But I actually don’t know what the Toms is. But what I know 
is Armajaro. 
I: So Armajaro is the main partner? 
V: Yes. 
I: And you have not heard of other partners? 
V: Yes. 
I: What do you see as the purpose of the Village Resource Centre? 
V: The purpose of the Resource Centre? 
I: Yes 
V: Well,  To help the children in ICT and also to help the farmers to get new methods of 
farming and practice it on their farms to get a good yield.  
I: What do you see as the prime role of the Centre? Is it for the children? 
V: Yes. It for the children? 
I: Is that the main thing. 
V: Yes 
I: Ok, Can you tell me, how this Centre is helping the local community? 
V: Well, I will start with the school. Initially we were not having computers as we have now. 
But now they can see the computers. Touch it. Play games on it. Some of them have never 
seen a computer before. And even some of the farmers too. Some of the methods they know, 
but with the help of the Resource Centre, they have gotten 2 or 3 methods to the old ones. 
I: Ok. So what impact does this Centre have for the community? 
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V: I would say. To help them to learn new farming methods. You know you have  a program 
on it. How to control blackpot disease. You know, when they come, they listen. And then they 
go and practice on the farms. How to avoid the spread of the blackpot disease. 
I: Can you tell me how many farmers are using the Centre? 
V: Well, well, well. Actually, maybe about 500+, but they don’t come here as often as the 
school children. 
I: How often approximately do they come? 
V: Maybe 3 days time. But not all the days. 
I: So maybe once every 3 days? 
V: Yes. 
I: Is it just one person? 
V: Maybe 2 people. Or 3. Some times, when I also go to town, I tell them that there is a 
program on the computers which can be good for the farmers. So they come, and I start it for 
them to watch at the Centre and listen. 
I: Is it the same people who come again, or is it new people? 
V: No, it is new people. But from the same community. 
I: Do they then watch all the video or? 
V: You know the videos are plenty, so they cannot watch all at the same time. 
I: How many videos are there? 
V: There are about 15 or so. Yes about 15+ 
I: Has some of the farmers seen all of them? 
V: No. 
I: How many have they seen? 
V: You know. I don’t take any records: The exact number I cannot tell you. 
I: But just what you think? 
V: hmmmm, let me say 15+ 
I: Du they come to see one specific film about something they need? Or do they just come and 
watch it all from the start? 
V: When they come, I start with them from the beginning of the episodes. And then they 
watch. Some also ask. They want to watch video on maybe this topic. Then I will start it for 
the person. 
I: Do they also discuss among themselves? 
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V: Yes, yes 
I: Have you heard of the organisation Ibis? 
V: Ibis? 
I: Have you heard of them? 
V: No 
I: Have you heard of Source Trust? 
V: Yes. I think they are working with the Amajaro to fund this project. 
I: Have they been here? 
V: Yes 
I: How do you think the Centre can be improved? 
V: I think there is a lot to be done. We are a school of over 400. And there is just these 5 
computers. When you have lessons it is very very difficult to group them. It takes a lot of 
time. And the space is very limited. So if you could expand it. Maybe to a big room, that 
could take maybe 30 or 40 computers. 
I: What about the programs for the farmers? Are they good enough? Or should there be more? 
V: Oh they are good. But there should be more. And you could even add on projectors, so that 
you can go out on a large screen so all can see it. You know, some of them, they do not have 
time to come in here, to come and watch, but when you go out there (to the farms), I mean, 
the projectors, they see it on a large screen. They are amassed. They will recognise it then, 
and then come in here (to the Centre to watch more films). 
I: Do you think there is enough farmers using the Village Resource Centre? 
V: I think when you do that one (projector screen) it will be better. As I was saying, that they 
do not have time to come in here, once apart they come, but when you have the equipment, 
you go out, maybe in the evening time, you start it (the projector), at that time they will all be 
around, and then you start it, and I think they will enjoy it better. 
I: But as it is now, it is mostly the farmers using it on the weekends?  
V: Yes 
I: Is it full on weekends? Are there many people here on the weekends? 
V: Not all the days. But I was talking about this, once in a while, once in a while they come in 
to watch the videos. 
I: Do you make any events here? 
V: Events like? 
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I: Like. Do you ask them to come? Do you say, please come today? Is it open to come for 
them whenever they like? Or do you events where you invite them? 
V: Well, the time for the opening is morning maybe 8 o clock. So closing hours which  is 2.30 
PM. And sometimes when I am free in the house, and maybe I can come here and open the 
Centre and the interested people can come and also enjoy it. 
I: So if the farmers would like to use the Centre, they come and ask you. 
V: Yes 
I: And are all the farmers aloud to come in? 
V: Every farmer 
I: Is there always space enough for them when they come? 
V: That was what I was saying. The space is very limited. So we want to expand it. So it can 
take 30-40 computers. I think that one will help. But sometime you come, and the place is 
occupied. And you cannot ask somebody to go. So then I tell the farmers to be patient or 
come another day. 
I: Is it occupied, because there are so many school children? 
V: Yes. 
I: And all the school children are very interested in the computers. 
V: Yes, even right now, when it is break, I will let you even experience. When I ask them to 
come here. You call, and 40 of them will be here. And they will rush in. Can’t you see, that 
most of our things are broken. You know, they are very curious to come and work with the 
computers. 
I: Is there then space enough for the farmers also? Can the farmers also use it, or is it always 
the children using it? 
V: You know, there is times for the pupils, and then there is times for the farmers. 
I: And the times for the farmers are the weekends? 
V: Yes 
I: Ok, very interesting. Ok. Beside running this Centre, you are also a teacher at the school? 
V. Yes 
I: What do you teach? 
V: ITC (Information Technology). Apart from that, I only teach the ITC. 
I: Are you from the Village here? 
V: Yes 
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I: Do you also have children yourself?  
V: Yes I have a child. 
I: Also at this school. 
V: No he is 2 years. 
I: Ok. Not yet. But soon. 
(laughs) 
V: Yes 
I: Ok, I think that is about all the questions we have.  Thank you. 
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Bilag 16 - Interview cocoa farmer Owuso in Sewfi Wiaso 
 
I: Interviewer 
F: Farmer 
 
I: What is your name? 
F: Owuso 
I: How often do you use the Centre? 
F: I go their regular. For farmers it is a taboo to go to the farming on Thursdays, so farmers 
come here on Thursdays and we all have discussion together. There is a lot information on the 
computers. In cocoa for instance where you go to a cocoa farmer there is something called 
crumbing. We use meters in the plating of cocoa, we need to consider these things in order to 
create enough space so that the plants will get fresh air. And the size of the farms should be 
the one that the farmers would be able to maintain it, in order so that they will get very good 
seeds in the end of the year. 
I: Do you think that the farmers have improved their production after this Centre was build? 
F: Yes exactly, marvellously!! You see normally these activities which are carried on here, we 
were not putting it in to practice, the activity on the machine we were not putting it in to 
practice. But since these machines came we have seen that there are some farming activities 
that we always should “back on”/do in order to get more productivity. So we have putting it in 
to practice and it has helped us a lot! 
I: Can you give an example on a practical level, what has been improved on the farms? 
F:  You see  there is something called “atoget”, you just “pluck” (plukke) the cocoa, you just 
break it. And we will be planting the” seedling” directly. Now we realize that we need to 
nurse them, to sort out the best seedlings for plating. Before we just mingling the seedling and 
all of a sudden we just planted them. But due to the start of this Centre we see that we need to 
sort them out in order to pick the best quality of seedlings for planting 
I: So this makes the production more effective? 
F: Very effective! 
I: So when you are in the Centre do you meet other farmers? 
F: Yes, excuse me to use this word, but most of the farmers are illiterate, they can’t read and 
write. So whenever they see the disease called “black pot disease”, black pot affects the cocoa 
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and what bring this disease? When there is no space in the cocoa farm, when there is more 
heat. So we always need to cut of some of the plants, in order to get more fresh air, to 
minimize the sickness. So what we normally do is, when they come here (the farmers) we just 
show them the video, how the activities are carried on, so they also put it into practice. And it 
is actually reducing this black pot” 
I: Are the farmers exchanging knowledge? 
F: Yes, they exchange knowledge and speak with each other. You see we work in 
collaboration, it is a team work, there is say: together we stand – departed we fall. We learn 
from each other, maybe the disease which has affected my cocoa may not be the same disease 
who has affect yours. So you will give me and idea about the disease you are facing at your 
farm and I will also give your knowledge about I’m facing. So that we will collaborate – so 
that we will be able to kill these diseases. So it is a very teamwork. 
I: It sounds good. What do you see as the purpose of the Centre? 
F: The purpose of this Centre is for educational purpose, it is not meant for entertainment, it is 
only meant for education. Because education implicit general knowledge, and to improve 
your English. There is a say: what we see to get more understanding, is better than what we 
hear. So when they see it they can easily put it into practice, instead of just briefing and 
lecturing them, we they see it they can easily put it into practice, compare to the oral one. So 
the Centre is helping us a lot 
I: What’s the prime role of the Centre? Is it mainly for the cocoa farmers or for the students? 
F: No no, it is for the students too, because we don’t know the future of these children. Most 
of them will also be farmers, as far as we are in a farming community. Automatically if we 
are hundred, ten of them will be farmer. So they get the fundamentals here (at the Centre & 
school), so if they get the fundamental here they can easily build upon it. 
I: So when they (the students) grow up they will be good farmers? 
F: They will be very good farmers. 
I: How can this Centre be improved? 
F:  Now when you brought these machines, it is my duty to take very good care of them, if we 
are not able to maintain the machines it is going to affect us and it also going to affect “you”, 
it is our duty to take care of them (the computers), it is our property. So that the next 
generation to come also have facilities 
: Are there other ways that it can be improved (it can be everything)? 
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F: Oh why not, “you” can even bring more than ‘this’ (the Centre), if there is two. Because 
we have a population not less than 2000-3000. And out of these 3000, 2000 are cocoa farmers 
and they cannot be at the Centre at the same time.       
I: Finally, do you have children? 
F:  Yes, I have a child 
I: He at the school? 
F: Yes 
I: All right, it was very nice to speak to you 
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Bilag 17 - Interview cocoa farmer Bayni in Sewfi Wiaso 
I: Interviewer 
F: Farmer 
 
I: My name is Lenny  
F: I’m Bayni 
I: Nice to meet you, are you a cocoa farmer? 
F: Yes I’m a cocoa farmer 
I: How often are you using this Centre? 
F: Once a week I normally come here, sometimes several times a week 
I: What are you learning when you are here at the Centre? 
F: How to plant cocoa. 3 meter by 3 meter - how you harvest cocoa. Many things. 
I: Are there other cocoa farmers when you come here at the Centre? 
F: No no, there are other cocoa farmers who normally come here.  
I: Do you know all the farmers who are using the Centre? 
F: Oh Yes. 
I: Did you know them before the Centre was established? 
F: I knew some of them, but I have learn more. 
I: Are you talking with the other farmers when you are here? 
F: Yes, even as I go to the farm. My farm is not around this area, I have two farms; one in 
Daboso area. So when I go there I’m practicing what I have learned here (at the Centre). I also 
teach the other farmers around me at the farm. And here at the Centre I do the same thing 
(helping/teaching the other farmers). 
I: Is it your own farm you are working at? 
F: I have the farm with my family and they are also helping at the farm. But they are not 
helping in the school times, only during the weekend. 
I: Do you borrow working tools to the farmers? 
F: Yes, you know because of financial problem and other things – you will not get everything, 
even the spraying machine I don’t have it. So when it is time for me to spray the cocoa I have 
to borrow it from other farmers. Some people have their own spraying machine, so you 
employ them, they will do the spraying for you and you pay them 
I: Are you talking and discussion the market price with the other farmers? 
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F: you see we have been discussion it. But as we sit here and discuss it where will you go? 
The “talk-talk leaders are in Accra, and we are also here. But when people like you come here 
we are discussing the price so . If you look at the work on the cocoa farm, before you get the 
right one you harvest the cocoa and afterwards you dry it, before its ready. The price we see is 
not equal to the work we put into it. 
I: Who decides the price? 
F: It is the government, it is not any firms, we have so many firms. It is the Cocobod (cocoa 
board/ the government) who decides the price. People here close to the Ivory Coast border, 
they compare the prices, and they see that their (farmers from Ivory Coast) prices is very 
good. Sometimes you see people transporting cocoa from our country, the government is 
doing everything. But the price is not good. 
I: I have some few questions more. What is the main purpose of this Village Resource 
Centre? 
F: It is helping the cocoa farmers, but it is also helping the students, the students also learn a 
lot from this ICCT centre. It helps us farmers with how to plant our cocoa and it is also 
helping us in our business. Teachers are also learning a lot, we are doing ICCT as a subject 
here. We have Agri-science which tells about; how to harvest, how we even plant cocoa and 
“plumbs/plums” that is the agri-science. When you talk about Agri it is purely on “plums”. So 
we have a subject like that and it is also helping the students a lot 
I: Does it (the subject) helping both the farmers and the student. 
F: yes, it helps both of them. 
I: How can this Centre be improved? 
F: Since it is helping the community, I suggest that this (the Centre) is too small, we it could 
be made bigger a lot people could come here and experiencing it.  
I: Why do you think that the Centre was established in the first place? 
F:  To help students and farmers as I said in the community. It is not established here stay 
here and not using it. It is because of the indigenous of this community and the indigenous of 
this community is the students and the farmers. And it is helping us. 
I: Finally, do you have children at the school? 
F: Yes, even my daughter was just standing here. My daughter is in 3 grad. 
I: Thank you, I’m very pleased to talk to you. 
F: You are welcome. 
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Bilag 18 - Interview with cocoa farmer Isiogo in Sefwi Wiaso 
 
I: Interviewer 
F: Farmer 
T: Translator 
 
I: What is your name? 
F: Isiogo 
I: Are you a local farmer here? 
F: yes, I am a farmer 
I: Can I ask you how often you use the Village Resource Centre? 
F: I visit here every day. 
I: Every day! 
F: Every day I come. But we have these Thursdays. Thursday. Thursday is the taboo day. 
I: What is taboo day? 
F: We don’t go to the farms. We come here to learn. So every Thursday we come here to 
learn something. How to do technical...  And new methods about farming. 
I: What are you doing, when you are here? 
F: How to plant the Cocoa, well, we see video. And learn so many activities about farming. 
I: Who are the other people who come here? 
F: We have some farmers, so many in this town, plantain farmers and Cocoa farmers. So we 
all come together. We come 5 people, 10 people, who come to learn something. 
I: Do you know all the people coming here? 
F: Yes I have pictures of all of them at my house, I can bring them to you to see. They are 
passports, the farmers ID cards. 
I: Have you met new farmers at the Centre? Or did you already know all the farmers coming 
here? 
F: Yes 
I: Yes what? 
T: You come again 
I: Have you met new farmers? All the farmers here. Did you know them from before?  
T: He knew them before. We had the farmers group there. 
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I: Ok, all these other farmers, do you help each other with work on the farm? 
F: Yes, yes, to help them. To do their work. 
I: How do you do that? 
F: I... how to read. I remove metals, so many work. They have men there to teach them. 
(speaks in Twi with translator) 
I: So when you meet the other farmers here at the Centre, what are you then talking about? 
What do you discuss? 
F: Ok, we saw the video, and we learn so many methods from this video. After this we go for 
experiment at one farm together. To learn the practical’s. To practice the video at one 
particular farm. Individuals – we go to their farms to do it. 
I: Is it working? 
F: Yes. 
I: How is it working? 
(Translator speaks in Twi) 
F: Oh, it’s working for us.  
I: How? 
(Translator speaks in Twi) 
F: People are enjoying it. 
I: Is it changing the production of Cacao? 
(Translator speaks in Twi) 
F: Oh, yes, this is helping to improve our work. We are having more Cocoa than before. We 
went to see video to practice something. Right now, when you see the farm. The farm 
produces more.  
I: Do you only learn from the videos, or are you also learning from other farmers? 
F: Yes, yes, yes 
I: Are other farmers bring knowledge, or how is it working? 
F: Yes we have them bushes there. We have great extension bush to follow the crop. This 
month you do this. For general reading. This month for spraying.    
I: So were did you go. Did you go with a man to his farm? You went to another mans farm. 
F: Yes. 
I: With a buss? 
F: Yes 
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I: What is the name of this man? 
F: Also at my farm. The farmers learn how to fertilise. How to plurine.  And how to improve. 
I have also visited so many farmers. I have learned how to spray against diseases. So much I 
have learned. Not one particular farm, but they can change the farm to learn 
I: Is your network getting bigger? 
.F: Oh yes. I can bring you pictures of all the farmers to see (license passports he contains at 
home). I have more than 500 farmers. The pictures are there. ID cards. I can bring them to 
you. 
I: And this you did not have before the Village resource Centre? 
Yes. After this (The Village Resource Centre) so many farmers come to join our group to 
learn. So we can meet more than 400 or 500 hundred people at our meetings. 
I: And you help each other with problems? 
F: To help them with their problems. To solve them. 
I: Can you borrow tools and working equipment for the farm. Can you borrow from the other 
farmers? 
(Translator speaks in Twi) 
F: We have a problem with the working equipment. We have our one “moter-spray” for 500 
farmers to spray their farm. So someone can go to farmers with more equipment, so they can 
do their work fast, fast, fast. 
I: Why do you think this Centre was build? 
F: This Centre? (Translator speaks in Twi). To teach the school children and help the farmers 
to learn something. So this Centre is important for us. So much important for us. So we have 
this Centre. We are enjoying it. 
(other man comes) 
F: This is the farmer that comes to meet me. So we can have a meeting. 
I: When you meet the other farmers, where do you meet? Do you meet here or somewhere 
else? 
F: Here, here, here. 
I: This Centre? 
F: Yes, and we are more. 
I;: How many? 
F: So many. More. 
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I: were you saying 500 hundred? 
F: 400-500 hundred. But all can not meet at this place. So we come step by step. But the 
meeting place is there (The Village Resource Centre). The meeting place is there. But when 
we learn something, we are 10 people, 15 people. They come to the Centre and learn 
something. 
I: So are you gaining from the Centre? 
F: Yes, yes 
I: You seem very happy about the Centre. 
F: Happy, happy. We are enjoying the Centre. I am aloud to see the farmers ID cards. To 
testify that... this Centre will help us. More farmers. To do their work. 
I: When can I see the ID cards? 
F: I prepare the cards. But I do not give the cards to them. The cards are with me. The pictures 
are there. You can see them one by one. Female and male. So many farmers. This Centre help 
us 
I: I would like to see them. 
F: I go and I come back. And I bring them to see. 
I: I would love to see them. Thank you. It was very nice speaking to you. 
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Bilag 19 - Interview cocoa farmer Ama in Sewfi Wiaso  
 
I: Interviewer 
F: Farmer 
T: Translator  
 
I: Can I ask you are you using the Village Resource Centre? 
T: She says sometimes she comes around  
I: Okay, what are you doing when you are in the Centre? 
T: She says they come to learn about the computer  
I: Are you also a cocoa farmer? 
F: Yes. 
I: What are you doing when you are in the computer room? 
T: We see the video related to cocoa 
I: Do you meet with other people at the Centre? 
F: Yes. 
I: Okay, what are you discussing with the other people in the Centre? 
T: They come to discuss about their cocoa farms  
I: What are you precisely discussing? 
T: They discuss about the methods about farming, in order to produce more yield 
(Disrupted by school children on their break) 
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Bilag 20 - Interview with cocoa farmer Dennis in Sewfi Wiaso  
 
I: Interviewer 
F: Farmer & teacher	   
 
I: How often do you use this Village Resource Centre? 
F: 3 times a week 
I: What are you taught when you are here at Centre? 
F:  I look at the video on the computer and in the end of the day I try to pick several things 
from it (the video) 
I: How does it affect your production on the farm? 
F: You see my father has not visited this Centre, but when I go to the farm I try to teach him 
what I learn from the machine (program about farming) 
I: Ok, so when you visit this Centre do you meet other farmers? 
F: Not so often, but sometimes I meet some of the farmers and I try to explain to those who 
doesn’t understand the language and I explain it in the local language so that they understand 
it. 
I: Do you talk with the other farmers outside this Centre? 
F:  You see those who normally visit the Centre, they know that I’m a teacher here so when 
they meet me outside they ask for at better explanations about what they are taught and I try 
to explain it to them 
I: Do you borrow working tools to other farmers?  
F: They use their own working tools in the farms. You see the problem is that I can’t visit all 
the farms. So they as well as I use our own working tools. 
I: Ok, what is the purpose of this Centre?  
F: The purpose of this Centre is to have the farmers here in this community so that they can 
improve their farming activity. So that they can increase their productivity in cocoa. 
I: How does this Centre help the local village in general? How does it help Datano? 
F: It has helped a lot. As I told you before farmers come here to visit the Centre to watch the 
video on the screen and when they go to the farm they put it into practice. So I can tell you 
that since this Centre was build it has helped the farmers to increase their productivity 
I: How can this Centre be improved? 
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F: You see the size of the Centre is too small, if can me added maybe two, in order to 
accommodate more farmers.  Because sometimes when you come to the Centre you see some 
of the farmers waiting outside the Centre, waiting for those inside to finish. So if there can be 
added some more (Centre) I think it will help. 
I: Which days are the farmers coming to the Centre? 
F: They come here on Thursdays, because here it is “taboo” to go in farms on Thursdays. So 
they normally visit the Centre. And when they come here the teacher usually assist them 
whatever there is on the machine (the program). 
I: I just have some few questions left. Was you born here in Datano. 
F: I was born here in Datano 
I: Do you have children? 
F: Yes, I have one small one (too little to go to school)  
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Bilag 21 - Interview with cocoa farmer Benty in Sewfi Wiaso 
 
I: Interviewer 
F: Farmer and chief in Sefwi Wiaso 
 
I: Okay, how often do you use this Village Resource Centre? 
F: In fact no so regular  
I: Not regular? 
F: No not so regular. We have (a whole) day where we don’t go to the bush 
I: So you are not on the cocoa farm there? 
F:  Not on the go farm 
I: So which days are you here, how do you come here approximately? 
F: I will say 4 times a month 
I: SO what are you taught here? 
F: How to, how the farmer should plant the cocoa. Now we have been taught how to plant 
them in rose 
I So on a practical level what are you doing here, are you using the laptop or how does it 
work? 
F: It is working, it has improved our way to grove cocoa and it has helped us to get more yield 
I: So is it a program or is there also a teacher who speaks to you? 
F: The teacher is this (program), some of them (the other farmers) will just be an interpreter  
I: So is it in English or local Twi? 
F: Local Twi 
I: Okay, local Twi. So when you are in this centre, how many other farmers are here? 
F: Plenty use it 
I: Plenty? 
F: Yes, plenty use it; we help each other and learning about the program. 
I: So are there only cocoa farmer when you are here or are there also students? 
F: The student are not so encourage to come (at this time), some of them (farmers/students) 
use to come from towns very far away. 
I: Do you know all the farmers who participate here at the centre or have you met knew 
people here? 
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F: We have a mix of farmers, we have cocoa farmers, plantain, yam, sweet potatoes – they all 
come together 
I: So did you know all the farmers beforehand? 
F: Yes! 
I: Are there also farmers outside the area who come and visit the centre? 
F: No, they don’t come 
I: What are you for instance talking about when you meet here at the centre? Do you 
exchange knowledge about farming? 
I:  Do you borrow working tools from the other farmers? 
F:  No no, I have my own 
I: Did you knew all the other farmers before the centre was established? 
F: Yes, I know them for a long time  
I: So what’s the purpose of this centre? 
F:  The purpose of this centre you see, is to help the farmers as well as the kids. The farmers 
you see, most of them are illiterate (analphabetic), they can’t read and write. So we think if 
the children are taught , they can teach their parents  
I: How does this centre help the community in general ? How does it help Datano? 
F:   In fact it has helped, because it has broaden our knowledge about farming. How the cocoa 
three should be cut so that the cocoa can be picked and how to maintain the leaves 
(blade)when there come watery (rådden) 
I: Ok, can you see that your production on the farm has improved this year for instance?   
F: We have now started the harvest on the cocoa and because of the teaching we have had 
here, it has helped us getting more yield and we are going to have more yield this year. You 
know the whole country, the Western Region has 1/3 of the whole cocoa area. 
I: Interesting, how can this centre be improved? 
F: You know the population is so heavy, if this centre can be extended, we can get more 
people to come every day. Our days are very pressures you see. Every Thursdays we don’t go 
to the farms. And every Thursday most of the children can come here, but this place here is so 
“condestry” (småt), so before the end of the day only few people  have had the chance to use 
the computers . 
I: Okay I see. So is it only Thursday where the farmers are coming?      
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F: Yes, you know this whole area people are all farmers, we got some many workers 
(farmers). We got pepper farmers, okra farmers, cocoa farmers . 
I: Who are you selling your cocoa to? 
F: This company “Armajaro”  
I: I see. So are you for instance exchanging knowledge about market prices with the other 
farmers? 
F: In fact the farmers have no access to the market prices they go to the market. We got a 
middle man who buys from the farmers and they resell it to “Armajaro”. Though not all cocoa 
are sold to Armajaro, we have other (firms). But the Armajaro now have the “leonship” 
(rettighederne)  
I: I have so final question. Why do you think the centre was established in the first place? 
F:  To help us learn more about the cocoa, the maintains plantage. How to get proper yields. 
So that is will enhance our cost of limits       
I: Finally were you born in this area? 
F: I was born here in this area, Datano. 
I:Okay, thank you, it was nice to speak with you. What was your name again? 
F: Benty 
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Bilag 22 - Interview with Headmaster of Datano Junior Highschool  & the 
Village Resource Centre Master in Sefwi Wiaso  
 
I: Interviewer 
H: Headmaster (skolelederen) 
V: Village Resource Centre Master (VRC-lederen) 
 
I: How many people are using the Centre every day? 
H: The people number is 222 people. And the upper primary too. We have about 200. So 
about 400. 
I: Are they students or farmers? 
H: They are students. 
V: For the farmers we cannot number them. You have about 2000 in the community. But not 
all of them come here. Only a few of them. 
I: How many? 
V: Maybe 3, 4 or 5 a day. 
I: What time in the day do they come? 
V: Normally they come on Thursdays. Thursday they do not go to farm. 
I: What time do they come on Thursdays? 
V: The whole day from around 9 or 10 in the morning. 
I: So on Thursdays the school kids are not using the Centre? 
V: We have made a timetable you can see. The school kids can come here with their parents 
also. When the place is free. When there is nobody. But when the children are here, they 
cannot use it. 
I: Do the farmers also know the timetable? 
V: We have informed them. But most of them are illiterate farmers, so they don’t know much 
about the reading. So that is also why we have the computers here. It is also translated in their 
own language so they can understand it. That is how they learn from it. 
I: So on a practical level, they are taught through the videos? 
V: They normally come and watch the videos. So they learn in that way. 
I: Do they come to see a specific video? Or do they start at video 1 then 2 then 3? 
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V: Some of them come here to learn how to use a computer. Others come here because they 
want to learn about farming through the videos. 
 I: Are the farmers able to use the computers on their own? 
H: Not all of them (they both laugh). 
I: Who are maintaining the Centre? Who will fix the computer if it is broken. 
V: Someone called Ada. He is from Armajaro. We can call him, and he will come. 
I: And how long before he comes when you call him? 
V: It depends. If he is in this area he will come very fast. But if he is in Kumasi it takes more 
time. 
I: Why do you not fix the computers yourself? 
(laugh) 
V: The way the system is, we do not want to take a chance. We do not want to compromise 
the whole thing. They even told us, that when you have a problem, you should call us. 
I: Are all the computers working now? 
H: All the computers are working. 
I: When the farmers come here, do they only listen to the programs, or are there also teachers 
who teach them? 
V: They just come here to listen to the programs. 
I: Who are financing the centre economically?  
H: It is Armajaro.  
V: Yes it is Armajaro. They are providing the current financing.  
I: Who build the Centre? 
H: The Armajaro build it. And they paid for everything. But we have to pay for the electricity. 
So in our own small way we also support. 
I: Are there other partners beside Armajaro? 
H: No, no. 
V: I think there is a Danish... It is a paired relationship between Armajaro and another one.  
I: What is their name? 
(both laugh) 
V: I don’t know. The name is on the board outside. I think it is a Danish NGO. There is a 
name outside. I have forgotten it. They are in a partnership with Armajaro. They came here. 
I: What is their name? 
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V: Let me go and see (laughs). (Goes outside to look at the sign) 
H: We don’t know about these other ones. We know they (Armajaro) are being supported by 
other NGO’s.  
V: It is Toms. T-O-M-S 
H: Toms 
I: What is Toms? 
H: We don’t know. 
V: It is Armajaro and Toms. 
I: Where are Toms from? 
H: We don’t know. We know Armajaro. 
I: So you don’t know what Toms is? 
V: It’s a NGO. 
H: They are in a working partnership with Armajaro. 
I: So it’s the 2 of them. Are there other partners? 
H: It is the two of them. 
V: Armajaro and Toms. It is a fine organisation. They provided, they shipped the containers. 
They broad the containers from outside. 
H: The Armajaro are in chart of the supply and other things. 
I: What is the purpose of the Village Resource Centre? 
H: One of the purposes is to help the children to learn ICT. And also farmers to learn new 
methods for farming. So when they come here, they also benefit from that. 
I: What do you see as the prima role for the Centre? 
H: The prime role. It is the children that benefit the most. That is the prime role. The ITC has 
become an exam able subject. So to teach that without the computers, I do not think they 
would understand it. It cannot be taught without computers. So this is helping them to learn 
the ICT. 
I: How does the Village Resource Centre help Datano? 
H: The learning of ICT has improved considerably. And also farmers are learning new stuff 
and methods of improving their farms. 
I: How could the Centre be improved? 
V: The size. It is very very small.  
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H: It is very popular. The children. You have to even group them before they come in here. 
Look at the number of the children. There are over 200 and very few computers. So if it was 
expanded. And more computers. 
I: Why do you think the Centre was established in the first place? 
V: I know that one of their prime motives was to help the students. They actually came 
purposely to help the farmers. They wanted to help the farmers. Because they are giving them 
their Cocoas. But bringing the computers to the farmers would not work, so they put the 
computers at the school. So the children learn. And they can also transfer that to the parents, 
who are the farmers. 
I: Why are the Centres not just helping the farmers?       
V: Most of the farmers are not interested. The majority of them. And they are not using the 
Centre. The videos are in the local language. So if the parents – how can they learn, and then 
teach the children. It is better that the children learn, and then they transfer that to their 
parents. 
I: How long have the Centre been open for? 
H: 2 years. 
I: Was it formally opened? 
(little discussion between Headmaster and Village Resource Centre Master) 
I: Who was here when it opened? 
H: There were representatives from Armajaro in Kumasi. The Project manager from Kumasi 
was here. The officer from Wiaso also came together with the Chief and elders. And members 
from this assembly. They all came for the opening ceremony. 
I: Can I ask you who has the key for the Village Resource Centre? 
H: The teacher of the Centre. 
I: If I was a farmer who wanted to use the Centre, how do I do it? 
H: You just approach the teacher, then you come, and then you use the computer. 
I: And what do I say? “Can I use the computers”? Is it always possible to use the computers? 
H: No, it depends on the farmer and the teacher. On Thursdays it is always available for the 
community. We are also trying to get lights. So we can use it doing the nights.  
I: I think that was all the questions we have for now. You seem to be very fond of the place 
and you like it, and it is working for you so far. We are vey pleased to be here and have the 
chance to see the place. We would like to thank you. 
